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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
La presente  investigación  se considera como un punto de partida importante dentro de la 
construcción de proyectos de vivienda de interés social sostenible (VISS) en Colombia 
ante el  alto deterioro ambiental que implica la construcción de proyectos por ser un gran 
consumidor  de recursos naturales y generados de desechos y residuos de construcción, 
así como el  alto consumo energético y su aporte al conocimiento estará enfocado en 
poder desarrollar una aproximación a un modelo para optimizar los materiales usados en 
su construcción desde el inicio del diseño bajo un enfoque de ciclo de vida (CV)  reflejados 
en futuros beneficios ambientales, económicos y sociales, bajo una revisión  sistemática 
de literatura y el desarrollo  de un estudio de caso como metodología de investigación.  
Los  actores  que se ocupan de la creación de proyectos arquitectónicos quienes  son los 
profesionales dedicados al diseño, planificación y la construcción, como  integrantes de  
empresas constructoras de un gremio deben estar comprometidos en el desarrollo de 
nuevas alternativas de diseño y construcción para proyectos  de vivienda de interés social, 
ya que son ellos los únicos responsables del diseño del proyecto y de todas las medidas 
de eficiencia y optimización de energía, materiales, ahorro de agua, etc. Así, la fase de 
construcción se interpreta como la implementación de toda una serie de medidas y diseño 
que, por si mismos, darán como resultado proyectos sostenibles. 
Desde este punto de partida lo que fue más conveniente el análisis de los procesos de 
diseño, coordinación y construcción de los proyectos de la empresa Apiros bajo la 
metodología de estudio de caso tomando la unidad de análisis el área de diseño y su 
relación con las distintas áreas de la empresa. 
Los resultados de esta investigación parte de este análisis en la cual arrojó datos con los 
cuales se construyó la aproximación al modelo bajo los criterios de acuerdos y 
comunicación entre partes interesadas, beneficios mutuos de las áreas, experiencia de los 
profesionales y el enfoque de ciclo de vida aplicado a los materiales de construcción. 
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This research is considered an important starting point in the construction of housing 
projects for sustainable social interest (VISS) in Colombia before the high environmental 
degradation which involves the construction of projects to be a major consumer of natural 
resources and generated waste and construction waste, and the high energy consumption 
and its contribution to knowledge will be focused in order to develop a model to optimize 
the materials used in its construction from the beginning of the design with a focus on life 
cycle reflected in future environmental benefits, economic and social, under a systematic 
literature review and development of a case study as research methodology. 
 
 The actors concerned with the creation of architectural projects professionals who are 
dedicated to the design, planning and construction of construction companies as members 
of a union should be engaged in developing new alternatives of design and construction 
for housing projects of interest social, since they are solely responsible for the design of 
the project and of all measures of efficiency and optimization of energy, materials, water 
conservation, etc. Thus, the construction phase is interpreted as the implementation of a 
series of measures and design that, by themselves, will result in sustainable projects. 
 
From this point it was more convenient analysis of the processes of design, coordination 
and Construction Company projects Apiros under the methodology of case study taking 
the analysis unit design area and its relation to the different areas of the company. 
 
The results of this research part of this analysis in which I cast data with which to approach 
the model under the criteria of agreements and communication between stakeholders, 
Contenido IX 
 
mutual benefit areas, experience of professionals and life cycle assessment built life 
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Arquitectura Sostenible: Es la arquitectura que resiste, aguanta y permanece en el 
tiempo, a nivel económico, social y ambiental. 
Capacidades estratégicas: La capacidad estratégica se refiere a la capacidad de una 
empresa para implementar con éxito las estrategias competitivas que le permiten sobrevivir 
y aumentar su valor con el tiempo. Mientras que la capacidad estratégica tiene en cuenta 
las estrategias que utiliza una empresa, esta se centra en los activos de la organización, 
los recursos y la situación del mercado, proyectando lo bien que va a ser capaz de emplear 
estrategias en el futuro. No existe un método único o universal cuantificable para medir o 
señalar la capacidad estratégica. 
Ciclo de Vida: la define como una “técnica para identificar y evaluar los impactos 
ambientales de un producto, proceso o una actividad durante su vida. Materiales y uso de 
energía comunicados por el sistema para el medio ambiente se evalúan a partir del ciclo” 
de la cuna a la tumba”. 
Construcción sostenible: Se entiende  “como la construcción del futuro que debería tener 
respeto y compromiso con el medio ambiente, implica el uso sostenible de la energía. Cabe 
destacar la importancia del estudio de la aplicación de las energías renovables en la 
construcción de los edificios, así como una especial atención al impacto ambiental que 
ocasiona la aplicación de determinados materiales de construcción y la minimización del 
consumo de energía que implica la utilización de los edificios. 
Desarrollo sostenible / Sustainable development (SD): “Desarrollo que cubre las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir 
sus necesidades”.  
Vivienda de Interés social (VIS): Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 
habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (135 smlmv)  
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Vivienda  de Interés social sostenible (VISS): se refieren a aquellas “unidades 
habitacionales destinadas a las clases sociales de menores ingresos económicos, es decir, 
aquellas personas que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales y cuyo acceso a 
créditos es reducido” pero con un característica bastante importante las cuales incluyen 
elementos de sostenibilidad aportando no solo la preservación de los recursos naturales 
sino también la sostenibilidad económica de los hogares.  
Residuos de Construcción (RCD): Los residuos se han definido como algo diferente de 
la cantidad mínima absoluta de recursos de materiales, equipos y mano de obra necesarios 
para agregar valor al producto" En general, todas las actividades de construcción que 
producen costos, directos o indirectos, pero no agregan valor o el progreso del producto 
se puede llamar residuos. 
Diseño para el medio ambiente / “design for enviroment”  (DFE): se define como la 
consideración sistemática de los resultados de diseño con respecto al medio ambiente, la 
salud y los objetivos de seguridad durante el ciclo completo de vida del producto y proceso. 
Diseño sostenible: El Diseño sostenible se define como "un desarrollo que considera las 
necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones". (Gilpin, 
1998), Además Refiere a “tres componentes esenciales, que son el social, ambiental, y el 
económico”. 
Ecodiseño: El diseño ecológico busca proporcional un marco para un sistema 
ambientalmente adecuado de diseño y gestión a través de la incorporación de valores 
antropogenicos y ecológicos a escalas espaciales y temporales pertinentes. 
Fin de Tubo  / “End Of Pipe”: La definición para este concepto tiene que ver con los 
métodos que se emplean para eliminar los contaminantes ya formados de una corriente de 
aire, agua, residuos, productos o similares.  
Materiales de construcción: Un material de construcción es una materia prima o con más 
frecuencia un producto manufacturado, empleado en la construcción de edificios u obras 
de ingeniería civil. 
Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema 
o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un 
elemento resiste, aguanta, permanece. 
X
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Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente 
y sumidero. 
Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la 
sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. 
Sostenibilidad Social: La sostenibilidad social es el trabajo dentro de una sociedad y las 
instituciones relacionadas con el fin de satisfacer las necesidades de los humanos  y se 
forman de una manera que la naturaleza y sus capacidades reproductivas se conservan  
durante un largo periodo de tiempo donde se cumplen exigencias normativas de la justicia 
social, la dignidad humana y la participación. 
 
Tutelaje del producto: tiene como concepto la minimización del costo del ciclo de vida 
de los productos cuya ventaja que se tiene aparte de los beneficios económicos y 
sociales es la ventaja que cualquier empresa puede tener con sus competidores. 
Ventaja competitiva: Una ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto que posee 
una empresa ante otras empresas del mismo sector o mercado, y que le permite tener un 
mejor desempeño que dichas empresas y, por tanto, una posición competitiva en dicho 
sector o mercado. 
Algunos aspectos en los que una empresa podría tener una ventaja competitiva son el 
producto, la marca, el servicio al cliente, el proceso productivo, la tecnología, el personal, 
la infraestructura, la ubicación, la distribución, etc. 
Visión de la firma basada en recursos naturales (VBR): Este concepto intenta explicar 
las fuentes internas de las ventajas competitivas sostenibles de una empresa, buscando 
las fuentes internas de la empresa con base en sus estrategias  complementando la 




La construcción a lo largo de la historia ha ido de la mano con los progresos de la 
civilización y la evolución del hombre y su capacidad de transformar su entorno para 
dar paso a condiciones de vida sedentarias por lo tanto se tiene presente que esta 
“Industria de la construcción es, sin duda, protagonista en el desarrollo de las 
sociedades, ya que es responsable directa de la creación de infraestructura de 
vivienda, transporte, instalaciones sanitarias, entre otros proyectos, en las que se 
gesta la cultura y el crecimiento económico de la humanidad. La verdadera influencia 
del sector en la economía mundial se aprecia en el hecho de que, en 2007, generó 
4.7 trillones de dólares, aportando el 10% del PIB global y empleando a más de 111 
millones de personas. Por lo general, el sector genera entre el 5 y el 10% de los 
empleos y aporta del 5% al 15% del PIB de un país, cifra que para Colombia fue del 
5,8% en el 2009.” (Acevedo, Vásquez H & Ramírez, 2012). 
 
A pesar de su importancia para el crecimiento mundial y nacional, la práctica 
constructiva es, además, uno de los principales actores en el proceso de 
modificación del planeta y de contaminación, pues es un gran consumidor de 
recursos y generador de desechos. El 40% de las materias primas en el mundo, que 
equivalen a 3000 millones de toneladas por año, son destinadas para la 
construcción. Esto sucede con el 17% del agua potable, el 10% de la tierra  y el 25% 
de la madera cultivada, valor que asciende al 70% si se considera el total de los 
recursos madereros. El sector constructor es también el responsable de más de un 
tercio del consumo de energía en el mundo, en su mayoría durante el tiempo de 
habitación y uso del inmueble. Un 20% de la energía es consumida durante el 
proceso de construcción, elaboración de materiales y demolición de las obras de 





Otra de las principales problemáticas ocasionadas por la construcción a nivel 
mundial, además de la generación de desechos y residuos, tiene que ver con la  
“extracción intensiva de materia prima renovable y no renovable y los altos 
consumos energéticos en edificios” (Bedoya, 2011) 
Teniendo en cuenta el panorama expuesto anteriormente en la construcción y sus 
repercusiones con el planeta, es necesario entender que este fenómeno no es ajeno 
a Colombia, especialmente en la ciudad de Bogotá y con ello en la construcción de 
vivienda de interés social, es por ello que surge la necesidad de realizar un trabajo 
de investigación que permita proponer una aproximación a un modelo para la 
optimización de los materiales de construcción de proyectos de Vivienda de Interés 
Social Sostenible (VISS) desde un enfoque de ciclo de vida (CV).  
En esta investigación se ha hecho una revisión de literatura revisando las últimas 
investigaciones acerca del uso y aplicación de distintas metodologías de los 
principios de ciclo de vida en la construcción, especialmente en el diseño y 
construcción de proyectos de VISS, fenómeno que ha sido poco investigado en el 
contexto mundial y  nacional por  lo cual se convierte en un tema de interés para la 
construcción. 
El trabajo de investigación comprende dos fases; la primera fase se centra a partir 
de asociar el enfoque de ciclo de vida y eventualmente el Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) de las edificaciones desde la fase de diseño, la fase de construcción, los 
materiales y el tratamiento al final de la vida útil y los residuos que se generan para 
un proyecto de vivienda dentro del diseño sostenible, tomando como punto de 
referencia la disposición de pautas y directrices para el desarrollo de un producto 
sostenible dentro del diseño y la ejecución del producto constructivo. 
Es así que se busca el mejoramiento del uso de los materiales, considerando sus 
características, a partir del diseño, para que realmente sean sostenibles buscando 
reducir “los impactos ambientales negativos que incluyen la utilización de materiales 
que proviene de recursos naturales, la utilización  de grandes cantidades de energía, 
tanto en lo que atiende a su construcción, como a lo largo de su vida y el impacto 
provocado en el emplazamiento” (Alavedra, Domínguez, Gonzalo & Serra,1997)  se 
debe tener en cuenta cada uno de los procesos por los que pasa, desde la extracción 
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de la materia prima, el transporte requerido en cada etapa, los procesos de 
transformación de la materia, la forma de uso del material, su disposición luego de 
acabar su vida útil, su capacidad de ser reciclado o reutilizado.  
La segunda fase consistió en la descripción de una aproximación a un modelo de 
optimización de los materiales de construcción de los proyectos de vivienda de 
interés social sostenible (VISS) desde la ejecución de un estudio de caso, 
empezando en primer orden por la etapa de diseño para promover una construcción 
sostenible,  el cual se va a utilizar en la construcción en la (VISS) utilizando un 
enfoque que permita  el análisis del ciclo de vida (ACV). 
Este proyecto de investigación se realizó teniendo como base el desarrollo de la 
construcción de la vivienda de interés social por parte de la empresa en el municipio 
de Soacha (Cundinamarca) y la ciudad de Bogotá teniendo el propósito de 
conceptualizar, caracterizar y exponer las condiciones de los materiales y procesos  
con las cuales se están diseñando, coordinando, construyendo. 
Se planteó el desarrollo a partir de la recolección de datos y análisis de los procesos, 
escogiendo un estudio de caso que en este caso fue el área de diseño para poder 
realizar una descripción de una aproximación de un modelo para optimizar el uso de 
los materiales desde el diseño para los nuevos proyectos de construcción VISS. 
Esta investigación consta de cinco capítulos, el primero corresponde al marco de 
referencia en el que se hace una descripción amplia de la problemática de la VISS 
y de los materiales con los cuales son construidos, se plantea la pregunta del estudio 
con el objetivo general, objetivos específicos justificación y principales conceptos 
relacionados con el tema a estudiar. 
El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se abordaron los 
conceptos claves dentro de la investigación, como son, concepto de desarrollo 
sostenible en la construcción y de ahí su relación con el ciclo de vida, realizando una 
revisión de la literatura que soporte dichos conceptos. 
El tercer capítulo hace referencia al marco de diseño donde se define el diseño 
metodológico que se ajustó a las expectativas del investigador y que a su vez dio 
respuesta a lo planteado en el marco de referencia  en aras de alcanzar el objetivo  





investigativo. El diseño que direccionó la investigación fue un “estudio cualitativo tipo 
estudio de caso de tipo descriptivo basado en el análisis de Robert Yin” (Yin, 1994) 
El cuarto capítulo hace referencia a los hallazgos y procedimientos planteados en el 
estudio de caso, se elaboró un análisis de los procesos que forman la estructura 
organizacional de la empresa (Gerencia de Planeación Técnica, Gerencia de 
Construcciones, Área de compras y logística) en la cual se encontraron hallazgos 
importantes dentro de la interacción de esos procesos, que a su vez nos permitieron 
tener un panorama actual que forma parte del diagnóstico que se presentó dentro 
de esta investigación. 
El quinto capítulo se presenta como la revisión de los resultados,  discusión de los 
mismos  y una propuesta de la aproximación del modelo. 
El sexto y último capítulo se presenta como las conclusiones generales a este 












1. Capítulo 1 – Marco de Referencia 
En el siguiente capítulo se abordan temas como el marco  marco de referencia en el que 
se hace una descripción amplia de la problemática de la VISS y de los materiales con los 
cuales son construidos, se plantea la pregunta del estudio con el objetivo general, objetivos 
específicos justificación y principales conceptos relacionados con el tema a estudiar. 
 
1.1 Descripción del Problema. 
En esta parte se describe de manera objetiva la realidad del problema que se está 
investigando. En la descripción se señalan características propias como la industria de la 
construcción, desarrollo de la vivienda de interés social, residuos de construcción y 
desarrollo construcción sostenible; que son los antecedentes propios del objeto de 
investigación. 
1.1.1 Consideraciones generales de la industria de la 
construcción. 
El sector de la construcción es una de las actividades que mayor desarrollo tiene para la 
economía de cualquier nación o un país, ya que es la actividad  responsable directa de la  
creación de cualquier tipo de infraestructura de vivienda. “La verdadera influencia del 
sector de la construcción en la economía mundial se aprecia en el hecho de que, en 2007, 
generó 4.7 trillones de dólares, aportando el 10% del PIB global y empleando a más de 
111 millones de personas. Por lo general, el sector genera entre el 5 y el 10% de los 
empleos y aporta del 5% al 15% del PIB de un país, cifra que para Colombia fue del 5,8% 
en el 2009. Sin embargo, la actividad está generando un alto impacto negativo al medio 
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ambiente en detrimento de la calidad de vida de las personas” (Acevedo, Vásquez & 
Ramírez. 2012). 
La industria de la construcción en Colombia; teniendo en cuenta las prácticas tradicionales, 
es un sector que a lo largo de mucho tiempo ha consumido, casi exclusivamente, con un 
tipo de materiales que pertenecen a la categoría de recursos no renovables: “los materiales 
pétreos. La extracción masiva de estos materiales, así como los procesos de fabricación 
en que éstos intervienen, acarrea un deterioro del medio ambiente, ya que la extracción va 
ligada a una modificación del entorno y los procesos de fabricación demandan grandes 
cantidades de energía y generan gases producto del efecto invernadero” (Acevedo, 
Vásquez & Ramírez,2012). 
Durante el año 2013, el Producto Interno Bruto creció en 4,3% respecto a 2012. Durante 
este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en construcción, 9,8%; en servicios 
sociales, comunales y personales, 5,3%; y agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 5,2%. 
Por su parte, el sector de industrias manufactureras presentó un decrecimiento de 1,2% 
(Dane, 2014).  
En el primer trimestre de 2014, la economía colombiana creció 6,4% con relación al Mismo 
Trimestre de 2013. Para el mismo período de referencia el valor agregado de la 
construcción creció 17,2% (Dane, 2014).  
En abril de 2014, el área total que fue aprobada bajo  licencia de construcción creció 24,3% 
respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior. Por su parte, el área licenciada 
para vivienda aumentó 1,4%. El área iniciada de vivienda del Censo de Edificaciones 
durante el primer trimestre de 2014 presentó una variación de -4,2% y el área culminada 
decreció 19,3%, en relación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior. (Dane, 
2014). 
Para el “cuarto trimestre de 2015, la economía colombiana creció 3,3% con relación al 
mismo trimestre de 2014. Para el mismo período de referencia el valor agregado de la 
construcción aumentó 4,3%.” Además que la producción de cemento gris en enero de 2016 
se incrementó 7,3% con respecto al mes de enero de 2015. La producción de concreto 
premezclado presentó una deducción de 0,2% para el mes de enero de 2016 con relación 
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al mismo mes del año anterior. Los despachos de cemento gris en enero de 2016 crecieron 
3,0% respecto al mismo mes del año 2015. (Dane, 2016). 
 
Figura 1-1: Datos Áreas licenciadas y producción cemento Colombia. Pág. No. 3. Informe 
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En Colombia el proceso de la construcción empieza a mostrar una preocupación por la 
investigación en cuanto avances en el desarrollo de estándares y códigos de construcción 
sostenibles adecuados al contexto local. (CCCS, 2014). 
Países como Chile y México han desarrollado estrategias nacionales para el desarrollo de 
viviendas de interés social sostenible que integran conceptos como eficiencia energética, 
manejo de agua, residuos y  bienestar social. A pesar de dichas iniciativas, aún se deben 
incorporar e integrar plenamente criterios de sostenibilidad en los programas de vivienda 
social en una escala regional. (UNEP, 2014). 
 
1.1.2 Desarrollo Vivienda de Interés Social Sostenible en 
Colombia. 
En Colombia “Durante el primer trimestre de 2014, el número de créditos para vivienda 
aumentó 19,0% con relación al mismo trimestre del año anterior. En este período, el 
número de créditos para VIS nueva y usada creció 17,2% y 3,4% respectivamente. El 
número de créditos para la no VIS nuevo y usado registró un crecimiento de 26,2% y 24,5% 
respectivamente, con relación al primer trimestre de 2013”. (CCCS, 2014). 
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De acuerdo a datos que “el crecimiento de Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS 
detectó que en el cuarto trimestre de 2014 el área nueva creció 2,9%, se incrementó 28,2% 
el área destinada a No VIS y disminuyo 36,5% el área destinada a VIS”(Dane ,2015). 
Por otro lado teniendo presente que “el área culminada para vivienda registro un 
crecimiento de 3.6%. El área destinada a vivienda No VIS aumento 5,2%, mientras que el 
área destinada a vivienda de interés social disminuyo 0.4%.(Dane ,2015). 
Muy seguramente, para el “año 2012 el déficit habitacional en Colombia fue de 1.674.093 
unidades; es decir, de 16,4 por ciento frente al 27 por ciento del censo del 2005 del Dane. 
En los últimos años el déficit de vivienda ha disminuido notablemente. El déficit cuantitativo 
de vivienda bajo del 12.56% en 2005 al 5.54% en 2012, esto representa una reducción del 
46.3% y se calcula que 554.087 hogares requieren una solución de vivienda”. (Portafolio, 
2014). 
Para el tema de la construcción de la vivienda de interés social VIS, en el último año ha 
habido una reducción del área destinada a VIS, todo esto en contra del déficit habitacional  
de aproximadamente en más de un “millón unidades” (UNEP, 2014)  que existe en 
Colombia.  
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), para el periodo de 2010 -2014, ha establecido que  
“la visión al 2019 de desarrollo de vivienda y ciudades amables es una locomotora 
fundamental  para la disminución de la pobreza, el crecimiento económico sostenible, la 
generación de riqueza y la superación de las condiciones de calamidad pública ocurrida 
en el país por la ola invernal 2010-2011, con un mayor equilibrio regional. Se reconoce 
también el déficit de vivienda estimado en un 13% (1, 200,000 viviendas) al 2009 y un gran 
número (15% de los hogares urbanos) de asentamientos informales que no cuentan con 
una adecuada provisión de servicios públicos y saneamiento básico. Bajo este contexto, 
uno de los objetivos previstos en el PND para el desarrollo de vivienda y ciudades amables 
es incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión del riesgo que 
guíen el desarrollo de las ciudades, entre otros objetivos a implementar, alineados al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (UNEP, 2014). 
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1.1.3 Residuos de Construcción. 
Dentro de la actividad de la construcción “uno de los aspectos de mayor preocupación es 
la cantidad y volumen de desechos que se generan con la construcción de nuevas obras 
y la demolición y remodelación de estructuras viejas” (Leandro, 2007), que ya no están en 
uso y se considera un grave problema ambiental asociado al sector de la construcción. 
Todo este desarrollo de la construcción ha llevado a la introducción de nuevas tecnologías, 
con un aumento exagerado y sin planificación alguna, del volumen que estos desechos se 
están produciendo en las obras en nuestras ciudades. 
Los residuos se han definido como algo diferente de la cantidad mínima absoluta de 
recursos de materiales, equipos y mano de obra necesarios para agregar valor al producto" 
En general, todas las actividades de construcción que producen costos, directos o 
indirectos, pero no agregan valor o el progreso del producto se puede llamar residuos. 
(Serpel , Alarcón 1998). 
Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se producen a partir de la construcción, 
renovación, reparación y demolición de estructuras técnicas, tales como edificios 
residenciales y comerciales, carreteras, puentes, etc. La composición de RCD varía para 
las diferentes actividades y estructuras. Los RCD a menudo contiene materiales 
voluminosos y pesados, como hormigón, madera (de edificios), asfaltado (de las carreteras 
y las tejas para techos), y eso (el principal componente del drywall), metales, ladrillos, 
vidrio, plásticos, construcción recuperados componentes (puertas, ventanas y accesorios 
de plomería), tierra y rocas. (Banias et al., 2010). 
Los problemas ambientales se han considerado como una situación grave en la actividad 
de la construcción. La Gestión de residuos está presionando más fuerte con la señal de 
alarma advirtiendo a la industria de lo que está sucediendo. La reutilización, la 
optimización, el reciclaje y la minimización de los residuos se tienen que considerar como 
las alternativas y métodos para recuperar los residuos generados, sin embargo, la puesta 
en marcha de estos procesos es algo que todavía está en camino. 
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Esta problemática se traduce en costos a causa de la degradación ambiental que, para 
Colombia, supera el 3.7% del PIB por año, por el aumento en la frecuencia de desastres 
naturales y la degradación de los suelos por la modificación del entorno, y el deterioro de 
la salud por contaminación del aire y del agua, en las zonas urbanas, donde ya habita más 
del 50% de la población mundial. (Acevedo, Vásquez & Ramírez. 2012). 
De acuerdo a una investigación elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se menciona que “la construcción actual consume una cantidad importante de 
recursos naturales. Los edificios utilizan alrededor del 60% de los materiales que se 
extraen del planeta. Además, muchos de los materiales de construcción que se utilizan 
requieren para su transformación altos consumos de energía y recursos naturales: 
cerámica cocida, acero, aluminio, etc.” (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
2012). Teniendo presente la anterior reflexión, existe la preocupación de un trabajo 
responsable de los distintos actores que están dentro del sector de la construcción para 
minimizar los impactos ambientales  dentro del concepto de desarrollo sostenible.  
 
1.1.4 Desarrollo y construcción sostenible. 
Para poder tener una buena comprensión se define la Construcción Sostenible “como la 
construcción del futuro que debería tener respeto y compromiso con el medio ambiente, 
implica el uso sostenible de la energía. Cabe destacar la importancia del estudio de la 
aplicación de las energías renovables en la construcción de los edificios, así como una 
especial atención al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de determinados 
materiales de construcción y la minimización del consumo de energía que implica la 
utilización de los edificios.(Casado,1996). 
En la actualidad, en la ciudad de Bogotá “se producen actualmente cerca 15 millones de 
ton/año de residuos de construcción, situación que la pone por encima de las grandes 
ciudades del mundo y convirtiéndose en uno de los principales problemas que impactan el 
ambiente de la ciudad. De acuerdo a lo anterior, el Distrito ha encaminado esfuerzos y 
recursos con el ánimo de mejorar la gestión de RCD, incorporando normas y regulaciones, 
aunque con importantes carencias y limitaciones, las cuales, si no se resuelven en el corto 
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plazo, el proceso encaminado a mejorar la sostenibilidad del sector se interrumpe y las 
medidas tomadas hasta el momento se vuelven ineficaces”. (Misle & Lasso, 2012). 
Por lo tanto “se ve la necesidad de poder tomar conciencia acerca de la industria de la 
construcción como una actividad sustentable, la cual se ha se ha venido transformando a 
nivel mundial por la gran cantidad de residuos que se están generando provenientes de 
esta actividad y el consumo excesivo de los recursos naturales, así como la búsqueda de 
alternativas para disminuir esta problemática y buscar mecanismos oportunos para la 
disposición final que no tenga que ver con la utilización de los sitios de vertimiento” (Solís-
Guzmán et al., 2009). 
De acuerdo a lo anterior, “el sector de la construcción es aquel que más potencial tiene 
para reducir sus impactos negativos al ambiente, ya que pequeños cambios, que no 
incurren en grandes aumentos en los costos de producción, serían suficientes para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos sólidos. El Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en 2004, estimó que sólo con el uso de 
tecnologías eficientes y comerciales, que para ese año existían en el mercado, el consumo 
de energía tanto en edificios nuevos como en viejos, se podría reducir en un 30-50%, sin 
incurrir en grandes gastos que afectaran la viabilidad de la inversión” (Misle & Lasso,  
2012). 
En Colombia, los nuevos modelos de construcción y planeación deben dar solución al 
déficit habitacional descrito anteriormente. “Así, la construcción de viviendas de interés 
social en el país debe procurar la edificación de casas dignas que cumplan con ser 
económicas, presentar un buen desempeño ambiental, sostenible y posibilitar a sus 
habitantes el acceso a los servicios públicos, de educación, salud, entre otros, mejorando 
las condiciones de pobreza en la que se encuentran más del 46% de los colombianos”. 
(Acevedo, Vásquez  & Ramírez, 2012).   
La construcción sostenible puede colaborar en la reducción del 35% en las emisiones de 
CO2, un ahorro en el consumo de agua y energía del 30 al 50%, y una disminución de los 
costos por disposición de residuos sólidos de hasta el 90%. Desde el punto de vista de la 
rentabilidad, los beneficios de la aplicación de prácticas sostenibles en la construcción 
acarrea una reducción de hasta el 9% en los costos de operación, un incremento de más 
del 6% del retorno de la inversión y del valor del inmueble, y un aumento de alrededor del 
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3% en el precio de renta y en la tasa de ocupación, debido a la preferencia del mercado 
actual por productos amigables con el medio ambiente. (Acevedo, Vásquez  & Ramírez, 
2012). 
De la misma manera, “los beneficios de un diseño bioclimático adecuado a las necesidades 
de cada edificación, en vista de su finalidad y uso, propicia diferentes beneficios en 
términos de incrementos en la productividad, en la producción y en satisfacción del cliente. 
Estas ventajas, propiciadas por simples cambios en la mentalidad y la manera de concebir 
las edificaciones, han atraído a constructores hacia la tendencia sostenible, comenzando 
a crear un mercado en torno a ésta”. (Acevedo, Vásquez  & Ramírez,  2012). 
La construcción sostenible, se puede definir como “aquellas prácticas que se puedan tener 
en favor del medio ambiente e implica el uso sostenible de la energía. Cabe destacar la 
importancia del estudio de la aplicación de las energías renovables en la construcción de 
los edificios, así como una especial atención al impacto ambiental que ocasiona la 
aplicación de determinados materiales de construcción y la minimización del consumo de 
energía “que implica la utilización de los edificios”. (Alavedra et al.,1997).Por lo tanto, esta 
práctica de construcción sostenible se puede asociar con “el análisis de ciclo de vida (CV) 
el cual es “una herramienta potente y con base científica para evaluar los impactos 
ambientales”. (Buyle, Braet & Audenauert, 2013). 
 
La construcción sostenible se debe desarrollar teniendo clara su responsabilidad con el 
medio ambiente en todas las etapas de construcción, empezando desde el diseño de 
proyecto y considerando las diferentes alternativas en el proceso de construcción en favor 
de la minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación ambiental. 
Se busca que los nuevos diseños bajo parámetros sostenibles aumenten la eficiencia en 
el uso de los recursos ayudando a bajar los altos índices de consumo energético y de 
explotación de los recursos naturales, avanzando bajo la premisa que los recursos son 
limitados. 
Los diseños de proyectos sostenibles en el cual se puedan aumentar la eficiencia y la 
optimización en el uso de los recursos y materiales que se adecuen a las necesidades de 
las edificaciones. Todos estos cambios de los esquemas tradicionales de construcción, 
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han llamado la atención de las empresas constructoras de crear una visión de desarrollo 
sostenible comenzando a crear un mercado en torno a esto. 
La construcción, como empresa tiene la responsabilidad compartida de llegar a ese 
desarrollo sostenible a favor del medio ambiente. “Las empresas con visión de desarrollo 
sostenible han establecido el concepto de ventaja competitiva, las cuales son aquellas 
ventajas que posee una empresa ante otras empresas del mismo sector o mercado, que 
se le permita destacar o sobresalir ante ellas, y tener una posición competitiva en el sector 
mercado” (Hart, 1995). 
La estrategia y la ventaja competitiva en los próximos años van a tener sus raíces en las 
capacidades que faciliten la actividad económica ambientalmente sostenible, una vista de 
recursos naturales basadas en la firma integrada por tres estrategias Interconectadas: 
prevención de la contaminación, tutelaje o administración de productos y desarrollo 
sostenible. 
La estrategia que se enmarcó dentro de esta investigación tiene que ver con el tutelaje o 
administración de productos, que tiene como concepto la minimización del costo del ciclo 
de vida de los productos, cuya ventaja aparte de los beneficios económicos y sociales es 
la ventaja que cualquier empresa puede tener con sus competidores. 
Esta estrategia se estudia bajo la herramienta de ciclo de vida LCA – ACV (Life Cycle 
Assessment) que se usa con frecuencia para evaluar el impacto ambiental de los productos 
y procesos. Hay que tener en cuenta que en el sector de la construcción estos procesos 
difieren completamente de la mayoría de estos procesos controlados.  
En el sector de la construcción, “un estudio de este tipo, por lo tanto es en promedio mucho 
más complejo debido a las múltiples cuestiones: la larga vida útil de todo el edificio (50-
100 años) y consecuentemente una menor previsibilidad de las variables de incertidumbre 
y parámetros, una vida útil más corta de algunos elementos y componentes, el uso de 
muchos materiales diferentes y procesos, el carácter único de cada edificio, las distancias 
variables a las fábricas, la evolución de las funciones con el tiempo a causa de 
mantenimiento y adaptación, etc. La larga vida útil y la dependencia del comportamiento 
de los usuarios por lo tanto requieren mucho más supuestos, que viene con las 
incertidumbres más grandes y por lo tanto influyen en la credibilidad de los resultados. 
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Estos procesos suelen tener buenos resultados si durante el proceso de diseño se le da la 
importancia en las decisiones acerca de los conceptos, parámetros de los materiales 
usados en los proyectos, así como la sujeción a las normas urbanísticas podría 
desencadenar una evolución positiva hacia un proyecto de construcción sostenible.”(Buyle 
, Braet & Audenauert,2013). 
En resumen, se puede afirmar que la aplicación de los principios de ciclo de vida tiene 
mucha relevancia para la sostenibilidad y la mejora de los procesos utilizados en la 
industria de la construcción y especialmente en la construcción de proyectos de vivienda 
de interés social sostenible  sino también pensando como empresa con visión de desarrollo 
sostenible, desarrollando una ventaja competitiva, para aumentar la productividad y 
competitividad de los mercados en la construcción sostenible y también para el diseño de 
un modelo para evitar impactos ambientales, mejorando la calidad de vida y permitiendo a 
la gente en un ambiente sano. 
 
1.2 Justificación.  
 
La presente investigación se considera como un punto de partida importante dentro de la 
construcción de proyectos de vivienda de Interés Social Sostenible (VISS) en Colombia y 
su aporte al conocimiento estará enfocado en poder desarrollar un modelo para optimizar 
los materiales usados en su construcción desde el inicio del diseño bajo un enfoque de 
ciclo de vida reflejados en futuros beneficios ambientales, económicos y sociales, bajo una 
revisión sistemática de literatura y el desarrollo de un estudio de caso como metodología 
de investigación. 
 
La construcción es una de las actividades más antiguas del ser humano, en la cual el ser 
humano fue buscando una adaptación del entorno a sus necesidades, siendo este como 
el rasgo distintivo de la construcción. (Bedoya, 2011).  
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Siendo una característica importante del hombre adaptar el medio a sus propósitos, se 
presenta a través de la construcción una alteración significativa y a veces dramática del 
paisaje natural. Sin embargo con la aparición del acero y del concreto, sumado esto a la 
explosión de mega ciudades en todos los continentes, las técnicas de construcción hicieron 
de lado materiales de bajo consumo energético y fácilmente renovables, dando paso a 
otros que requieren de altas cantidades de energía para su extracción y que presentan un 
panorama a mediano plazo muy preocupante, en la medida que estos no son renovables. 
 
Las principales problemáticas ocasionadas por la industria de la construcción a nivel 
mundial son las siguientes: 
- Extracción intensiva e irracional de materias primas renovables y no renovables. 
- Generación de residuos de construcción y demolición. 
- Altos consumos energéticos en edificios. (Bedoya, 2011). 
 
En Colombia las empresas de construcción tienen una estrategia ambiental que no está 
involucrada en sus actividades, “es decir que no está pensada, es una estrategia “Fin de 
Tubo”  End-of-pipe (EOP) Según (Hart, 1995). La definición para este concepto tiene que 
ver con los métodos que se emplean para eliminar los contaminantes ya formados de una 
corriente de aire, agua, residuos, productos o similares. Estas tecnologías se denominan 
“fin de ciclo” porque se implementan normalmente como la última fase de un proceso antes 
de que la corriente sea finalmente depositada o repartida”. (Morris & Chapman,2001-2016) 
De acuerdo a este concepto, estas empresas constructoras hacen una remediación de sus 
residuos sólidos una vez se han producido como material de escombros. 
 
El primer componente de la investigación desde el punto de vista de las estrategias 
organizacionales generales que incluyen a las de construcción todas las empresas que 
quieren avanzar en sus estrategias ambientales y definir al mismo tiempo ventajas 
competitivas tiene que pensar en trabajar en el “desarrollo de capacidades estratégicas 
que aseguren esas ventajas competitivas una de ellas es la prevención de la 
contaminación, la segunda es el tutelaje del producto”. (Hart & Dowell, 2010). 
La prevención de la contaminación busca evitar que los desechos y las emisiones en lugar 
de la limpieza de los mismos, “al final del tubo", se asocia con un menor costo. Por ejemplo, 
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la eliminación de contaminantes del proceso de producción puede aumentar la eficiencia 
por (a) la reducción de la los insumos necesarios, (b) la simplificación del proceso, y (c) la 
reducción de los costos de cumplimiento y responsabilidad. El tutelaje del producto se 
amplía el ámbito de la prevención de la contaminación para incluir el valor total cadena o 
"ciclo de vida" de los sistemas de productos de la firma. A través de los grupos de interés, 
"La voz del medio ambiente" se puede integrar de manera efectiva en el diseño y desarrollo 
del proceso de  productos. El tutelaje de producto puede crear el potencial para la ventaja 
competitiva a través de apropiación estratégica, por ejemplo, garantizando el acceso 
exclusivo a los recursos o mediante el establecimiento de normas que son ventajosas para 
la empresa. (Hart & Dowell, 2011). 
Tal como se están dando hoy en día los procesos de la construcción y prácticas 
constructivas que están referenciadas al contexto de la empresa y que la tradición lo ha 
llevado por un lado al mal uso de los recursos naturales y de otro lado a una generación  
de residuos de construcción los cuales son un problema ambiental que no son susceptibles 
de ser usados nuevamente las cuales generan unos costos asociados dentro de la 
organización y muy pocas han sido pocas las acciones que se han emprendido  desde el 
punto de vista de las estrategias organizacionales. 
En el caso de la ciudad de Bogotá de acuerdo a un trabajo realizado por la Secretaria de 
Hábitat en el año 2009 donde establece unos valores de RCD en la ciudad de Bogotá D. 
C. “teniendo en cuenta su procedencia, ya sea por ejecución de obras públicas o privadas 
donde se puede apreciar uso valores actuales junto a una tendencia de crecimiento” 
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Figura 1-3: Tendencia de generación de RCD en la ciudad de Bogotá. D.C. Fuente: 









Desde la Visión de la Firma Basada en los Recursos Naturales “las empresas son 
heterogéneas, es decir que no guardan parecido dentro de sus procesos , sabemos todos 
que el problema de los escombros es un tema que cualquier constructora tiene que 
considerar para  su manejo pero hasta en el momento lo que se ha investigado no se ha 
encontrado ningún dato de alguna organización constructora que haya cambiado su 
enfoque de fin de tubo por uno de prevención de la contaminación para definir ventajas 
competitivas como estrategias en su forma de trabajar, en pocas palabras que su gestión 
ambiental le genera alguna ventaja competitiva a través de la prevención de la 
contaminación y el tutelaje del producto que serían las dos capacidades estratégicas que 
esta investigación va a desarrollar. Si se aplican estrategias ambientales organizacionales 
que van desde la prevención de la contaminación al tutelaje de productos se pueden ganar 
ventajas”. (Hart, 1995). 
Por lo tanto, el concepto de ventaja competitiva desarrolla a fondo los conceptos de 
liderazgo en el costo y la diferenciación respecto a sus competidores permitiendo crear 
una lealtad a la marca con una reputación positiva facilitando precios favorables. Las 
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decisiones relativas a tiempo y el nivel de compromiso también son cruciales en la 
obtención de ventajas competitivas. (Hart, 1995).  
Desde ese punto de vista, asumiendo que “la prevención de la contaminación la idea es 
entender que se va a trabajar la mejora continua como un recurso clave y eso es un hecho 
que en muchos aspectos por los sistemas de gestión en la calidad la cual requiere una 
amplia participación de todos los integrantes de la empresa, eso ayuda mucho a 
fundamentar procesos y procedimientos en la prevención de la contaminación por esa vía, 
el sistema gestión de la calidad de Apiros va por este enfoque y ha influido positivamente 
por un lado en minimizar los residuos de construcción y por otro lado en una clasificación 
en reciclables o no reciclables y luego su  disposición final. A través de la prevención de la 
contaminación las empresas dedicadas a la construcción pueden tener ahorros 
significativos lo que resulta en una ventaja de costo en relación con los competidores”. 
(Hart & Ahuja, 1996). 
De hecho, “la prevención de la contaminación puede aumentar la productividad y la 
eficiencia, esto quiere decir que a menos residuos de construcción significa una mejor 
utilización de los insumos y materiales, lo que resulta en menores costos de materias 
primas y a la eliminación de residuos”. (Green, 2012).  
Además,  “la prevención en la contaminación ofrece el potencial de reducir emisiones muy 
por debajo de los niveles requeridos, reduciendo el cumplimiento de la empresa y costos 
de responsabilidad. Por lo tanto, una estrategia de prevención de la contaminación debe 
facilitar menores costos lo que a su vez, debe resultar en un mejor flujo de caja”. (Hart,  
1995). 
Estamos demostrando que hay indicios en la empresa Apiros (tomada como caso) pero no 
son conscientes como un direccionamiento gerencial orientado hacia la “prevención de la 
contaminación bajo una clasificación y disposición de residuos de construcción apoyada 
en procesos de mejora continua debidamente documentados como un proceso de la firma 
basada en los recursos naturales.” (Hart, 1995). 
A continuación se presentan, en las tablas 1-3 y 1-4  unos indicadores del año 2015 por 
parte de la empresa donde se relacionan la cantidad de residuos que son susceptibles de 
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reciclar o no para los proyectos de Soacha (Hogares Soacha) y Bosa (Parques de Villa 
Javier). 
Tabla 1-1: Consolidado de Residuos de Construcción Proyecto Hogares Soacha Año 
2015. Fuente: Empresa Apiros.  
 
Tabla 1-2: Consolidado de Residuos de Construcción Proyecto Parques de Villa Javier 
































ENERO 3039 0 4393 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 10156 0 3947 0 0 0 0 0 0 0
MARZO 5004 2550 7671 1580 3480 0 1215 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 5300 3851 5616 1810 0 4318 0 0 0 1102 0 0 0
MAYO 2770 0 1853 0 4170 0 1936 0 0 0 639 0 0 0
JUNIO 2900 0 690 0 4984 0 2673 0 0 0 3800 0 0 0
JULIO 2151 0 $ 412 0 2907 0 2027 0 95 0 6134 0 0 0
AGOSTO 0 0 5 0 2130 454 2184 453 0 0 3001,4 453 0 0
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 1260 0 3585 0 0 0 3478 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 3882 570 3906 570 1490 0 6380 570 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 970 450 646 110 511 0 7984 450 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 4072 0 2390 0 490 0 4016 0 900 0
CONSOLIDADO HOGARES SOACHA































ENERO 140 0 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 660 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 3190 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 2464 0 0 0 1812 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 1900,8 3724 0 0 1323,5 0 0 0 0 0
JULIO 0 0 0 0 1224 1 0 0 1193,9 2273,5 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 2750 1770 0 0 1130 2150 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 1605,8 0 1070 0 1340,6 10 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 3120 0 742,3 134,7 2450 0 1577 267 1567
NOVIEMBRE 0 0 0 0 172,1 0 2020 0 1461,4 0 0 0 1287
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALPELO I
CONSOLIDADO PARQUES DE VILLA JAVIER
PERIODO
CAMPAMENTO URBANISMO FLAMENCOS I FLAMENCOS II MACARENA I MACARENA II
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La prevención en la contaminación debe ir apoyado de unas “dinámicas de integración con 
partes interesadas ayudan en los procesos de la prevención de la contaminación”. (Hart, 
& Ahuja, 1996).  
El segundo componente de la justificación es de orden teórico, donde claramente expresa 
que en el sector de la construcción no se ha identificado o si se han identificado, son muy 
pocos los casos de una gestión estratégica en este tipo de industria de prevención de la 
contaminación que genera ventaja competitiva, por lo cual este trabajo va a ser un aporte 
para trabajar un aporte desde el punto de vista teórico un caso que demuestra que en este 
sector que este tipo de estrategia organizacionales pueden ser viables como una gestión 
ambiental proactiva de las organizaciones que generan ventaja competitiva, es decir que 
va a validar la teoría que propone (Hart, S.,1995). Que actualiza en el 2011  (Hart & Ahuja, 
1996). Como algo que es viable y susceptible de ser considerado en este sector de la 
construcción. En otras palabras, hay una justificación de orden teórico y es aportarle al 
pensamiento de la Visión de la Firma Basada en Recursos Naturales en su  enfoque de la 
prevención de la contaminación y eventualmente en el Tutelaje del Producto que incluye 
el diseño ecológico (o eco diseño, también llamado Diseño para el Ambiente). 
La historia del desarrollo del concepto de diseño para el ambiente (o eco-diseño) se 
clasifica en  siete principios que son los siguientes:” (1) la necesidad de satisfacer las 
necesidades inherentes de los seres humanos y su economía;(2) el requisito de mantener 
la integridad de la estructura y función ecosistemas  naturales como ecosistemas 
manejados; (3) la conveniencia de emular los diseños inherentes a la naturaleza en 
sistemas de gestión antropogénicas; (4) la necesidad de avanzar a una economía 
sostenible  a través de una mayor dependencia de los recursos renovables y un mayor 
enfoque en el reciclaje, la reutilización y el uso eficiente de los materiales y la energía; (5) 
el uso de la economía ecológica (o contabilidad de costos totales) para tomar una 
conciencia integral del  agotamiento de los recursos y el daño ambiental (6) la necesidad 
de conservar ecosistemas naturales y la biodiversidad autóctona en niveles viables; y (7) 
la conveniencia de aumentar el conocimiento ambiental para construir apoyo social para 
el desarrollo sostenible, conservación de los recursos y la protección del mundo natural.” 
(Fan, Freedman & Cote, 2004). 
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Por otro lado de acuerdo a  (Fiksel, 1996) desarrollo un concepto de diseño para el medio 
ambiente o design for enviroment  (DFE), este concepto lo presento y lo desarrollo en el 
libro que tiene el mismo nombre, “que se originó en 1992 con el esfuerzo de muchas 
empresas de electrónica que intentaron crear una  conciencia ambiental en sus tareas de 
desarrollo de productos. (DFE) se define como la consideración sistemática de los 
resultados de diseño con respecto al medio ambiente, la salud y los objetivos de seguridad 
durante el ciclo completo de vida del producto y proceso. Las fuerzas impulsoras detrás de 
(DFE) incluyen el hecho de que clientes se han vuelto cada vez más preocupados por el 
respeto al medio ambiente de los productos que adquieren. Además, la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado normas ISO 14000 para sistemas de 
gestión ambiental y muchas agencias gubernamentales tomaron medidas agresivas para 
asegurar que los fabricantes son responsables de la recuperación de productos y 
materiales al final de su vida útil. Esfuerzos similares han sido presentados por consorcios 
como la Iniciativa Global de Gestión Ambiental y el Consejo Empresarial para el Desarrollo 
de sostenibilidad. 
Para lograr demostrar que basado en la justificación es posible plantear un proyecto de 
investigación, se pretende demostrar que desde los procesos de diseño de los proyectos, 
con el equipo de diseño, es posible hacer optimización de los materiales una vez que  se 
hayan desarrollado las construcciones y esto se logra con un trabajo de eco diseño y 
diseño sostenible que implica análisis de ciclo de vida de producto y esto implica, a su vez, 
“relaciones transfuncionales como integración de partes interesadas.” (Bidhan et al., 2010) 
eficaces dentro de la organización. Es decir que, las personas internamente se puedan 
comunicar  entre las distintas áreas ( compras, gerencia de planeación diseño, 
presupuestos, gerencia de construcciones, residentes y directores de obra debidamente), 
todos estén debidamente organizados y trabajando colectivamente con esfuerzo alto de 
gerencia y/o un cambio de pensamiento gerencial orientado hacia ese trabajo de 
colaboración transfuncional y que la organización trabaje de manera directa y clara con 
sus partes interesadas externas (proveedores y contratistas), para lograr el objetivo de la 
optimización de los recursos y materiales para la reducción de escombros y residuos de 
construcción se demuestre como una  ventaja competitiva.  
En otras palabras, si la estrategia de la organización está dada también en reducción de 
costos, este tipo de estudios permiten demostrar que se puede tener una gestión ambiental 
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basada en la reducción de costos que optimicen materiales y la reducción de los 
escombros y por ende desarrollar ventajas competitivas . En este orden de ideas pueden 
ganar prestigio, legitimidad, ser bien vista tanto por la competencia y los clientes, es decir 
va ser el primero en moverse y los primeros tienen la condición de ser proactivos 
ambientalmente y es en la teoría estudiada por estudios de caso previos que funcionan.  
La importancia de justificar esta investigación tiene el objetivo de un cambio de 
pensamiento y actitud de los actores que intervienen en el diseño y la construcción hacia  
la sociedad y su entorno ambiental de poder plantear otro tipo de construcciones con 
materiales que sean amigables con el medio ambiente  provenientes de un análisis de ciclo 
de vida. Asimismo, promover un desarrollo sostenible en favor de nuestro presente y las 
generaciones futuras.  
 
1.3 Pregunta de investigación.  
 
De acuerdo con lo establecido en la metodología de estudio de caso teniendo presente el 
marco de “enfoque cualitativo”  (Yin, 1994), el proyecto define y justifica dos preguntas de 
investigación con base en la revisión de literatura de investigaciones y estudios previos, 
con una previa actualización  acerca del tema en estudio, donde se puede apreciar el vacío 
de conocimiento. Seguido a esto se  formulan  unos objetivos, además se recoge y sintetiza 
la fundamentación teórica en la cual se basa la investigación, se describe la metodología 
así como las actividades técnicas y administrativas requeridas para el logro de los objetivos 
propuestos en esta investigación.  
 
Las preguntas de investigación son las siguientes de las cuales se desprenden las 
“proposiciones”: (Yin, 1994). 
¿Cómo desde el diseño de la edificación se pueden optimizar los materiales de 
construcción en viviendas de interés social?  
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¿Cuáles pueden ser los beneficios sostenibles al optimizar, desde el diseño, los materiales 
de construcción y las operaciones asociadas en un proyecto de construcción de vivienda 




Para poder definir los objetivos de esta investigación desde un principio se propuso que 
tuvieran  el propósito con el cual se realiza esta investigación, la cual se plantea  para 
poder llegar a la meta después de un proceso metodológico, que en este caso en particular 
se denomina  “estudio de caso” por el cual se determina e influye en los demás elementos 
soportado por un marco teórico. 
1.4.1 Objetivo General. 
Describir los elementos fundamentales  de un modelo para la optimización de los 
materiales de construcción desde el diseño de proyectos de VISS, desde un enfoque de 
ciclo de vida (ACV). 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 Describir  los impactos ambientales y la problemática  producidos por  los  
materiales de construcción desde el proceso de diseño, coordinación y 
construcción para  un proyecto de  vivienda de interés social sostenible (VISS).  
  
 Identificar los procesos claves involucrados en el diseño, teniendo en cuenta los 
materiales más usados dentro de la construcción de proyectos VISS y los residuos 
de construcción como sustitutos para poder optimizarlos. 
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 Desde un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida de los materiales de vivienda de 
interés social sostenible (VISS), definir una aproximación de un modelo que permita 
identificar las variables e indicadores que permitan proponer un modelo a futuro de 




El principal propósito de la definición del alcance es poder ofrecer un límite específico de 
las consideraciones de impacto ambiental. El modelo estaría destinado a proporcionar al 
proyecto a la construcción  una herramienta para que  los profesionales encargados del 
diseño del proyecto  y ejecución del mismo en obra donde debe haber un límite de las 
consideraciones de impacto ambiental en relación con procesos de diseño y construcción. 
Se debe limitar el rol  y responsabilidad entre los diseñadores del proyecto y los 
profesionales que ejecuten la construcción del mismo. 
Las responsabilidades del diseñador van limitadas al diseño arquitectónico, desarrollo de 
las especificaciones así como la definición del tipo de materiales de construcción. Por lo 
tanto, es el diseñador, más que los mismos profesionales que ejecutan la construcción, el 
responsable del impacto ambiental de los procesos de fabricación de estos materiales. Así 
mismo los profesionales que ejecutan la construcción, no participan  hasta que se complete 
el proceso de diseño. Estos profesionales suelen planear un plan de construcción del 
proyecto, el cual especifican los métodos y procesos adecuados de construcción. Esta 
investigación se va a centrar en la búsqueda de una optimización de los materiales en los 
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2. Capítulo 2.- Marco Teórico. 
En el siguiente capítulo se abordan los referentes teóricos claves dentro de la investigación 
y el concepto de desarrollo sostenible en la construcción y de ahí su relación con el análisis 
de ciclo de vida, el proceso metodológico de diseño, Impactos ambientales  y el concepto 
de partes interesadas: 
 
2.1 Desarrollo Sostenible en la Construcción.  
Para poder hablar del desarrollo sostenible en la construcción hay que empezar definiendo 
el concepto de construcción sostenible. Esta definición según varios autores que a lo largo 
de los años han trabajo como investigadores es la siguiente. 
La construcción sostenible, que debería ser la construcción del futuro, se puede definir 
como “aquélla que, con especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente, implica el 
uso sostenible de la energía. Cabe destacar la importancia del estudio de la aplicación de 
las energías renovables en la construcción de los edificios, así como una especial atención 
al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de determinados materiales de 
construcción y la minimización del consumo de energía que implica la utilización de los 
edificios” (Casado, 1996). 
La Construcción Sostenible se dirige hacia una “reducción de los impactos ambientales 
causados por los procesos de construcción, uso y derribo de los edificios y por el ambiente 
urbanizado”. (Lanting, 1996). 
El término de Construcción Sostenible abarca, no sólo a los edificios propiamente dichos, 
sino que también debe tener en cuenta su entorno y la manera como se comportan para 
formar las ciudades. (Alavedra, Domínguez, Gonzalo & Serra, 1997). 
La Construcción Sostenible deberá entenderse como el desarrollo de la Construcción 
tradicional, pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por todas 
las partes y participantes. “Ello implica un interés creciente en todas las etapas de la 
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construcción, considerando las diferentes alternativas en el proceso de construcción, en 
favor de la minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación 
ambiental o los perjuicios y proporcionando un ambiente saludable, tanto en el interior de 
los edificios como en su entorno”. (Kibert, et al., 1994). 
La sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantenerse por sí mismo y ha sido 
relacionada con el equilibrio que debe existir en cualquier proceso entre las partes que en 
él se ven involucradas, tratado generalmente desde los puntos de vista ecológico, 
económico y social. Esto sugiere una relación profunda entre los tres ámbitos, relación que 
ha determinado el desarrollo de la humanidad desde sus inicios. “Desde la creación de los 
primeros asentamientos humanos, el hombre comenzó a transformar su entorno con el fin 
de satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, esta transformación se daba 
localmente, permitiendo el desarrollo de diferentes técnicas de construcción alrededor del 
mundo, basadas en los recursos y las características climáticas y topográficas de las 
regiones donde cada civilización se localizaba”. (Acevedo, Vásquez & Ramírez,2012). 
La sostenibilidad tiene que ver “no solo la construcción en la creación del ambiente, sino 
también los efectos que ésta producirá en aquellos que lo llevan a cabo y en los que vivirán 
en ellos”. (Alavedra, Domínguez,  Gonzalo & Serra, 1997).  
La sostenibilidad tendrá en cuenta no solo la construcción en la creación del ambiente, 
sino también los efectos que ésta producirá en aquellos que lo llevan a cabo y en los que 
vivirán en ellos.  La importancia creciente en las consideraciones del “síndrome del edificio 
enfermo” en los edificios de oficinas y la “sensibilidad ambiental” en la construcción de 
viviendas ha dado lugar a una mayor consideración de los efectos que los materiales de la 
construcción tienen en la salud humana. (Vale & Vale, 1993).  
De acuerdo a lo que expresa Kibert (Kibert, 1994) donde afirma que la “la sostenibilidad se 
construye en base a unos principios que son los siguientes: 
- Conservación de los recursos. 
- Reutilización de recursos. 
- Utilización de recursos reciclables y renovables en la construcción. 
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- Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizada, 
con la correspondiente prevención de residuos y emisiones. 
- Reducción en la utilización de la energía. 
- Incremento de la calidad, en lo referente a materiales, edificaciones y ambiente 
urbanizado (Kibert, 1994) 
- Protección del medio ambiente. (Alavedra, Domínguez, Gonzalo & Serra, 1997). 
Los recursos disponibles para llevar a cabo los objetivos de la Construcción Sostenible son 
los siguientes: 
 -  Energía, que implicará una eficiencia energética y un control en el crecimiento de la 
movilidad. 
-  Terreno y biodiversidad. La correcta utilización del terreno requerirá la integración de una 
política ambiental y una planificación estricta del terreno utilizado. La construcción 
ocasiona un impacto directo en la biodiversidad a través de la fragmentación de las áreas 
naturales y de los ecosistemas. 
- Recursos minerales, que implicará un uso más eficiente de las materias primas y del 
agua, combinado con un reciclaje a ciclo cerrado. (Alavedra, Domínguez,  Gonzalo & Serra, 
1997). 
La definición de “Construcción Sostenible lleva asociada tres verbos: reducir, conservar y 
mantener. La combinación de los principios ecológicos y de los recursos disponibles nos 
proporciona una serie de consideraciones a tener en cuenta. La reducción en la utilización 
de los recursos disponibles se llevará a cabo a través de la reutilización, el reciclaje, la 
utilización de recursos renovables y un uso eficiente de los recursos. Se tratará de 
incrementar la vida de los productos utilizados, un incremento en la eficiencia energética y 
del agua, así como un uso multifuncional del terreno”. (Lanting, 1996). 
“El mantenimiento de un ambiente interior saludable y de la calidad de los ambientes 
urbanizados se llevará a cabo a través de la utilización de materiales con bajas emisiones 
tóxicas, una ventilación efectiva, una compatibilidad con las necesidades de los ocupantes, 
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previsiones de transporte, seguridad y disminución de ruidos, contaminación y olores”. 
(Lanting, 1996). 
A partir de la información anterior, se podrían enumerar algunos de los requisitos 
fundamentales que deberían cumplir los edificios sostenibles:  
- Consumir una mínima cantidad de energía y agua a lo largo de su vida. 
- Hacer un uso eficiente de las materias primas (materiales que no perjudican el medio 
ambiente, materiales renovables y caracterizados por su desmontabilidad). 
-Generar unas mínimas cantidades de residuos y contaminación a lo largo de su vida 
(durabilidad y reciclabilidad).  
-Utilizar un mínimo de terreno, integrándose correctamente en el ambiente natural -
Adaptarse a las necesidades actuales y futuras de los usuarios (flexibilidad, adaptabilidad 
y calidad del emplazamiento). 
- Crear un ambiente interior saludable. (Lanting, 1996). 
Teniendo presente que la  “sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantenerse por sí 
mismo y ha sido relacionada con el equilibrio que debe existir en cualquier proceso entre 
las partes que en él se ven involucradas, tratado generalmente desde los puntos de vista 
ecológico, económico y social. Esto sugiere una relación profunda entre los tres ámbitos, 
relación que ha determinado el desarrollo de la humanidad desde sus inicios”. (Acevedo, 
Vásquez & Ramírez,2012). 
Desde “la creación de los primeros asentamientos humanos, el hombre comenzó a 
transformar su entorno con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, esta 
transformación se daba localmente, permitiendo el desarrollo de diferentes técnicas de 
construcción alrededor del mundo, basadas en los recursos y las características climáticas 
y topográficas de las regiones donde cada civilización se localizaba. En Babilonia y Asiria, 
por ejemplo, debido al suelo arcilloso que caracterizaba la región, era recurrente el uso de 
elementos de adobe y ladrillo cocido, materiales que además propiciaban un microclima 
confortable dentro de las construcciones. En Grecia, la escasez de la madera, generada 
por la deforestación de los bosques en pro de la calefacción de viviendas, llevó al desarrollo 
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de diseños arquitectónicos que aprovecharan la energía del sol en el acondicionamiento 
térmico de las edificaciones, dando lugar a la arquitectura solar como respuesta a la crisis 
energética y de recursos. En la Roma antigua, los modelos insostenibles de consumo 
llevaron al imperio a retomar y adaptar la arquitectura solar, y a desarrollar nuevos 
materiales como el vidrio. La escasez de recursos forestales también azotó a la Europa 
medieval, causando una gran escasez energética y de alimentos. Debido a esta tragedia 
ecológica, económica y social, los señoríos feudales establecieron restricciones de corte 
ambiental que aseguraran la seguridad de sus habitantes. Igualmente, en la Revolución 
Industrial en el siglo XIX, el dramático cambio del orden social y económico ocasionó el 
crecimiento desmedido y desorganizado de las ciudades, el rápido agotamiento de los 
recursos y los grandes brotes de enfermedades. Esto obligó a desarrollar planes de 
desarrollo y gestión urbana que aseguraran los mínimos de calidad ambiental”.  (Acevedo, 
Vásquez  & Ramírez,2012). 
“En el territorio donde, hoy, está Colombia, las comunidades indígenas desarrollaron 
técnicas de construcción basadas en los materiales del entorno. El uso de la tierra, la 
piedra y algunos materiales de origen orgánico aún son utilizados en gran parte del 
territorio nacional con fines constructivos. Técnicas como el bahareque y la tierra pisada 
son fruto de la mezcla entre técnicas de construcción europea e indígenas que, por su bajo 
consumo de energía asociado y su capacidad de implementar materiales del entorno 
inmediato, adquieren características de sostenibilidad”. (Acevedo, Vásquez  & Ramírez, 
2012). 
Posteriormente, “a finales del siglo XX, se inicia un proceso progresivo en torno a las 
problemáticas ambientales asociadas a los agentes contaminantes de la industrialización. 
Grandes eventos que convocaron a los diferentes sectores económicos en torno a la 
problemática ambiental, como la Conferencia sobre Cambios en la Atmósfera en Toronto 
en 1988, la creación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Cumbre de 
la Tierra en Río de Janeiro en 1992, la creación de la Secretaría de la Convención sobre 
el Cambio Climático, la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997, entre otros, labraron el 
terreno para la creación de tratados, acuerdos y leyes internacionales en pro del ambiente 
y de la sostenibilidad de los procesos productivos”. (Acevedo, Vásquez & Ramírez, 2012).  
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2.2 Diseño Sostenible. 
 
El Diseño sostenible se define como "un desarrollo que considera las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos de las futuras generaciones". (Gilpin, 1998), Además Refiere 
a “tres componentes esenciales, que son el social, ambiental, y el económico” (Charter, 
1998). 
Este diseño sostenible hace parte de una arquitectura sostenible que se presenta con retos 
en diseño e implica la relación  de varios conceptos que son los siguientes “(1) Reducir al 
mínimo el impacto ambiental negativo de los edificios mediante la mejora de la  eficiencia 
y moderar el uso de materiales, energía y espacio de desarrollo. (2) El desarrollo de  
medidas que se relacionan forma y adaptar el diseño al sitio, la región y el clima. (3) El 
establecimiento de una larga relación armoniosa, duradera entre los habitantes y su 
entorno, abordando la esencia de las buenas formas. En resumen, la arquitectura 
sostenible deberá estar bien construido, fácil de usar y tener un excelente aspecto estético” 
(Keitsch, 2012). Hay que tener presente que el diseño sostenible busca la comprensión de 
los problemas particulares a los que se enfrentan los arquitectos y diseñadores  para 
buscar la solución de una forma óptima.  
La historia del desarrollo del concepto del diseño ecológico (o eco-diseño) se clasifica en  
siete principios que son los siguientes:” (1) la necesidad de satisfacer las necesidades 
inherentes de los seres humanos y su economía;(2) el requisito de mantener la integridad 
de la estructura y función ecosistemas naturales como ecosistemas manejados; (3) la 
conveniencia de emular los diseños inherentes a la naturaleza en sistemas de gestión 
antropogénicas; (4) la necesidad de avanzar a una economía sostenible a través de una 
mayor dependencia de los recursos renovables y un mayor enfoque en el reciclaje, la 
reutilización y el uso eficiente de los materiales y la energía; (5) el uso de la economía 
ecológica (o contabilidad de costos totales) para tomar una conciencia integral del  
agotamiento de los recursos y el daño ambiental (6) la necesidad de conservar 
ecosistemas naturales y la biodiversidad autóctona en niveles viables; y (7) la conveniencia 
de aumentar el conocimiento ambiental para construir apoyo social para el desarrollo 
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sostenible, conservación de los recursos y la protección del mundo natural.” (Fan, 
Freedman& Cote, 2004). 
El diseño ecológico busca proporcional un marco para un sistema ambientalmente 
adecuado de diseño y gestión a través de la incorporación de valores antropogenicos y 
ecológicos a escalas espaciales y temporales pertinentes. “Los conceptos del  diseño 
ecológico o eco diseño son los siguientes: 
- Satisfacer las necesidades inherentes de los seres humanos. 
- Avanzar hacia la sostenibilidad de los recursos, basado en que la economía 
humana sea sostenible en el largo plazo. 
- Mantener la integridad ecológica: El mantenimiento de la integridad de los 
ecosistemas debe ser considerado como un elemento clave de la economía. 
- Emular los ecosistemas naturales: Los ecosistemas  naturales se caracterizan por 
patrones complejos y dinámica de la biodiversidad, los materiales y la energía, que 
se producen a diferentes escalas y temporales. 
- Eliminar la deuda natural: Muchas de las actividades económicas  causan daños al 
medioambiente que no es rutinaria. 
- Proteger el hábitat natural: Todo esto para seguir evitando el daño ecológico a 
través del diseño ecológico. 
- Aumentar el conocimiento ambiental: Protección del medio ambiente es una gran 
responsabilidad social. (Fan, Freedman & Cote, 200). 
 
2.3 Sostenibilidad Social. 
La construcción causa impactos en los sistemas sociales dentro de los que se actúa. Es 
por tanto importante ocuparse de la dimensión social de la sostenibilidad, “lo que supone 
nuevos procesos a la hora de concebir los proyectos, pues exige centrar la atención en los 
individuos que directamente van a hacer uso de las estructuras a construir. Esto demanda 
un acercamiento a la comunidad, con la finalidad de indagar y sustraer de ésta sus 
impresiones en torno a los posibles proyectos a ejecutar y hacer un levantamiento de las 
necesidades reales de los futuros usuarios. En este ejercicio, se busca suscitar un diálogo 
equilibrado donde la sapiencia de los profesionales técnicos pueda nutrirse de la 
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participación del público, y así explorar necesidades e ideas útiles para la concepción del 
proyecto arquitectónico”. (Acevedo, Vásquez & Ramírez, 2012). 
El concepto de “sostenibilidad social” va más allá que la definición del término de desarrollo 
sostenible promulgado por el informe de la comisión Brundtland, como el “desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades.” .(Brundland,1987).Esta definición es 
enormemente amplia porque busca la posibilidad de un acuerdo de las necesidades de la 
gente con la gestión ambiental a través de un desarrollo económico. 
 
La sostenibilidad social es el trabajo dentro de una sociedad y las instituciones 
relacionadas con el fin de satisfacer las necesidades de los humanos  y se forman de una 
manera que la naturaleza y sus capacidades reproductivas se conservan  durante un largo 
periodo de tiempo donde se cumplen exigencias normativas de la justicia social, la dignidad 
humana y la participación (Weingaertner  & Moberg, 2014). 
 
 
Han habido discusiones en torno  a conceptos como de equidad y justicia ambiental  han 
reforzado la importancia de lo social además del debate de la responsabilidad social de las 
empresas sin embargo esta responsabilidad social las empresas la vienen aplicando de 
manera más activa en las cuales están utilizando unas herramientas como sistemas de 
gestión ambiental, diseño para el medio ambiente y evaluaciones de ciclo de vida, entre 
otros han sido a menudo utilizados por las empresas para abordar aspectos de la 
sostenibilidad del medio ambiente (Weingaertner  & Moberg, 2014).La sostenibilidad social  
aborda la esencia de una construcción de sociedad teniendo en cuenta las necesidades 
tangibles y menos tangibles de la gente, el crecimiento, satisfacción de las necesidades 
esenciales de empleo, agua, alimentos, energía, agua, saneamiento, el aseguramiento de 
unos niveles sostenible de la población. 
 
Una de las preocupaciones sociales que impulsan el desarrollo sostenible (Pardo, 1987)  
es que es solo cuando la gente  tiene cubierta las necesidades básicas pueden comenzar 
a abordar el tema de su ambiente biofísico (vivienda), y este punto de vista está 
ampliamente representada en la sostenibilidad de la vivienda. Por ejemplo, se ha mostrado 
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como la pobreza actúa como una barrera en la adopción de tecnologías verdes, como los 
paneles solares y otros medios de generar la eliminación de residuos. También señala que 
la vivienda social sostenible puede requerir modelos más flexibles de tenencia de la tierra 
a fin de que las personas con bajos ingresos puedan disfrutar de los beneficios de un buen 
diseño y hogares más saludables. (Burningham & Thrush, 2003) se centraron en una  
investigación en la eficiencia energética como una especie de práctica sostenible. 
Encontraron que mientras las casas de bajo consumo fueron ideales, era casi imposible 
tener un ahorro al mismo tiempo que la construcción del hogar, o incluso la compra de 
electrodomésticos eficientes, cuando ante necesidades inmediatas  como comer y 
satisfacer necesidades básicas. (Bhatti, Dixon, 2003) han “llegado a la conclusión de que 
es un poco realista esperar que la gente se preocupe por el calentamiento global o la 
contaminación cuando en la realidad sienten que tienen necesidades básicas 
insatisfechas” (Vallance, Perkins & Dixon, 2011). 
 
Las investigaciones en este tema de la sostenibilidad social apuntan a la creencia de que 
en los países desarrollados y los países en desarrollo, “la pobreza y el subdesarrollo actúan 
como barreras para asegurar mejores resultados sociales y del medio ambiente. Como tal, 
el desarrollo de la sostenibilidad social incluye una preocupación por necesidades básicas 
como el agua potable, alimentos, medicinas y vivienda” (Vallance, Perkins & Dixon, 2011). 
 
 
2.4. La construcción de la vivienda de interés social 
sostenible. 
Desde el comienzo de este siglo, los cambios en el clima global, el agotamiento de los 
recursos naturales, la contaminación y la crisis económica se han vuelto insostenibles 
(Mourao, Pedro, 2007). A nivel mundial, la industria de la vivienda ha sido la responsable 
de “causar problemas ambientales que van desde el consumo de energía excesivo  la 
contaminación del medio ambiente circundante” (Roufechaei, Bakar & Tabassi, 2014). 
 “Durante las últimas tres décadas, los científicos, ambientales y sociales han mencionado 
las dificultades y la crisis del consumo continuo  de los recursos naturales. La falta de 
conocimiento y falta de familiaridad con el uso de la energía renovable de recursos ha 
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provocado un aumento en el consumo de no renovable, recursos energéticos, lo que ha 
llevado a un aumento continuado en el uso de combustibles fósiles. Los recursos naturales 
son finitos, y los  ecosistemas son fundamentales para nuestra supervivencia. Por lo tanto, 
con la creciente conciencia de un mayor consumo de energía debido al agotamiento de los 
recursos no renovables y el impacto en el medio ambiente, este problema debería llamar 
la atención  por parte de muchos países”. (Roufechaei, Bakar & Tabassi, 2014). 
La construcción especialmente la vivienda, “según estudios realizados en diversos países 
en vía de desarrollo, el consumo medio de materiales y suministros supone entre el 37 % 
y el 55 % del valor total de la producción del sector de la construcción. Para nadie es un 
secreto que la producción de estas materias primas impacta los recursos naturales del 
planeta, generando contaminación del suelo, el agua y el aire” (Construdata, 2013). Según 
la serie de Guías de Asistencia Técnica para la Vivienda de Interés Social, desarrollada 
por el Ministerio de Vivienda, el 40 % de los materiales extraídos de la naturaleza están 
estrechamente relacionados con la actividad de la construcción, con el 17 % del consumo 
de agua y el 25 % de la explotación de madera. Así mismo, el sector consume el 50 % de 
la energía eléctrica que se produce y el 50 % del consumo de combustibles fósiles.” 
(Ministerio de Vivienda, 2010). 
La construcción de VISS, en términos de seguridad ambiental, debe contemplar “ el uso 
de energías renovables, la eficiencia energética, la eficiencia del agua, protección y 
conservación sobre la ecología, la eficiencia de los materiales, la contaminación del aire, 
control de la contaminación, la calidad ambiental al interior, la correcta utilización de la 
tierra y su gestión (Roufechaei, Bakar & Tabassi, 2014). 
Además, el desarrollo de este tipo de viviendas se hace igualmente sobre la construcción 
“de una sociedad en la que se crea un equilibrio adecuado entre los objetivos ambientales, 
sociales y económicos. La integración del medio ambiente, social y los factores 
económicos en la planificación, la ejecución y la toma de decisiones se lleva a cabo con el 
fin de garantizar al servicio del desarrollo generaciones presentes y futuras” (Roufechaei, 
Bakar & Tabassi, 2014). 
En Colombia existe una serie de investigaciones adelantadas por el Ministerio de  Vivienda, 
ciudad y territorio y habla de “La sostenibilidad ambiental en la extracción y manufactura 
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de materiales está relacionada con la adopción, en los procesos de producción, de los 
correctivos necesarios para mitigar el manejo del impacto sobre los recursos naturales 
renovables y no renovables. Toda obra de arquitectura o urbanismo responde a un 
propósito determinado. Para que ésta sea sostenible, deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos generales: La escogencia adecuada de los materiales que garanticen un debido 
aislamiento acústico y térmico, que le permita a los habitantes de la vivienda establecer 
relaciones armónicas con los demás y al interior de sus propios espacios, en pro de la 
sostenibilidad humana y social. La selección de los materiales y el sistema constructivo 
deben responder a la identidad cultural de la región donde se desarrolla la obra. Los costos 
de mantenimiento de la edificación, que se derivan directamente de la escogencia de los 
materiales y el sistema constructivo, deben tender a una arquitectura sostenible y que 
guarda concordancia con las condiciones económicas de los habitantes. Las edificaciones 
deben estar adaptadas al clima y a la geografía. Deben emplear en su construcción 
recursos renovables, de preferencia producidos en la región. Durante la vida de la 
edificación, se debe optimizar el uso de materiales, agua y energía” (Ministerio de Vivienda, 
2010). 
De acuerdo al enfoque del diseño sostenible cuyo significado está en “cultivar la visión del 
mundo, la ética, la participación en el desarrollo de formas e interactuar con las partes 
interesadas para alcanzar objetivos y la asignación de recursos óptimo para apoyar su 
realización. Promoviendo un enfoque equilibrado en la cual el diseño puede contribuir con 
conocimientos ecológicos y tecnológicos y con métodos y herramientas para avanzar en 
la sostenibilidad  social e inclusión social (Keitsch, 2012) 
 
2.5 Análisis de Ciclo de Vida (LCA-ACV). 
LCA (Life Cycle Assessment).También conocido como el ACV (Análisis del Ciclo de Vida), 
“es un método analítico que estudia los impactos ambientales potenciales de un producto 
o servicio durante su ciclo de vida. Mediante los acuerdos internacionales de Rio y la 
ratificación de estos acuerdos en el protocolo de Kioto, el método para el análisis del ciclo 
de vida de los productos y servicios se constituyó como una norma internacional para el 
mejoramiento de los procesos de producción bajo los parámetros de conservación y 
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cuidado del medio ambiente, la ISO 14040:2006” (Chacón,  2008).  El análisis de ciclo de 
vida (ACV) fue estandarizado por la organización Internacional de Normalización, 2006) 
(Ortiz-Rodríguez, Castells & Sonnemann, 2010). 
Esta norma define de cuatro fases o etapas analíticas distintas: definen el objetivo y el 
alcance, creando el inventario, la evaluación de impacto y, finalmente, la interpretación de 
los resultados (Standarization Organization, 2006). El primer paso es definir el propósito y 
los límites del estudio. En el siguiente paso, para calcular el material y la energía de entrada 
y salidas de un sistema, donde se requiere la recopilación de datos. Posteriormente, la 
evaluación de impacto evalúa los posibles impactos ambientales sobre la base de la LCI. 
Por último, los resultados se listan a conclusiones, recomendaciones y la toma de 
decisiones. (Karimpour et al.,2014). 
 
Otra definición para el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) la define como una “técnica para 
identificar y evaluar los impactos ambientales de un producto, proceso o una actividad 
durante su vida. Materiales y uso de energía comunicados por el sistema para el medio 
ambiente se evalúan a partir del ciclo” de la cuna a la tumba” (Karimpour et al.,2014). A 
continuación en la figura 2-1 se hace una descripción de las distintas etapas del ciclo de 
vida 
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Según (Klopfer, 2005)  declaro que LCA se ha convertido en una metodología ampliamente 
utilizada debido a su forma integrada para tratar temas como marco, la evaluación de 
impacto y la calidad de los datos.  
 
Su nombre derivo hacia el año de 1980 con el termino de Ingeniería del Ciclo de Vida (Life 
Cycle Engineering) el cual analiza y evalúa todas las etapas por las que pasa un producto 
resumidas en: surgimiento de la necesidad, la idea, el diseño del producto, fabricación, 
ensamble, uso, servicio, retirado, reciclado estas etapas deben ser compatibles 
recíprocamente en sostenibilidad y preservación ambiental.(Ramírez, 2010). 
 
La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14040, se identifican los principios de análisis del 
ciclo de vida que resumimos a continuación: Generalidades: Estos Principios son 
fundamentales, deberían utilizarlos como orientación para tomar decisiones relacionadas 
con la planeación y realización del ACV. (ICONTEC, 2007). 
 
- Apreciación general del ciclo de vida: el ACV se considera el ciclo de vida completo 
de un producto desde la extracción y adquisición de la materia prima, producción 
de energía y materia, y la fabricación, hasta el uso y el tratamiento al final de la vida 
útil y la disposición final.  
- Enfoque ambiental: El ACV trata aspectos e impactos ambientales. 
- Enfoque relativo y unidad funcional: El ACV es un enfoque relativo que se 
estructura alrededor de una unidad funcional.  
- Enfoque iterativo: Las fases individuales de un ACV utiliza resultados de las otras 
fases.  
- Transparencia: Debido a la complejidad inherente al ACV, se debe asegurar una 
adecuada interpretación de los resultados.  
- Integridad: El ACV considera todos los atributos o aspectos del entorno natural, la 
salud humana y los recursos. 
- Prioridad del enfoque científico: Las decisiones de un ACV se basan 
preferentemente en las ciencias naturales. 
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En la última etapa de la norma ISO 14040 encontramos la interpretación en la que se 
evalúa los resultados para llegar a conclusiones y formular recomendaciones. (Ortiz, 
Castells & Sonnemann, 2009). 
 




Como se describe en el apartado anterior, “en las prácticas ACV actuales se ejecutan de 
acuerdo bajo el marco de la serie ISO 14040. Para analizar las cargas ambientales de los 
procesos y los productos durante todo su ciclo de vida, cuatro pasos se tienen que ejecutar, 
por lo que es posible comparar los diferentes estudios: objetivo y alcance, Inventario del 
Ciclo de Vida (LCI), la Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (LCIA) y una interpretación” 
(Buyle, Braet & Audenaert,2013). 
 
El primer paso, el objetivo y el alcance, definición de procesos, los objetivos, la unidad 
funcional y los límites del sistema. “Por otro se definen los productos investigados y 
procesos basados en su función en lugar de en sus características físicas específicas. De 
esta manera, los productos se pueden comparar aquellos que son intrínsecamente 
diferentes, pero que cumplen una función parecida por ejemplo, toallas de papel frente a 
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las toallas de algodón reutilizables para secarse las manos. El segundo paso (LCI) consiste 
en recoger, así como la descripción y la verificación, todos los datos relativos a los insumos, 
procesos, emisiones, etc., de todo el ciclo de vida. Tercera (LCIA), los impactos 
ambientales y los recursos utilizados son cuantificados, basado en el análisis de inventario. 
Este paso contiene tres partes obligatorias: selección de categorías de impacto en función 
de los parámetros del objetivo y el alcance (en donde los autores insisten en un enfoque 
de maximización), asignación de resultados del LCI a las categorías seleccionadas impacto 
(clasificación) y el cálculo de indicadores de categoría (caracterización). En la práctica 
actual existe un gran conjunto de categorías de impacto de uso general, por ejemplo, el 
potencial de calentamiento global (GWP), pero la ISO 14044 establece que cuando las 
categorías existentes no son suficientes, otros nuevos se pueden definir. El paso LCIA 
también contiene dos pasos opcionales: normalización y ponderación. La normalización es 
el cálculo de la magnitud del indicador de categoría se traduce en relación con alguna 
información de referencia, por ejemplo, el impacto ambiental promedio de un ciudadano 
europeo en un año. Ponderación es el proceso de conversión de resultados de los 
indicadores de las diferentes categorías de impacto en más cuestiones globales de interés 
o una única puntuación, mediante el uso de factores numéricos basados en el valor-
opciones, por ejemplo, sobre la base de objetivos políticos, la monetización o del panel de 
ponderación: los autores hacen hincapié en el hecho de que este es el primer y gran paso 
en una LCA en que las medidas no objetivos vienen en. Esto es parte del mecanismo del 
medio ambiente (véase más adelante). El cuarto y último paso es la interpretación de los 
resultados” (Buyle, Braet & Audenaert, 2013). 
 
Para este último paso que es la interpretación de resultados se procede a realizar el mayor 
análisis de la cual deben surgir “aplicaciones directas de la interpretación para ser usadas 
bien sea en el diseño y desarrollo de productos, replanteamiento total del concepto, 
planeación estratégica, desarrollo de política pública o estrategias de mercadeo, entre 
otras. Esta interpretación debe llevar a conclusiones, a construcción del conocimiento, y a 
procesos de aprendizaje en las organizaciones” Romero (2011).   
  
Aunque las normas ISO describen el marco global de un ACV, “la técnica exacta para 
calcular los impactos ambientales no está definido. Dependiendo de la naturaleza de la 
investigación, los diferentes métodos pueden ser elegidos, definido por sus mecanismos 
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ambientales como se describe en la norma ISO 14044. Tal mecanismo es el proceso para 
cualquier categoría de impacto dada, la vinculación de los resultados del LCI a indicadores 
de categoría decir, una secuencia de efectos que pueden causar un cierto nivel de daños 
al medio ambiente. Estas categorías de indicadores se pueden combinar con los 
indicadores más comprensibles y generales. Mecanismos ambientales consisten en 
secuencias de los procesos de conversión y complejos de los factores de valoración 
utilizados en los mecanismos ambientales son la principal diferencia entre los métodos de 
ACV, ya que pueden asignar una importancia diferente a los mismos valores físicos” 
(Buyle, Braet & Audenaert, 2013).  
 
 
Para cuantificar los impactos ambientales se pueden identificar dos enfoques, por un lado, 
los orientados a los problemas (puntos medios) y (puntos finales) los daños orientados, 
que se pueden combinar también. El primer grupo de métodos utiliza valores al principio o 
en el medio del mecanismo ambiental. Los impactos se clasifican en temas ambientales 
como el calentamiento global potencial, potencial de acidificación, potencial de 
agotamiento del ozono, etc. El segundo grupo está en el extremo del mecanismo, en donde 
los puntos medios se agrupan en categorías de daños generales, tales como la salud 
humana, el medio ambiente natural y recursos que eventualmente se pueden calcular en 
una única puntuación. Los resultados de este último son más fáciles de entender, pero 
tienden a ser menos transparentes. Otro inconveniente del enfoque de punto final es el uso 
de los factores más subjetivos en la conversión a categorías generales. Esto implicará 
mayores incertidumbres y afectar a la fiabilidad de los resultados. 
 
Una debilidad en la práctica actual de LCA es que los diferentes métodos aplicados a un 
caso idéntico pueden generar diferentes resultados, por ejemplo, un estudio de la huella 
de carbono alcance limitado frente a los estudios con un conjunto de indicadores de 
impacto más diferenciados. Varios métodos pueden asignar una importancia diferente a 
las propiedades o los impactos, lo que puede dar lugar a otras sugerencias de acción para 
reducir las cargas ecológicas. Los resultados de un LCA son en valores absolutos y por lo 
tanto no pueden servir como una certificación sobre sí mismo. No garantizan la 
sostenibilidad de un producto o servicio, pero son valiosos para la comparación de 
diferentes productos y procesos. Comparando los resultados de un ACV sólo tiene sentido 
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cuando los sujetos cumplen exactamente la misma función, de acuerdo con sus 
definiciones objetivo y el alcance. (Buyle, Braet & Audenaert, 2013).   
 
Otra debilidad es la incapacidad para investigar los impactos locales como, en general, el 
daño ambiental se calcula en la escala global. En realidad estos supuestos no siempre son 
válidos y las emisiones, por ejemplo, pueden tener un mayor impacto cuando son liberados 
en áreas vulnerables. Una mejor solución es combinar LCA con las herramientas que se 
desarrollan para evaluar los impactos locales, al igual que la evaluación de riesgos. 
 
 Además, las emisiones locales pueden tener también otras consecuencias, es decir, 
afectan el clima interior de una vivienda. Desde el punto de vista del medio ambiente, tales 
emisiones pueden ofrecer muy poca  contribución significativa, pero para garantizar un 
clima interior saludable dentro de un ACV u otro daño local, criterios adicionales deberían 
ser integrados en la unidad funcional, a menudo con el fin de cumplir con las normas. Este 
muestra una vez más la dificultad y la importancia de incorporar los requisitos cualitativos 
en LCA  (Buyle, Braet & Audenaert, 2013).  
 
 
Diversas herramientas de LCA  se han desarrollado y puesto a disposición para su uso y 
evaluación ambiental a nivel de certificación. Estas herramientas se han clasificado de 
acuerdo a tres niveles. Nivel 3 se llama “marco de evaluación del edificio entero o sistemas” 
y consiste en metodologías como BREEAM ( Reino Unido), LEED (EE.UU), SEDA (Aus); 
el nivel 2 se titula “decisiones de diseño del edificio o de apoyo a las decisiones 
herramientas integrales” y utiliza LISA (Aus), Ecoquantum (NL), Envest (Reino Unido), 
ATHENA (Canadá), BEE (Fin); finalmente, el nivel  1 es para herramientas de comparación 
de  productos e incluye Gabi (GER), Simapro (NL), Equipo (Fra) LCAit (SE). Algunas bases 
de datos utilizadas para la evaluación ambiental son: CML, DEAM TM, Ecoinvent datos, 
GaBi 4 profesional y Gabi 5 profesional, IO-DATABASE para Dinamarca 1999, la base de 
datos Sima- Pro 7.3 , el modelo Boustead 5,0 y US Vida base de datos de inventario del 
ciclo. (Centre for Design at RMIT. 2001) (Ortiz, Castells & Sonnemann, 2009).Se observa  
que las herramientas y bases de datos varían  según  los usuarios, aplicaciones, datos, 
ubicación geográfica y alcance. 
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Para Colombia el uso de este tipo de software dentro de los más conocidos esta GaBi5 y 
Sima Pro 7.3 se da en instituciones educativas a través de licencias otorgables por 
periodos de seis meses a un año y se requiere un alto conocimiento técnico para proponer 
ajustes o variaciones a los resultados que arroje el software (Romero, 2011). 
 
Se han realizado estudios dedicados a los materiales de construcción y combinaciones de 
componentes (BMCC) (Asif,Muneer & Kelley, 2007), (Koskela, Melanen & Palperi, 2002). 
La Comisión Europea en 2003 lanzó oficialmente la política integrada de productos (IPP) 
enfoque voluntario. (European Commission, 2003). Esta política se ve para identificar los 
productos dentro del sector de la construcción con el mayor impacto ambiental potencial, 
centrándose en todo el ciclo de la vida del producto y consiste básicamente en tres etapas: 
Productos de impacto ambiental (EIPRO), los productos de mejora del medio ambiente 
(IMPRO)  e implicaciones políticas. Las estrategias utilizadas en la implementación del IPP 
son las declaraciones de productos medioambientales (EPD) y diseño ecológico. EPD es 
una estrategia adoptada para la comunicación externa y se ha comprometido a reducir  el 
impacto medioambiental de un producto. (Environmental Product Declaration -EPD.2005). 
 
Por otro lado el diseño ecológico examina la relación entre un producto y el medio 
ambiente. Eco diseño también resume las técnicas para reducir el impacto ambiental a lo 
largo de las etapas de ciclo de vida diferentes. 
 Sun & Bon, (2003)   y Pujari,(2006),  concluyeron de que las propuestas comunes de Eco 
diseño incluyen determinar el impacto ambiental de La totalidad de producción y consumo. 
Teniendo en cuenta los factores ambientales durante el diseño de productos, procesos y 
actividades (desmaterialización), dado que se trata cuando se incurra en un 60-80% de su 
impacto de ciclo de vida (Ortiz, Castells  & Sonnemann, 2009). 
 
Las metodologías para materiales de construcción, tales como eco-materiales reutilizados 
y han ido ganando la atención de los académicos e investigadores. Encontramos una 
nueva metodología de materiales reutilizados buscando un desempeño para mejorar el 
medio ambiente en la construcción de un nuevo edificio. Las consecuencias para el medio 
ambiente se podrían reducir en casi un 70% para la calefacción de edificios y un 75% en 
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vertimientos de aguas al sistema de alcantarillado. Sin embargo, cuando la creación de la 
clasificación de materiales, es esencial centrarse en el tipo de material y su desempeño 
ambiental. Con el fin de evaluar los impactos ambientales esperados en los productos, 
Ross y Evans realizaron un estudio de caso LCA para un embalaje a base de plástico 
basado en dos estrategias: reutilización contra reciclaje. Por exhaustiva revisión de la 
literatura existente sobre la selección de materiales de construcción (Ortiz, Castells & 
Sonnemann, 2009). 
En Colombia existen iniciativas de incorporación del concepto de Análisis de Ciclo de Vida 
(CV) que “el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lidera el Programa 
Nacional de Ecoetiquetado, cuyo alcance aplica a los productos, bienes o servicios que en 
el país busquen indicar al consumidor final, la existencia de prácticas ambientalmente 
deseables o la inexistencia de productos nocivos para el ambiente, en la obtención o 
elaboración de productos. El Programa Nacional de Ecoetiquetado es una de las 
estrategias de desarrollo del programa de Mercados Verdes, donde se encuentran los 
materiales de construcción como una de las categorías importantes de atención.” 
((Ministerio de Vivienda, 2010). Algunos de los parámetros ambientales considerados para 
realizar el análisis del ciclo de vida de los materiales, son:  
 
- Agotamiento de los recursos: materiales pétreos, agua, energía, etc.  
- Salud humana: efectos derivados de emisiones tóxicas, impactos en la salud 
durante el proceso de manufactura.  
- Contaminación global y regional: calentamiento global, destrucción de la capa de 
ozono.  
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El análisis de ciclo de vida se puede considerar como un buen instrumento  que puede 
apoyar en la toma de decisiones para reducir  las cargas ambientales  de la construcción 
sobre el medio ambiente. Sin embargo, la metodología de LCA incluye algunas limitaciones 
inherentes. Por consiguiente, los resultados deben ser interpretados y utilizados con 
cuidado. La creciente importancia  como una herramienta científica para la evaluación de 
los impactos ambientales ha sido  ampliamente aceptada, pero todavía hay muchas 
oportunidades de investigación en búsqueda de mejorar las actuales prácticas 
constructivas. El sector de la construcción ha venido causando a lo largo de su actividad 
un enorme impacto sobre el medio ambiente. No obstante es crucial si nuestra sociedad 
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desea mejorar la capacidad de desarrollo sin sobrecargar las futuras generaciones, es un 
desafío el reflejo de los costos ambientales de los materiales y procesos. De esta manera, 
los fabricantes  o los proveedores de servicios tienen las responsabilidad de reparar las 
consecuencias ambientales y su impacto.   
 
La arquitectura enfocada al diseño tiene la importancia de generar un aporte al ciclo de 
vida. La orientación y tipo de materiales usados en la edificación así como una serie de 
directrices y la incorporación dentro de la política urbana podrían desencadenar una 
evolución positiva hacia un edificio más sostenible.(Buyle, Braet, Audenaert,2013) 
 
2.6 Ventajas Competitiva de las empresas. 
El concepto de ventaja competitiva ha sido tratado ampliamente en la literatura de gestión. 
“Porter (1980,1985) desarrolló a fondo los conceptos de liderazgo en costos y la 
diferenciación con respecto a competidores como dos importantes fuentes de ventaja 
competitiva: una posición de bajo costo permite a las empresas de utilizar precios 
agresivos y de gran volumen de ventas, mientras que un producto diferenciado crea lealtad 
a la marca y reputación positiva, facilitando la fijación de precios. Las decisiones relativas 
a distribución (por ejemplo, mover precios temprano versus mover precios después) y el 
nivel de compromiso (por ejemplo, entrando a gran escala frente a más incremento) 
también son cruciales en la obtención de ventajas competitivas (Ghemawat, 1986, 
Lieberman y Montgomery, 1988).  
Si una empresa hace un movimiento temprano o un movimiento a gran escala, a veces es 
posible anticiparse a los competidores mediante el establecimiento de nuevos estándares 
o la obtención de acceso preferente a las materias primas, los lugares críticos, la capacidad 
de producción, o clientes. Por tanto, los compromisos de preferencia permiten a las 
empresas obtener un enfoque fuerte y dominar un nicho particular. Ya sea a través de 
costos más bajos, productos diferenciados, o ambos (Ghemawat, 1986; Porter, 1980). 
Finalmente Hamel y Prahalad (1989,1994) han hecho hincapié en la importancia de la 
“competencia para el futuro” como una dimensión olvidada de la ventaja competitiva. De 
acuerdo a este punto de vista, la empresa debe estar preocupado no sólo con la 
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rentabilidad en el presente y el crecimiento a medio plazo, pero también con su posición 
futura y fuente de ventaja competitiva. Esta visión requiere de estrategias explícitas acerca 
de cómo la empresa va a competir cuando su configuración actual estrategia está bien 
copiado o hecho obsoleto” (Hart, 1995).  
Existen variadas fuentes de ventajas competitivas como: el desarrollo de un producto con 
la más alta de calidad, proporcionar un mejor servicio a los clientes, lograr menores costos 
en fabricación ante sus directo competidores, tener una mejor localización geográfica, el 
diseño o desarrollo de un producto que posea un mejor rendimiento o innovación que la 
competencia. Esta ventaja competitiva se obtiene cuando se hace algo diferente dentro del 
proceso tradicional de la industria lo cual le da una ventaja mayor sobre cualquiera de 
algún competidor. 
 
Figura 2-4: La Visión basada en recursos. Fuente: A natural-resource based view of the 
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Una ventaja competitiva, para que sea realmente efectiva debe ser: 
- Difícil de igualar. 
- Única. 
- Posible de mantener. 
- Muy superior a la competencia. 
 
La estrategia y la ventaja competitiva en los próximos años van a tener sus raíces en las 
capacidades que faciliten la actividad económica que sean  ambientalmente sostenible, 
una vista de recursos naturales basado en  la firma integrado por tres estrategias 
Interconectadas: prevención de la contaminación, administración de productos y desarrollo 
sostenible. (Stuart & Dowell, 2011)  
Esta es una tarea que las empresas hoy en día y en énfasis las de construcción de la cual 
abordamos esta investigación han de procurar  que tienen que ir descubriendo, debido a 
que la existencia de mercados hoy día tan cambiantes, con innovaciones frecuentes, hace 
que las empresas deban trabajar cada día en la creación de esas ventajas competitivas, 
en mantenerlas, en explotarlas, seguir en la búsqueda de aquellas características que los 
va a hacer diferentes del resto  de la competencia. 
Una empresa puede tener ventaja competitiva cuando se encuentra en una   situación en 
que por sí sola puede defenderse contra las fuerzas competitivas y poder mantener a sus 
clientes. 
Según Hart (1995) la estrategia y la ventaja competitiva en los próximos años van a tener 
sus raíces en las capacidades que faciliten la actividad económica ambientalmente 
sostenible, una vista de recursos naturales basadas en la firma integrada por tres 
estrategias Interconectadas: prevención de la contaminación, administración o tutelaje de 
productos y desarrollo sostenible (Hart, 1995). 
La administración o tutelaje de productos, tiene como concepto la minimización del costo 
del ciclo de vida de los productos cuya ventaja que se tiene aparte de los beneficios 
económicos y sociales es la ventaja que cualquier empresa puede tener con sus 
competidores. 
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Las actividades en cada paso de la cadena de valor del acceso de las materias primas, a 
través de los procesos de producción a disposición de los productos usados tienen 
impactos ambientales. 
Una característica común de este tipo de programas es el uso de algún tipo de análisis de 
ciclo de vida (LCA) (Davis, 1993). LCA se utiliza para evaluar la carga ambiental creada 
por un sistema de producto desde la cuna hasta la tumba (Keoleian y Menerey, 1993). 
Para que un producto pueda lograr costos ambientales bajos de ciclo de vida , los 
diseñadores necesitan para (a) minimizar el uso de materiales no renovables extraídos de 
la corteza terrestre (b) evitar el uso de materiales tóxicos y (c) utilizar los recursos vivos 
(renovables), de conformidad con su tasa de reposición (Robert, 1995). Además, el-en-el 
uso del producto debe tener un bajo impacto ambiental y ser fácilmente reutilizados o 
reciclados al final de su vida útil (Kleiner, 1991; Shrivastava & Hart, en prensa). 
Para que una empresa haga uso de la   administración o tutelaje de productos, un requisito 
mínimo parecería ser que LCA se integrará en la firma donde se basa producto - proceso 
de desarrollo (Keoleian & Menerey, 1993). 
La reducción de las emisiones es el “objetivo fundamental de la prevención de la 
contaminación, mientras que la tutela del producto guía la selección de las materias primas 
y las disciplinas de diseño de producto con el objetivo de minimizar el impacto ambiental 
de los sistemas de productos” (Hart, 1995).  
Por ultimo para poder avanzar en la sostenibilidad de la construcción debe existir un 
compromiso por parte del gobierno y sus entidades ambientales en la cual a través de  las 
entidades involucradas en la industria de la construcción en la creación de códigos, normas 
e indicadores ambientales, sociales y económicos promoviendo de forma óptima prácticas 
de construcción sostenible  que se puedan implementar  a través de herramientas 
estratégicas que ofrezca ventajas competitivas sobre los demás. 
Dentro de estas ventajas competitivas estará  el análisis de ciclo de vida como una 
herramienta junto con los sistemas de gestión  como  ISO 14001 (Sistemas de gestión 
ambiental) e ISO 9001 (Sistemas de gestión de la calidad) en los cuales el análisis de ciclo 
de vida es un estándar (ISO 14040 e ISO 14044) serán parte de los procesos de las 
empresas de construcción que  tengan dentro de su visión la productividad a largo plazo. 
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2.7 Impacto Ambiental. 
Los flujos de materia o energía que entran o salen del sistema estudiado contribuyen, de 
forma diferenciada, a un cierto número de impactos  o defectos (globales), sobre el medio 
ambiente. Se puede citar el efecto invernadero (o contribución al recalentamiento global), 
la acidificación atmosférica (o la lluvia acida), la destrucción de ozono estratosférico, la 
eutrofización, el agotamiento de los recursos naturales (Moch, 1996). 
Evaluar la dimensión medioambiental de un producto de construcción es intentar calificar 
y cuantificar el peso de los impactos que se le asocian por el conjunto de su ciclo de vida, 
desde la extracción de las materias primas hasta el final de su vida (Moch, 1996). 
El proceso de fabricación de los materiales de construcción, así como de los productos de 
los cuales muchos están formados, ocasiona un impacto ambiental. Este impacto tiene su 
origen en la extracción de los recursos naturales necesarios para su elaboración, 
incluyendo el proceso de fabricación y el consumo de energía, que se deriva en emisiones 
tóxicas a la atmósfera, que resultan contaminantes, corrosivas y altamente perjudiciales 
para la salud. Lo que se pretende con la aplicación de los criterios de la construcción 
sostenible es la construcción de edificios con una disminución de estos materiales y evitar, 
siempre y cuando sea posible, la utilización de sustancias que, al final de su ciclo de vida, 
originen residuos peligrosos. 
Los principales efectos que los materiales utilizados en la construcción provocan sobre el 
Medio Ambiente son los siguientes: 
- Consumo energético 
- Producción de residuos sólidos 
- Incidencia en el efecto invernadero 
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- Incidencia en la capa de ozono 
- Otros factores de contaminación ambiental (Casado,1996). 
Si bien es cierto que el procesado de materias primas y la fabricación de los materiales 
generan un alto coste energético y medioambiental, no es menos cierto que la experiencia 
ha puesto de relieve que no resulta fácil cambiar el actual sistema de construcción y la 
utilización irracional de los recursos naturales, donde las prioridades de reciclaje, 
reutilización y recuperación de materiales, brillan por su ausencia frente a la tendencia 
tradicional de la extracción de materias naturales. Por ello, se hace necesario reconsiderar 
esta preocupante situación de crisis ambiental, buscando la utilización racional de 
materiales que cumplan sus funciones sin menoscabo del medio ambiente.  
 
Conocido es que los materiales de construcción inciden en el medio ambiente a lo largo 
de su ciclo de vida, desde su primera fase; esto es, desde la extracción y procesado de 
materias primas, hasta el final de su vida útil; es decir, hasta su tratamiento como residuo; 
pasando por las fases de producción o fabricación del material y por la del empleo o uso 
racional de estos materiales en la Edificación. 
La fase de extracción y procesado de materias primas constituye la etapa más impactante, 
dado que la extracción de rocas y minerales industriales se lleva a cabo a través de la 
minería a cielo abierto, en sus dos modalidades: las canteras y las graveras. 
El impacto producido por las canteras y graveras en el paisaje, su modificación topográfica, 
pérdida de suelo, así como la contaminación atmosférica y acústica, exigen un estudio muy 
pormenorizado de sus efectos a fin de adoptar las medidas correctoras que tiendan a 
eliminar o minimizar los efectos negativos producidos. 
La fase de producción o fabricación de los materiales de construcción representa 
igualmente otra etapa de su ciclo de vida con abundantes repercusiones 
medioambientales. Lo cierto es que en el proceso de producción o fabricación de los 
materiales de construcción, los problemas ambientales derivan de dos factores: de la gran 
cantidad de materiales pulverulentos que se emplean y del gran consumo de energía 
necesario para alcanzar el producto adecuado. Los efectos medioambientales de los 
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procesos de fabricación de materiales se traducen, pues, en emisiones a la atmósfera de 
CO2, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones, vertidos líquidos al agua, residuos y el 
exceso de consumo energético. 
La fase de empleo o uso racional de los materiales, quizás la más desconocida pero no 
menos importante, dado que incide en el medio ambiente, en general; y, en particular, en 
la salud. Los contaminantes y toxinas más habituales en ambientes interiores y sus efectos 
biológicos -inherentes a los materiales de construcción en procesos de combustión y a 
determinados productos de uso y consumo- van desde gases como ozono y radón, 
monóxido de carbono, hasta compuestos orgánicos volátiles como organoclorados (PVC). 
Por último, la fase final del ciclo de vida de los materiales de construcción coincide con su 
tratamiento como residuo. Estos residuos proceden, en su mayor parte, de derribos de 
edificios o de rechazos de materiales de construcción de obras de nueva planta o de 
reformas. Se conocen habitualmente como escombros, la gran mayoría no son 
contaminantes; sin embargo, algunos residuos con proporciones de amianto, fibras 
minerales o disolventes y aditivos de hormigón pueden ser perjudiciales para la salud. La 
mayor parte de estos residuos se trasladan a vertederos, que si bien en principio no 
contaminan, sí producen un gran impacto visual y paisajístico, amén del despilfarro de 
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3. Capítulo 3. Metodología – cualitativa – 
Estudio de Caso 
En el siguiente capítulo se abordan temas como es la metodología de la investigación  
escogida que fue estudio de caso con todas sus generalidades para el proyecto de 
investigación “Aproximación a un modelo para la optimización de los materiales de 
construcción desde el diseño de proyectos VISS 
Teniendo como punto de partida el párrafo anterior, se definió el diseño metodológico que 
se ajustó a las expectativas del investigador y que a su vez dio respuesta a lo planteado 
en el marco de referencia en aras de alcanzar el objetivo de la investigación y así 
proporcionar los mejores resultados dentro del proceso investigativo. El diseño que 
direccionó la investigación fue un estudio cualitativo tipo estudio de caso tipo descriptivo 
basado en el análisis de Robert Yin (Robert, 1994). 
 
3.1 Diseño del estudio.  
El asegurar un diseño de investigación apropiado depende de cómo el investigador elige 
un paradigma de estudio que sea congruente con sus creencias sobre la naturaleza de la 
realidad. Conscientemente debe someter tales creencias a un interrogatorio ontológico 
que, en primera instancia, sirva de guía para vislumbrar las posibilidades epistemológicas 
y metodológicas de las que dispondrá (Creswell, 2009).    
El estudio de caso basado en las recomendaciones de Yin (1994). Se basa en una 
investigación que permite el estudio de un objeto o caso, cuyos resultados permanecerán 
solo en ese caso en específico. Sin embargo, mediante un estudio de caso se podrá 
obtener una percepción más completa del objeto de estudio, considerándolo como una 
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entidad holística cuyos atributos podemos entender en su totalidad solamente en el 
momento en que se examinen todos los demás de manera simultánea, es decir, estudiar 
el objeto como un todo. 
Para Robert Yin (1994), El diseño de un estudio en el contexto cualitativo de estudio de 
caso considera varios aspectos que van a ser tratados en el siguiente capítulo. Estos 
aspectos son los siguientes: 
- Diseño del Estudio. 
- Diseñar el estudio de caso según Yin. 
- Preparación de la recolección de los datos- Conducción del caso de estudio. 
- Caso Piloto. 
- Conducción del estudio de caso: Recopilación de datos. 
- Análisis del Estudio de Caso. 
-          Rigor y calidad del estudio. 
3.1.1 Generalidades del estudio.  
Para este proyecto de investigación cuyo título es “Aproximación a un modelo para la 
optimización de los materiales de construcción desde el diseño de proyectos VISS con un 
enfoque de ciclo de vida (CV). Estudio de caso en un proyecto VISS. Se tomó la decisión 
de trabajar la metodología estudio de caso; Se investigó sobre dos autores, Robert E. 
Stake (Stake, 1998) y Robert Yin. (Yin, 1994).  Dentro de la línea de Yin se aborda el 
estudio de caso como un tipo de investigación empírica de un fenómeno del cual se desea 
aprender dentro de su contexto real cotidiano. El estudio de caso es especialmente útil 
cuando los limites o bordes entre fenómenos y contexto no son del todo evidentes, por lo 
cual se requieren múltiples fuentes de evidencia  (Lopez, 2013). 
 
En un estudio de caso, un investigador conoce una realidad, un caso, acercándose a esa 
realidad según conveniencia o siendo informado desde ella, independientemente  de si se 
sigue una postura positivista o interpretativa. Al final emite un informe conocido 
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coloquialmente como “el caso”. Los estudios de casos presentan diversas variaciones 
dependiendo del análisis del autor que se tome para dicho estudio. (Yin, 1994).   
 
3.1.2 Estudio de caso según Yin. 
Para los proyectos de investigación a través de estudio de casos, Yin propone cuatro tipos 
principales de estudios de caso que son relevantes. Inicialmente pueden ser diseños de 
un caso sencillo y casos múltiples, en segunda instancia se puede definir entre un diseño 
holístico (unidad simple de análisis) y un diseño incrustado (unidades múltiples de 
análisis) (Alavedra, Domínguez, Gonzalo,  & Serra, 1997). 
El tipo de estudio de caso que se desarrollara en la siguiente investigación es tipo de 
diseño simple - unidad de análisis  simple: El diseño de estudio de caso debe consistir del 
desarrollo de la teoría y muestra luego que la selección del caso y la definición de las 
medidas específicas son pasos importantes en el diseño y en el proceso de recolección 
de datos. Cada estudio de caso individual consiste en un estudio completo, en el cual la 
evidencia convergente es vista considerando los hechos y las conclusiones para el caso; 
cada una de las conclusiones del caso es luego considerada como la información que 
necesita de réplica por otros casos individuales. (Yin, 2003). Esta metodología consta de 
cinco partes. 
Figura 3-1: Metodología Estudio de Caso. Fuente: (Yin, 2003) 
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: 
3.2 Diseño del estudio de caso. 
 
El diseño de la investigación para este tipo de investigación consistió en consolidar los 
datos que fueron recolectados con las preguntas iniciales del estudio. Los cinco 
componentes de un diseño de investigación son: 
 a.  Preguntas de estudio.  
 b.  Proposiciones de la misma, si las hay.  
 c.  Unidades de análisis.  
 d.  La relación lógica entre las preguntas y las proposiciones.  
 e.  Criterios para interpretar los resultados (Yin, 2003).  
 
 
3.2.1 Preguntas del estudio 
El tipo de pregunta o preguntas de investigación  utilizadas en esta investigación  fueron  
generalmente  ¿Cómo? ¿Por qué?, es decir las podemos determinar cómo preguntas de 
tipo  explicativas  las más adecuadas para el uso de este estudio de caso. (Martínez, 2006). 
Esto es porque  tales preguntas son más explicativas y probables para usar estudios de 
caso, historias y experimentos como las estrategias de investigación preferidas. 
Estas preguntas parten de un vacío  en el conocimiento en el uso y optimización de 
materiales bajo un enfoque de ciclo de vida  en la construcción de vivienda de interés social 
sostenible. Las preguntas  que se buscan resolver en esta investigación son las siguientes: 
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¿Cómo desde el diseño de la edificación se pueden optimizar los materiales de 
construcción en viviendas de interés social?  
¿Cuáles pueden ser los beneficios sostenibles al optimizar, desde el diseño, los materiales 
de construcción y las operaciones asociadas en un proyecto de construcción de vivienda 
de interés social? 
 
3.2.2 Las proposiciones del estudio. 
Según Yin, (2003). De acuerdo a las características de esta investigación  cada proposición 
dirige su atención a algo que debe ser examinado dentro del alcance del estudio, es decir, 
la hipótesis nos va a ayudar a probar algún fenómeno o acontecimiento que esté 
ocurriendo dentro de los procesos generales de la empresa  . Las  proposiciones o 
afirmaciones que se verificaron en la presente investigación son las siguientes: 
 
Proposición 1. 
- En La medida que el Director de Diseño en el proceso de diseño tenga  mayor contacto 
con las otras áreas de la gerencia de planeación técnica (presupuestos, diseños técnicos 
de vivienda), área de compras y/ o logística, gerencia de estructuración de negocios; se 
puede  mejorar la optimización de materiales y por ende reducir los residuos. 
Con esta proposición dentro de esta investigación se observa que efectivamente hay una 
mejor relación del director de  Diseño  y el resto de personas que forman parte del grupo 
de partes interesadas en el término de optimizar mediante un acuerdo de servicios 
establecidos o por lo menos se observó que si  se está haciendo aunque se encuentren  
todavía fallas. 
Proposición 2.- En la medida en que el director del Diseño bajo el seguimiento del Gerente 
de Planeación Técnica tenga una mejor comunicación con el personal  de la Gerencia de  
construcciones podrá mejorar su diseño para optimizar  los materiales y por ende reducir 
los residuos. Con esta proposición dentro de esta investigación se pudo observar que 
aunque exista una buena disposición entre la gerencia de planeación (Director de Diseño) 
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y la gerencia de construcciones se evidencian fallas en la comunicación entre ambas 
partes y retroalimentación al director de Diseño  por parte de la gerencia de construcciones. 
Proposición 3. 
- En la medida en que una dirección de proyectos especialmente en el área de diseño 
desarrolle actividades de definición de parámetros de estandarización  de diseño en 
colaboración cercana con su equipo definirá mejores indicadores de optimización de 
materiales. Aunque exista una disposición del área de diseño no existe una planeación 
adecuada del diseño en búsqueda de una estandarización y optimización.  
  
3.2.3 Unidades de Análisis 
“La unidad de análisis según Yin” (1994). En un estudio de caso como esta investigación 
debe ayudar a delimitar en lo posible las fronteras del estudio; si bien resulta a veces muy 
difícil separa un determinado fenómeno del contexto en el que éste se produce. La unidad 
de análisis está relacionada con el problema fundamental de decidir qué tipo de caso es. 
Cómo guía general, la definición de la unidad de análisis, y con ello del tipo de caso, se 
relaciona con la forma en que ha sido definida la cuestión de investigación inicial (Martínez, 
2006). 
Dentro de la presente investigación se tuvo en cuenta como unidades de análisis: 
La gerencia de Planeación Técnica, el Director de Diseño, el equipo de diseño, los 
parámetros y definiciones de diseño. 
En esta investigación tenemos como punto de partida el área de diseño, dentro de la 
Gerencia de Planeación Técnica la cual tiene por objeto el diseño de los proyectos 
arquitectónicos bajo un programa y una metodología, en el cual se definen el nivel de 
necesidades y demandas, así como las relaciones  del sujeto dentro de su contexto.  
En el área de diseño de la empresa se fundamenta la estructura formal del objeto por 
diseñar, circunstancia que permite crear un sistema de medios para alcanzar y definir 
soluciones ideales a partir  de un universo formal, es decir de una serie de ideas y 
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soluciones que permitan concebir el proyecto arquitectónico de acuerdo a unos 
requerimientos previos por parte de comercial y la gerencia de estructuración de negocios.  
Dentro de estas unidades de análisis hay que tener en cuenta la relación que tiene el 
equipo de diseño con las demás gerencias y áreas de la empresa, de las cuales tiene 
relación directa y son los siguientes dentro de un grupo de partes interesadas dentro de la 
organización  en estudio. 
-  Socios y Accionistas de la compañía. 
-  Gerencia de Estructuración de Negocios. 
-  Gerencia de Planeación Técnica. 
-  Gerencia de Construcciones.  
-  Contratistas. 
 
3.2.4. La relación lógica entre las preguntas y las proposiciones. 
 
Debido a lo anterior, no existe relación alguna entre las preguntas y las proposiciones ya 
que en esta investigación no se pretende explicar algún fenómeno, tan  solo es una  
descripción de un fenómeno (Martínez, 2006).  
 
 
3.2.5. Criterios para interpretar resultados. 
 
Los resultados de este proyecto de investigación se compararon teniendo como bases 
teóricas el desarrollo de la construcción de vivienda sostenible, la metodología del análisis 
ciclo de vida de los materiales y la integración de partes interesadas. 
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3.3 Preparación de la recolección de los datos- 
Conducción del caso de estudio: 
El protocolo contiene no solo el instrumento sino todos los procedimientos y reglas 
generales que deben ser seguidas para usar ese instrumento. Según Yin (1994). El 
protocolo debe de contener las siguientes secciones: 
a. Visión general del proyecto de caso de estudio. 
b. Procedimientos de campo. 
c. Preguntas del caso de estudio. 
 
3.3.1 Visión general del proyecto de caso de estudio.  
La visión general incluye información antecedente del proyecto y los objetivos del mismo. 
Los objetivos  específicos de esta investigación son: 
 
 Determinar los impactos ambientales asociados con la identificación de materiales 
desde el proceso de diseño, coordinación y construcción para la vivienda de interés 
social sostenible (VISS).  
  
 Identificar los procesos clave, involucrados en el diseño, teniendo en cuenta los 
materiales más usados dentro de la construcción de proyectos VISS y los residuos 
de construcción como sustitutos para poder optimizarlos. 
 
 Desde un enfoque de Análisis de Ciclo de Vida de los materiales de vivienda de 
interés social sostenible (VISS), definir una aproximación de un modelo que permita 
identificar las variables e indicadores que permitan proponer un modelo a futuro de 






Para el cumplimiento de estos objetivos ha sido necesario conocer las características de 
la planeación del diseño arquitectónico, coordinación  para la construcción de la vivienda 
de interés social sostenible de la constructora Apiros y la manera en que estas han  influido 
en el éxito de la empresa de estudio a través de la identificación de sus prácticas y acciones 
mediante el análisis de cada factor. 
3.3.2 Procedimiento de campo. 
Este aspecto se refiere al grado de accesibilidad al lugar de estudio y a la información 
necesaria para la investigación. 
En este caso, las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo  a cada uno de los 
miembros de la gerencia de planeación técnica y gerencia de construcciones quienes por 
su rol participan en el diseño, la planeación y construcción  de los proyectos de la empresa 
Apiros. Posteriormente se pidió la autorización para observar diversos procesos, visitas, 
levantamientos, procedimientos  que se pueden llevar a cabo dentro de la empresa cuya 
información  pueda servir  como complemento para el logro de los objetivos de 
investigación y por ende del proyecto. 
3.3.3 Preguntas del caso de estudio.  
Según Yin (2003). Estas preguntas de acuerdo a la investigación que se está abordando  
son para el investigador y no para el entrevistado. Son una especie de recordatorios que 
deben de considerar la información que se necesita recolectar y el porqué de las mismas.  
Además se complementa porque de una u otra forma se enmarca dentro del núcleo del 
vacío de conocimiento a investigar en la cual  pueda ser investigada dentro de un lapso 
razonable de tiempo 
Las preguntas que se mantuvieron siempre en mente el investigador para este caso 
específico de estudio fueron: 
¿Porque no hay una optimización del diseño? 
¿Los materiales usados en el diseño y la construcción de vivienda de interés social tienen 
un análisis de ciclo de vida? 
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3.4. Caso Piloto. 
Para este tipo de investigación  fue clave la preparación final de la recolección de datos es 
la realización del caso piloto. Este caso piloto ayuda al investigador a afinar el plan de 
recolección de datos con respecto al contenido de los datos y a los procedimientos a seguir 
(Martínez,  2006). 
En esta investigación la prueba piloto que se adelantó consistió en la revisión de los fichas 
diligenciadas donde se registraron hallazgos frente a los fenómenos ocurridos  en los 
distintos procesos de la empresa así como hallazgos encontrados  en  las entrevistas 
iniciales a los integrantes de la gerencia de planeación y gerencia de construcciones, 




3.5 Conducción del estudio de caso: Recopilación de 
datos. 
Fue pertinente el concepto de Yin (1994). Para esta investigación donde se  menciona que 
la evidencia de los estudio de caso puede ser recolectada a través de documentos, 
archivos, entrevistas, observación directa, observación participativa y observaciones 
directas de materiales físicos 
3.5.1 Entrevistas 
Partiendo del fenómeno a analizar en este tipo de investigación donde Yin afirma que las 
entrevistas son una de las fuentes más importantes de información en un caso de estudio. 
Pueden ser planificadas y realizadas en varias formas, y pueden ser semi-estructurada o 
no estructurada. El tipo más común de entrevista en los estudios de caso es una entrevista 
"abierto", lo que significa que las personas clave se les puede pedir tanto sobre los hechos 
y sobre sus opiniones en una misma entrevista. En las entrevistas semi-estructuradas, las 
preguntas y la forma de realizar la entrevista se decide de antemano. En la entrevista no 
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estructurada, la situación real en función de la persona entrevistada y los alrededores, 
decide las preguntas y su orden (Morse, 2007). 
Las entrevistas de este estudio son entrevistas semi-estructuradas a cada uno de los 
miembros de la gerencia de planeación técnica en especial el área de diseño  y la gerencia 
de construcciones  quienes por su rol participan en el diseño , la planeación y construcción  
de los proyectos de la empresa Apiros. Antes de cada entrevista se le informó y se le dio 
a leer a cada uno de los participantes los  objetivos  del estudio, la naturaleza de su 
participación y su autorización para ser grabado; luego firmaron el consentimiento 
informado (Ver Anexo A).  
Se estructuraron semi-estructuradas porque aunque el investigador había preparado una 
guía de preguntas y temas para discutir también se dio espacio para el entrevistado para 
hablar libremente con el fin de obtener más información y una perspectiva más completa 
del fenómeno de estudio. El primer acercamiento a los entrevistados fue  a través de un 
correo electrónico u contacto físico de las personas  a entrevistar donde el investigador se 
presentó, y comento el objetivo de la investigación, seguido de esto se realizó una cita con 
cada uno de ellos con el fin de realizar la entrevista. 
En primer lugar, se contactó a los integrantes del área de diseño (Director de diseño, 
Arquitecto Sénior, Arquitecto junior) en la cual mediante un primer acercamiento y una 
breve explicación  de la investigación que se está adelantando  se acordó una cita en la 
sala localizada en la terraza  del octavo  piso de la empresa Apiros. En segundo lugar se 
contactó a los directores de la gerencia de planeación técnica en la cual mediante un primer 
acercamiento y una breve explicación de la investigación que se está adelantando se 
acordó una cita en la sala localizada en la terraza del octavo piso de la empresa Apiros. 
En tercer lugar se contactó a los integrantes de la gerencia de construcciones (Directores  
de obra) mediante un correo electrónico se les explica la investigación que se está 
adelantando en la cual se propone acordarse una cita en la sala de juntas del campamento 
de obra del macro proyecto Hogares Soacha localizado en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca y el macro proyecto Parques de Villa Javier localizado en la localidad de 
Bosa, Bogotá. D.C.  
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Durante el primer encuentro descrito anteriormente se les explicó a los futuros 
entrevistados y/o participantes el objetivo del estudio y posterior a eso se les preguntó si 
deseaban participar en la investigación. 
 
Antes de cada entrevista se le informó y se le dio a leer a cada uno de los participantes  
los objetivos del estudio, la naturaleza de su participación y su autorización para ser 
grabado; luego firmaron el consentimiento informado (Anexo A) previo a la inicio de la 
entrevista. Algunos de los entrevistados fueron consultados en más de 2 ocasiones  a fin 
de tener una retroalimentación de los resultados y así mismo validar los mismos. Las 
entrevistas generalmente duraron 20 a 30 minutos y se llevaron a cabo  en el lugar de 
trabajo de los entrevistados, en un ambiente de privacidad. Las entrevistas (Anexo B) 
fueron trascritas por el investigador casi de inmediato con el fin de no perder detalles 
importantes, con una duración promedio de 6 a 20 horas de transcripción. 
El lugar de la entrevista dependió de la conveniencia del entrevistado, pero en todo caso 
se propició un ambiente privado y seguro. Se llevó a cabo en una variedad de escenarios:  
 Las realizadas a los integrantes del equipo de diseño: Arquitecto señor (2),  
arquitecto junior (1),  Director de Diseño (1) en la sala de descanso localizada en  
la terraza de la empresa Apiros. 
 
 Las realizadas a los directores  que conforman la gerencia de planeación técnica 
quienes son: Director de Diseños Técnicos de Vivienda (1), Jefe de Diseños 
técnicos de vivienda (1)  Director de Presupuestos (1) en la sala de descanso 
localizada en la terraza de la empresa Apiros. 
 
 Las realizadas a los directores de obra  que conforman la gerencia de 
construcciones  quienes son: Director de obra Proyecto Flamencos l (Parques de 
Villa Javier)  (1),  Director de obra Proyecto  El Camino l-ll (Hogares Soacha) (1), 
Director de obra  Proyecto Macarena ll (Parques de Villa Javier) en la sala de juntas 




Antes de comenzar cada entrevista se procedió de una forma muy cordial y amable con el 
saludo y una pequeña presentación del entrevistado explicando su profesión, escolaridad 
y  tipo de experiencia de acuerdo al rol que está desempeñando en la empresa. 
La entrevista formal se llevó a cabo teniendo como pregunta orientadora para los 
participantes: ¿Cómo llega usted? Por cual proceso a la determinación formal de sus 
proyectos, se trata de un proceso racional o de proceso intuitivo?:¿Tiene conocimiento o 
ha escuchado hablar de análisis de ciclo de vida de los materiales de construcción? 
En la transcripción se utilizaron las siguientes siglas para tratar de reflejar, en la forma más 
precisa posible, las características de la conversación y así apoyar con más facilidad los 
memos.  
 
 …: para indicar silencios.  
 ( ): para incluir comportamientos del participante al expresar la frase.  
 (Énfasis en la expresión): indica un incremento en el tono de voz del participante.  
 Exclamaciones,  dudas , palabras malsonantes: separadas del texto 
Con el uso de corchetes: [exclamación del participante]. 
 
La mayoría de las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la empresa Apiros a  fin 
de facilitar la mejor tranquilidad  y cercanía al puesto de trabajo por parte del investigador  
escogió la sala de descanso localizada en la terraza del octavo  piso  por ser un lugar que 
tiene  condiciones de comodidad y privacidad y la sala de juntas del campamento de obra 
del macro proyecto  Hogares Soacha y macro proyecto Parques de Villa Javier sin 
necesidad de tener desplazamientos mayores y dentro de la jornada laboral. El tener la 
oportunidad de  poder acceder a estas entrevistas  dentro del espacio laboral en la 
empresa  permitió al investigador incorporarse  en las costumbres diarias y en su ambiente 
laboral, logrando así entenderlos y comprender cómo ven el mundo  desde su entorno 
laboral y, finalmente percibir los eventos a su manera.  
 
Posteriormente el investigador  realizó memos donde consignó los hechos o incidentes 
ocurridos en cada entrevista como los gestos más notables de los participantes y 
expresiones no verbales esenciales para comprender el significado de lo que referían. 
Registró sus pensamientos, interpretaciones, análisis y preguntas para pasar 
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posteriormente a la recolección de nuevos datos. Este proceso fue indispensable para 
comprender la información obtenida, definir qué estaba sucediendo y otorgarle un nuevo 
significado.  
 
Se pidió a cada participante que respondiera tan completo como le fuera posible y que 
comentara la experiencia hasta que considerara que no tenía más qué expresar al 
respecto; a estas entrevistas se les asignó un código inicial colocando, por ejemplo, 01, 02 
según el número de la entrevista, y se asignó un seudónimo para guardar la 
confidencialidad de los informantes. 
 
También se incluyó un formato de caracterización  de los participantes  de acuerdo al rol y 
funciones de su cargo dentro de la empresa Apiros (Anexo C) el cual permitió al 
investigador  tener más datos de los informantes. Esto permitió realizar un mejor análisis y 
a su vez enriqueció la validez del mismo. 
Tabla 3-1: Tabla de entrevistas realizadas. Fuente: Autoría Propia. 
Profesion Cargo Tipo de Entrevista Fecha 
Arquitecto Arquitecto Senior T-01 11/12/2015 
Arquitecto Arquitecto Senior  T-01 16/12/2015 
Arquitecto Arquitecto Junior T-01 06/01/2016 
Arquitecto Director de Diseño T-01 10/03/2015 












Ingeniero Civil  Director de Obra T-03 12/02/2016 
Arquitecto Director de Obra  T-03 22/02/2016 
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Ingeniero Civil Director de Obra  T-03 22/02/2016 
 
3.5.2 Observaciones. 
De acuerdo a esta investigación las observaciones se basan en visitas al campo del estudio 
de caso Yin. El autor señala que hay dos tipos de observaciones: directa y participante. 
La diferencia entre los dos es que en una observación participante, el investigador no es 
sólo un observador pasivo. Soy un observador participante que actualmente estoy 
trabajando en una de las organizaciones del segundo caso de estudio. Las ventajas de las 
observaciones son que cubren eventos y su contexto en tiempo real y que el investigador 
obtiene experiencia de primera mano de la entidad (Morse, 2007).  
La limitación de este método es que alguna selectividad podría ser introducida por el 
investigador al observar y por lo tanto hay un riesgo de manipulación de los eventos. 
En esta investigación las observaciones se llevaron a través de visitas de campo, previo 
consentimiento del personal, con el fin de completar la información y consolidar los 
hallazgos emergidos de las otras técnicas. 
Este es un proceso complejo que se dará en un periodo de 2 a 3 meses, que incluyó no 
sólo el registro de las actividades, sino también escuchar y preguntar. La observación me 
permitió profundizar e incrementar la familiaridad y el conocimiento de la situación (Davis, 
1986). En esta, se asumieron diferentes posiciones, desde la observación no participante 
al participante; sin embargo, siempre se buscó la comodidad, tanto de los participantes 
como del observador y se trató de disminuir los efectos que se producen en quien es 
observado. 
 La observación fue utilizada para la inmersión en el campo y para conocer a los 
integrantes de la empresa Apiros que podían colaborar en esta investigación, para aclarar 
algún aspecto específico de la entrevista y para observar los procesos de las distintas 
áreas, las funciones, relaciones y labores de los directores y profesionales  que se dan 
dentro de la gerencia de planeación técnica en especial el área de Diseño. También forma 
parte de esta investigación todos los procesos que compone la gerencia de construcciones, 
así como los directores, residentes  que tienen contacto directo en las obras de los 
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proyectos de construcción de la vivienda de interés social en cuenta: descripción de los 
procesos, descripción de sus actividades, relación con las otras áreas, funciones y labores 
de cada  profesional integrante, observaciones descriptivas de los espacios, los actores, 
los objetos, los eventos, el compromiso, el interés por la interacción. 
El primer paso de la observación, fue el “mapeo”, para poder entender las dimensiones 
espaciales, social, estructura y temporal de la empresa Apiros en sus dos contextos que 
son: la oficina administrativa y los proyectos de construcción. Desde el punto de vista 
espacial se aprendió dónde estaban localizadas las áreas específicas, dónde ocurrieron 
eventos y encuentros. El aspecto social se relacionó con aprender quién trabajaba en el 
sitio de observación. La estructura de la empresa nos permite entender el funcionamiento 
y organización de la misma; y el término temporal, a la información sobre los eventos 
temporales del sitio de observación.  
Para guiar las observaciones se tuvieron en cuenta asuntos como: aprender qué 
interacciones y relaciones del equipo de diseño en el proceso de diseño  de los proyectos  
se encuentran; en los cuales se identificaron patrones en esas actividades, brechas y 
quiebres en la interconexión de una actividad con otra. Se ubicó dónde estaban 
cronológicamente los participantes y cómo se relacionaban o involucraban en el diseño. 
Las observaciones intentaron describir las relaciones y procesos del equipo de diseño   
donde se revelan implícita o explícitamente fenómenos reales.  
Se realizaron observaciones sobre las características y comportamiento de los equipos de 
diseño, equipos de la gerencia de planeación técnica  y equipos de la gerencia de 
construcciones. La premisa básica del trabajo en campo fueron las interconexiones entre 
el ambiente en el cuál el fenómeno ocurrió y cómo fue percibido y experimentado por cada 
participante en ese ambiente. 
 
Para la observación, se llevó un cuaderno de notas y las entrevistas fueron transcritas  
después de ser grabadas. Las observaciones se realizaron en las instalaciones de la 
empresa Apiros y los macro proyectos Hogares Soacha y Parques de Villa Javier  durante 





3.5.3 Literatura Estudio. 
A lo largo de todo este proceso para  esta investigación se efectuó una revisión de literatura 
donde existieron unos estudios de literatura que incluyeron  varias categorías de literatura, 
por ejemplo, documentación, registros de archivos, material audiovisual y libros. (Martínez, 
2006). 
De acuerdo  a lo que afirma Creswell (2009) “Los documentos pueden ser actas de las 
reuniones y agendas, diarios, revistas, diarios, otros informes escritos y cartas. Las 
ventajas de utilizar documentos son que éstos son estables y pueden ser revisados en 
varias ocasiones, pueden ser precisos; contener nombres exactos, referencias y detalles 
de un evento, así como tener un largo espacio de tiempo, muchos eventos y muchos 
contextos.”  Donde se señala también que los documentos permiten al investigador para 
obtener el lenguaje y las palabras usadas por los informantes, y estudiar los documentos 
a su debido tiempo. Las limitaciones de los documentos son que podría ser incompleta, la 
información puede estar sesgada por el autor, y algunos son difíciles de encontrar o de 
transcribir. 
La bibliografía utilizada para la elaboración de los marcos de referencia fue principalmente 
libros escritos por autores conocidos en la materia así como investigaciones acerca de la 
temática. 
En el caso específico del presente estudio se llevó a cabo una revisión exhaustiva  de la 
literatura para obtener conocimiento acerca del diseño sostenible, análisis de ciclo de vida 
(ACV), procesos de construcción sostenibles, vivienda de interés social sostenible para  
establecer los orígenes  de los residuos de la construcción de vivienda de interés social, 
todo esto a través de una técnica apoyada en una base teórica para poder revisar ventajas 
y desventajas de dicha técnica. Para lo anterior se llevó a cabo una búsqueda en bases 
de datos tanto en español como en las ingles, que permitieran tener una información veraz, 
actualizada y fidedigna sobre el tema. También se revisaron libros escritos por expertos en 
la temática.  
3.6 Análisis del  estudio de caso. 
Una vez que la fase de recolección de datos para esta investigación  se ha realizado, el 
siguiente paso es el análisis para cada caso de dicha evidencia vinculándola a las 
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proposiciones planteadas. “El análisis de la evidencia es el corazón del estudio de casos, 
pero al mismo tiempo es la parte más compleja y menos codificada del desarrollo de un 
estudio” (Rialp, Martinez & Rialp, 2005).  Si bien es cierto que la triangulación de la 
evidencia a lo largo de la fase de recogida de datos ya constituye, en sí misma, un cierto 
proceso analítico del caso de estudio,  este tiene lugar, mayoritariamente, una vez que se 
ha completado la obtención de información. El objetivo principal de esta fase es el de 
manipular (inspeccionando, categorizando, tabulando y/o recombinando) dicha 
información, confrontándola de manera directa con las proposiciones iniciales de la 
investigación (Corbin & Strauss, 2008). 
Pese a que no existe ninguna fórmula considerada como la mejor manera o la forma más 
correcta de realizar el análisis inductivo de datos cualitativos algunos autores sugieren una 
serie de recomendaciones, como una manera de contribuir al desarrollo del paradigma 
cualitativo y de suministrar una guía a los investigadores interesados en implementar este 
tipo de metodología. Es en este contexto surge entonces una serie de recomendaciones 
relacionadas con lo que el análisis inductivo de datos cualitativos conlleva (Martínez, 2006). 
 La lectura y relectura de las trascripciones y notas de campo. (Shaw, 1999). 
 La organización de los datos recolectados a través del uso de códigos. (Fong, 
2005). 
 La constante comparación de los códigos y categorías que emergen con los 
subsecuentes datos recolectados y con los conceptos sugeridos por la literatura. 
(Fong, 2005). 
 La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos. (Fong, 
2005).  
 















El siguiente grafico representa la manera como el investigador analizara el estudio de caso. 
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3.6.1Análisis en sitio.  
La primera fase del análisis inductivo ocurrió durante la recolección de la información, para 
lo cual fue necesario grabar las entrevistas realizadas; es decir, las diferentes respuestas 
y perspectivas que giran alrededor del tema, que  después trascribió de forma inmediata, 
junto con las notas mentales realizadas durante la entrevista. Esto permitió que 
posteriormente se pudieran identificar y verificar las respuestas dadas por cada uno de los 
entrevistados. (Martínez, 2006) 
3.6.2 Trascripción y codificación de los datos. 
Inmediatamente, después de las entrevistas y de las observaciones se procedió a la 
trascripción y codificación  de los datos mediante un software de apoyo llamado ATLAS TI. 
En este caso fue  recomendable hacer una lectura y relectura tanto de las trascripciones 
como de las notas de campo recolectadas, con el propósito de que el investigador estuviera  
familiarizado  con los datos e iniciar el proceso de estructuración y organización de los 
mismos dentro de las respectivas dimensiones, variables y categorías, lo cual conduce a 
la comprensión del problema de investigación. (Fong, 2005) 
3.6.3 Foco del análisis.  
En esta etapa, el investigador se centró en las áreas de interés que conduzcan a la 
comprensión del problema de investigación, a través de la concentración de los datos 
recolectados a través de códigos y categorías  y su comparación constante con los códigos 
previamente establecidos, para determinar las diferencias y similitudes con la literatura 
existente al respecto a través de la discusión. Razón por la cual a esta etapa se le 




3.6.4. Análisis profundo de la información. 
 Una vez desarrollada la etapa anterior se procedió  a efectuar un análisis profundo de la 
información, con el propósito de interpretar las relaciones encontradas entre las categorías 
establecidas con base en el marco teórico (códigos) y los datos obtenidos, e intentar 
explicar por qué existe dicha relación, lo cual condujo a la comprensión del fenómeno 
estudiado (conceptualización). Los códigos se refieren a las diferentes dimensiones o 
variables establecidas, y que fueron extraídas de las diferentes teorías y enfoques insertos 
en el marco teórico de esta investigación (Martinez, 2006). 
3.6.5 Presentación del análisis al grupo de investigadores. 
 Esta etapa final envuelve la presentación de los encuentros que emergen desde el 
proceso descrito anteriormente, a cada uno de los participantes en la investigación (grupo 
de investigación y entrevistados), con el propósito de asegurar que el análisis realizado 
realmente refleja las respuestas y perspectivas de los entrevistados u observados. 
Además, esta etapa permite formalizar un feedback y obtener el punto de vista de los 
distintos participantes, así como sus respectivos comentarios, que servirán para revaluar 
la comprensión del problema, si es necesario. Otro objetivo de esta discusión es asegurar 
que el investigador ha sido capaz de identificar, interpretar y conceptualizar correctamente 
el fenómeno estudiado, lo cual permite demostrar la validez de los resultados obtenidos. 
Adicionalmente, esta etapa permite cumplir con el compromiso asumido por el investigador 
antes de iniciar la recolección de la información, cual es la de suministrar a los participantes 
una copia de los resultados de la investigación. 
3.6.6 Elaboración de la tesis  
Por último, el investigador estuvo en condiciones de producir una tesis que proporcionará 
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3.7 Rigor y calidad del estudio  
El método en el que se recogió y analizo la información de esta  investigación tiene una 
gran influencia en los resultados del estudio, por lo que es importante ver si las decisiones 
tomadas son las correctas. Es decir, si el resultado puede decirse que es digno de 
confianza, si mide lo que se supone que deben medir, y si las conclusiones realizadas 
pueden generalizarse. 
Es así que desde  el diseño de la investigación se determinó la calidad del mismo, donde 
el investigador debió tener en cuenta los siguientes aspectos  que se mencionaran que 
hacen parte del rigor y la calidad de los estudios de caso. 
Confiabilidad mide la confiabilidad del estudio, lo que significa que la probabilidad de 
que hubiera llegado al mismo resultado si se hubiera llevado a cabo de nuevo o por otro 
investigador. Ciertamente, los resultados serían diferentes si se hizo el estudio durante 
otro período de tiempo ya que todos los factores estudiados están en constante cambio. 
En conclusión se puede afirmar que la confiabilidad demuestra q u e  las operaciones 
de un estudio – tales como los procedimientos de recolección de datos pueden ser 
repetidos, con los mismos resultados (Morse, 2002). 
La validez del estudio depende de los métodos y herramientas que se utilizan para medir    
los resultados. 
Construcción de la validez: establecer las correctas medidas operacionales para los 
conceptos a ser estudiados. 
• Validez interna (para estudios explicativos o causales solamente, y no para 
estudios descriptivos ni exploratorios): Establece una relación causal, mientras que 
ciertas condiciones se presenten para conducir a otras condiciones, como se 
distinguió desde las relaciones aparentes. 
• Validez  externa:  establece  el  dominio  para  el  cual  los  hallazgos  del  
estudio  pueden  ser generalizados. 
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• Confiabilidad: demostrar que las operaciones de un estudio – tales como los   
procedimientos de recolección de datos pueden ser repetidos, con los mismos 
resultados (Castillo &,Vásquez , 2003). 
 
3.8 Principios éticos. 
Es importante para esta investigación haber tenido presente la ética como un componente  
importante, ya que se refiere a las normas e interpretaciones de lo que es bueno y cómo 
actuar. En la investigación, los principios éticos se relacionan directamente con problemas 
como la integridad de los sujetos y las consecuencias nocivas. Los temas de este estudio 
no son muy delicados y los resultados no son propensos a tener consecuencias 
perjudiciales para las personas que han sido entrevistadas. (Ospina & Rodríguez, 2012). 
Entre los principios éticos que se consideraron están: beneficencia y no maleficencia, 
veracidad y fidelidad, el derecho a la confidencialidad y privacidad, el derecho a la 
autodeterminación y a ser informados sobre la naturaleza de la investigación, los beneficios 
potenciales y las molestias que puede representar el estudio para los participantes 
(Galeano,2004).  
 
La participación en la investigación fue una decisión libre y autónoma de los individuos. 
Las relaciones investigador-participantes estuvieron mediadas por la verdad y se basaron 
en el consentimiento libre, consciente y reflexivo de los participantes, lo que implicó la 
responsabilidad de explicarles, tan completo como fuera posible y en términos que los 
participantes entendieron, los propósitos y el sentido del trabajo (Galeano,2004). 
 
Para garantizar el cumplimiento de estos principios se elaboró y aplicó un formato de 
consentimiento informado donde se detalló cada aspecto de la investigación lo que permitió 
a los participantes tomar la libre decisión de participar o no en el estudio.  
 
Se partió del consenso sobre los temas que trabajaron, la agenda de entrevistas, la 
publicación de los resultados de la investigación y la forma de difusión de los mismos. Los 
participantes fueron consultados y se lograron acuerdos con ellos sobre la utilización de 
instrumentos y técnicas de registro (grabación); igualmente, tuvieron derecho a conocer 
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cómo se registró la información y el propósito de compartirla con otros investigadores 

















4. Capítulo 4. Hallazgos o desarrollo estudio 
de caso. 
4.1 Introducción.  
 
De acuerdo a lo planteado por la metodología de estudio de caso el objetivo principal del 
análisis se basa en manipular (inspeccionando, categorizando, tabulando y/o 
recombinando) la información obtenida, para luego, confrontarla de manera directa con las 
proposiciones iniciales de la investigación.” (Corbin JS, Strauss (2008). 
El tipo de entrevista que se utilizó se basó en una serie de preguntas abiertas y temas  que 
permitieron tener un espacio de discusión entre el entrevistado y el entrevistador en la que 
el entrevistado  pudo hablar libremente  con el fin que el entrevistador pudiera obtener más 
información y una perspectiva más completa del fenómeno del estudio. 
Se estructuraron y diseñaron tres tipos de entrevistas para cada grupo de participantes 
integrados por las distintas áreas y/o gerencias de la empresa, quienes fueron los 
siguientes: 
Tabla 4-1: Tipo de entrevistas diseñadas. Fuente: Autoría Propia. 
TIPO DE ENTREVISTA GRUPOS DE PARTICIPANTES  
T-01 Área de Diseño 
T-02 Directores de Gerencia de Planeación 
Técnica 
T-03 Directores de Gerencia de Construcciones  
 
Para el análisis de las respuestas y discusiones que se presentaron en estas entrevistas 
se utilizaron las herramientas para análisis de datos propuestas por la investigación 
cualitativa basados en la codificación,   categorización y conceptualización 
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Se recogieron datos provenientes de las entrevistas realizadas, se realizaron  registros de 
observación, fotográficos y visitas de campo. 
De acuerdo a los objetivos propios de la investigación y teniendo en cuenta que como 
unidad de análisis se tuvo al área de diseño de la empresa Apiros y su relación con los 
participantes de las otras áreas de la gerencia de planeación técnica y/o áreas o gerencias  
de la empresa, se llevó a cabo la  codificación de los datos, para lo cual se asignó un 
código especial de acuerdo a las respuestas emitidas, observaciones realizadas  teniendo 
en cuenta la relación del investigador con su objeto de estudio y los participantes al mismo, 
partiendo de una agrupación de estos códigos bajo unas categorías mayores bajo el 
software de análisis ATLAS TI. 
4.2 Análisis Gerencia de Planeación Técnica.   
La gerencia de planeación técnica de la empresa Apiros está conformada por las áreas de 
Diseño, Diseños técnicos de vivienda, área de presupuestos y programación las cuales 
según la metodología de estudio de caso se establecieron como unidades de análisis, 
debido a la estrecha relación que mantienen dentro de los procesos generales y dentro de 
un grupo de partes interesadas dentro de la empresa en estudio.  
4.2.1 Análisis Área de Diseño.   
 
Para el análisis de los datos encontrados en el área de diseño, se elaboraron cuatro 
entrevistas bajo un modelo de entrevista tipo T-01 diseñada especialmente para 
integrantes del área de diseño (Director de Diseño, Arquitecto Sénior, Arquitecto Junior) 
quienes se relacionan a continuación. 
Tabla 4-2: Lista de entrevistas Área de Diseño. Fuente: Autoría Propia. 
PARTICIPANTE  CARGO  DEL PARTICIPANTE 
Entrevistado 1 (E1) Arquitecto Sénior 
Entrevistado 2 (E2) Arquitecto Sénior 
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Entrevistado 3 (E3) Arquitecto Junior  
Entrevistado 4 (E4) Director de Diseño 
 
La anterior tabla contiene la clasificación realizada a los integrantes  del área de diseño  a 
quienes se les realizaron las entrevistas y su código asignado de acuerdo al rol que 
desempeñan dentro de la empresa. 
Las categorías mayores con las cuales se agruparon los códigos y datos para el área de 
diseño los cuales se tuvieron en cuenta para poder realizar la respectiva codificación y 
análisis teniendo relación con los objetivos de la investigación, se presentan en la siguiente 
tabla: 
Tabla 4-3: Matriz de Categorías Análisis Área de Diseño Fuente: Autoría Propia. 
 
 (E1) (E2) (E3) (E4) TOTAL 
BENEFICIOS 0 0 1 2 3 
CALIDAD 0 0 0 0 12 
CICLO DE VIDA de los materiales en la 
construcción 
0 2 0 1 3 
CONOCIMIENTO 0 1 0 0 29 
CONSTRUCCION 5 6 4 4 20 
COSTOS 0 0 0 0 10 
DESCONOCIMIENTO 0 0 0 0 4 
DISEÑO 0 0 0 0 110 
DISEÑO ARQUITECTONICO 0 0 0 0 87 
EMPRESA APIROS 1 0 0 0 4 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ROL O 
POSICION LABORAL 
0 0 0 0 19 
IMPACTO AMBIENTAL 0 4 1 1 15 
MATERIALES 5 8 6 1 40 
MODELO 1 0 0 0 8 
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OPTIMIZACION 1 12 1 0 44 
PREDIMENSIONAMIENTO 0 0 0 0 6 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 7 4 5 3 20 
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4.2.2 Análisis Área De Diseños Técnicos - Presupuestos.  
 
Para el análisis de los datos encontrados en el área de diseños técnicos y presupuestos, 
se elaboraron tres entrevistas bajo un modelo de entrevista tipo T-02 diseñada 
especialmente  para los directores y jefes  de la gerencia de planeación técnica (Excepto 
Director de Diseño) quienes se relacionan a continuación. 
Tabla 4-5: Lista de entrevistas Área de Diseños técnicos – presupuestos. Fuente: Autoría 
Propia.  
PARTICIPANTE  CARGO DEL PARTICIPANTE 
Entrevistado 5 (E5) Jefe de Diseños Técnicos de Vivienda 
Entrevistado 6 (E6) Director de Diseños Técnicos de vivienda 
Entrevistado 7 (E7) Director de presupuestos y Programación  
 
La anterior tabla contiene la clasificación realizada a los integrantes  del área de diseños 
técnico   a quienes se les realizaron las entrevistas y su código asignado de acuerdo al rol 
que desempeñan dentro de la empresa. 
Las categorías mayores con las cuales se agruparon los códigos y datos para el área de 
diseños tecnicos los cuales se tuvieron en cuenta para poder realizar la respectiva 
codificación y análisis teniendo relación con los objetivos de la investigación, se presentan 
en la siguiente tabla: 
Tabla 4-6: Matriz de Categorías Análisis Área de Diseños técnicos – presupuestos. Fuente: 
Autoría Propia. 
 (E5) (E6) (E7) TOTAL 
ACUERDOS DE SERVICIOS 0 0 0 9 
CALIDAD 0 0 0 3 
CARTILLA DE OBRA 1 0 0 1 
CICLO DE VIDA 0 2 0 2 
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CONOCIMIENTO 0 0 0 3 
CONSTRUCCION 7 5 4 18 
COSTOS 2 3 7 13 
DESCONOCIMIENTO 0 0 0 0 
DISEÑO 16 10 8 34 
diseño ( soluciones espaciales optimas) 0 0 0 0 
DISEÑO ARQUITECTONICO 0 0 0 18 
DISEÑOS TECNICOS 0 0 0 65 
EMPRESA APIROS 1 1 0 34 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ROL O POSICION 
LABORAL 
0 0 0 4 
IMPACTO AMBIENTAL 1 3 0 4 
MATERIALES 0 4 2 6 
PRESUPUESTOS 0 0 0 4 
PROCESOS 2 4 1 7 
SUGERENCIAS 0 0 0 0 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 5 13 5 23 
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Tabla 4-7: Matriz de Categorías y códigos Análisis Área de Diseños técnicos-















0 10 20 30 40 50 60 70
ACUERDOS DE SERVICIOS
analisis y escogencia de materiales
area de diseños tecnicos ( puente de…
beneficios
calidad del producto
ciclo de vida de los materiales en la construccion
con una optimizacion de diseños se puede…
conservacion recursos energeticos y naturales
coordinar, controlar y generar las especificaciones…
desconocimiento ciclo vida
diseño arquitectonico (anteproyecto)
diseño arquitectonico (proyecto final)
diseño sostenible
diseño sostenible (reutilizacion de aguas grises )
DISEÑOS TECNICOS
entrega de cartilla de obra para que la gerencia de…
evitar reprocesos en la produccion de  diseños…
experiencia profesional diseño otro tipo de…
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ROL O POSICION…
falta de reuniones o comites  de coordinacion…
falta una investgacion profunda aporte diseños…
gerencia de construcciones
inversion
material (hierro y acero)
metodologia
no conocimiento concepto diseño sostenible
normativa
optimizacion de diseños arquitectonicos
optimizacion de recursos fisicos
parametros de estandarización de diseño
proceso constructivo
proceso de diseños tecnicos (armado cuadro…
proceso del area de presupuestos y programacion…
proceso diseños tecnicos (armado cartilla de obra)
proceso diseños tecnicos (supervision tecnica)
produccion de diseños tecnicos
propuesta mejora ( involucar gerencia de…
rentabilidad del proyecto
retroalimentacion al area de arquitectura
rol o posicion laboral como director del area de…
seguimiento semanal a diseñadores externos
SUGERENCIAS
tipo de materiales
CATEGORIAS - CODIGOS  ANALISIS AREA DE DISEÑOS 
TECNICOS 
TOTAL (E7) (E6) (E5)
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4.3 Análisis Gerencia de Construcciones.  
 
Para el análisis de los datos encontrados en la gerencia de construcciones  se elaboraron 
tres entrevistas bajo un modelo de entrevista tipo T-03 diseñada especialmente para los 
directores  de esta  gerencia, quienes se relacionan a continuación. 
Tabla 4-8: Lista de entrevistas Gerencia de construcciones. Fuente: Autoría Propia.  
PARTICIPANTE  CARGO DEL PARTICIPANTE 
Entrevistado 8 (E8) Director de Obra  
Entrevistado 9 (E9) Director de Obra 
Entrevistado 10 (E10) Director de Obra  
 
La anterior tabla contiene la clasificación realizada a los integrantes  de la gerencia de 
construcciones,   a quienes se les realizaron las entrevistas y su código asignado de 
acuerdo al rol que desempeñan dentro de la empresa. 
Las categorías mayores con las cuales se agruparon los códigos y datos para el área de 
consttrucciones los cuales se tuvieron en cuenta para poder realizar la respectiva 
codificación y análisis teniendo relación con los objetivos de la investigación, se presentan 
en la siguiente tabla: 
Tabla 4-9: Matriz de Categorías Análisis Gerencia de construcciones. Fuente: Autoría 
Propia. 
 (E8) (E9) (E10) TOTAL 
ACUERDOS DE SERVICIOS ESTABLECIDOS 0 0 0 5 
CALIDAD 0 0 0 2 
CARTILLA DE OBRA 0 0 0 0 
CICLO DE VIDA 1 2 0 3 
COMPRAS 0 1 0 1 
CONOCIMIENTO 0 0 0 13 
CONSTRUCCION 10 13 0 38 
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COORDINACION 4 5 0 9 
COSTOS 0 0 0 0 
DESCONOCIMIENTO 0 0 0 1 
DISEÑO 2 6 0 8 
DISEÑO ARQUITECTONICO 0 0 0 0 
DISEÑOS TECNICOS 0 0 0 7 
EMPRESA APIROS 0 0 0 0 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ROL O POSICION LABORAL 0 0 1 8 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE COODINACION 0 0 0 0 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTONICO 0 0 0 0 
FALENCIAS EN EL PROCESO DE DISEÑOS TECNICOS 0 0 0 0 
IMPACTO AMBIENTAL 2 5 0 7 
MAPA DE PROCESOS EMPRESA APIROS 0 0 0 0 
MATERIALES 3 7 0 10 
OPTIMIZACION 1 5 0 15 
PREDIMENSIONAMIENTO 0 0 0 0 
PRESUPUESTOS 2 1 0 3 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 4 7 1 12 












Tabla 4-10 Matriz de Categorías y códigos Análisis Gerencia de Construcciones. Fuente: 
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4.4 Categorías de Análisis.  
 
Las categorías mayores con las cuales se agruparon los códigos y  datos para el área de 
diseño teniendo relación con los objetivos de la investigación fueron las siguientes: 
 
4.4.1  Acuerdos de Servicios entre las partes interesadas. 
 
Se evidencian acuerdos establecidos dentro de la gerencia de planeación técnica y con 
otras áreas de la compañía como la gerencia de construcciones para el desarrollo 
adecuado de los procesos generales de la empresa. De acuerdo a la definición de ISO 
9000:2015, una parte interesada es una persona u organización que puede afectar, verse 
afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad) relevantes al sistema de 
gestión de la calidad (SGC). El concepto ya se había tratado en ISO 9004 en sus versiones 
del 2000 y 2009 y en esta nueva norma adquiere una importancia especial como 
consecuencia del pensamiento basado en riesgo. La justificación de esto es determinar 
qué partes interesadas tendran un impacto en la capacidad de la organización de ofrecer 
productos y servicios que consistentemente satisfagan requisitos de los clientes y los 
legales y reglamentarios 
Uno de los acuerdos establecidos dentro de la gerencia de planeación técnica se relaciona 
con la entrega de información entre las distintas áreas. Para el área de diseños técnicos el 
insumo principal de sus actividades se fundamenta en la información que entrega el área 
de diseño a partir  de una primera entrega del proyecto arquitectónico en la cual  el área 
de diseños técnicos empieza a generar  los diseños estructurales, eléctricos, 




Categoría: Acuerdos de Servicios entre las partes interesadas. 
Subcategorías:  
- Acuerdos de servicios entre las partes interesadas. 
- No hay acuerdos de servicios con otras áreas de la compañía (Gerencia de 
planeación técnica- construcciones) 
- Acuerdos de servicios establecidos dentro de la gerencia de planeación técnica. 
- Acuerdos de servicios establecidos con otras áreas de la compañía. 
  
Códigos:  
- Acuerdos de servicios ( recibo de diseños arquitectónicos finales) 
- Acuerdos de servicios ( recibo de diseños arquitectónicos) 
- Garantizar el recibo de una información arquitectónica, contratación de unos 
diseñadores eléctricos y de sanitarios estructurales, producción de diseños, 
coordinación de diseños, armado de cartilla, supervisión técnica, entrega de 
cartilla, y una vez entregamos la cartilla, hacer un acompañamiento con obra, 
para que todo se ejecute de la manera como nosotros la estamos diseñando y 
planeando (E5). 
- No que yo conozca. O sea hasta el momento no, solamente con, pero a nivel de 
diseños, o sea no, realmente, son unos parámetros ya establecidos que dicen: 
este es el diseño, esto es lo que tienes que construir, ejecútalo, ya, pero que 
aportemos, que hagamos un cambio, una modificación a eso no existe, o sea, no 
lo he visto, no lo he vivido acá en esta compañía. Entonces, no hay un aporte, 
digamos, de las otras áreas, sino es más son direccionamientos de ejecución. 
(E10). 
- Arquitectura, hace una primera entrega donde es la implantación y un 
anteproyecto de torres, con eso nosotros armamos cotizaciones, contratamos los 
diseñadores y arquitectura ya nos hace una segunda entrega donde el producto 
está mucho más madurado, donde ya las torres están mucha más desglosadas, 
empezamos a trabajar con ese producto. Cuando tenemos nosotros avances, le 
entregamos a arquitectura las cosas que tenemos diferentes o que debemos 
ajustar, ellos hacen ajustes y hacemos un producto final. Entonces, tenemos 
plantas, cortes, fachadas, implantación (E5) 
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- Claro, el acuerdo de servicio es, voy a hablar en particular de la ejecución de un 
proyecto, entonces, ya sabemos que un proyecto sale en determinada fecha a 
ventas, y ya sabemos, pues según ese ritmo que ocurra, si todo sale bien, ya hay 
una fecha de inicio de construcción. De esa fecha de inicio de construcción, 
comenzamos a corrernos y entregar ciertas cosas o ciertas informaciones para 
la obra, y dentro de esas, pues está el presupuesto, pero para yo elaborar el 
presupuesto, tengo que recibir del área técnica, los temas técnicos y de área de 
arquitectura, pues, el tema arquitectónico con especificaciones. Luego esos 
acuerdos ya están establecidos de que para tal fecha me tienen que entregar 
cierta información, yo procesarla y entregarle para la obra. (E7). 
- Pues, básicamente, los acuerdos de servicio que tiene el área son, pues, con 
gestión urbana, uno, nosotros tenemos todo como el acompañamiento técnico 
en las aprobaciones y, en el caso de que haya que generar cualquier duda, 
aclaración, pues nosotros intervenimos. Con el área de presupuestos, nosotros, 
la retribución, si lo miramos de esa forma, que recibimos del área de 
presupuestos es que, cuando nosotros entregamos la información para que ellos 
hagan el, para que ellos presupuesten, de cierta forma ellos nos retroalimentan 
con el análisis que ellos hacen, ya sea por actualización de precios  de insumo, 
cambios de precios,  ese, esa retroalimentación pues hace que nosotros nos 
volvamos como más eficientes a la hora de dar un dato especifico. Con diseño, 
pues, no hay un acuerdo como especifico como tal, pero, digamos, uno se 
retroalimenta mucho con ellos porque, cuando nosotros damos un concepto 
técnico, eventualmente ellos las razones que exponen porque si o porque no, 
está basada en un reglamento o en una normativa urbana que, de cierta forma, 
conocer esas cosas lo enriquecen a uno (E6). 
- Sí, claro, las entregas de los productos, incluso, ahorita, estamos incluyendo en 
el PAC, la programación de actividades controladas… (E5). 
- Exacto, exacto, diseño me entrega un paquete, yo lo reviso, bajo mi punto de 
vista entrego mis observaciones, es como un acuerdo pero no está legalizado, 
¿si me hago entender?, es eso, es eso lo que hacemos. Entonces yo se lo 
devuelvo, y le digo, bajo mi experiencia, bajo lo que hemos hecho, ojo con esto, 
ojo con lo otro, ojo con lo otro; se devuelve, se retroalimenta, y arrancaría el 
proceso, eso digamos es el primer acuerdo. Lo segundo, acuerdos que tenemos 
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con, digamos, el departamento de logística, el antiguo compas. Yo tengo tanto 
tiempo para preparar mi proyecto, para pensarlo, mirar cómo lo voy a desarrollar, 
en qué etapas, en qué series de producción, como le contaba antes, y hacer una 
planeación de la cantidad de insumos que  yo  voy a tener en determinado 
momento. Un ejemplo básico, en una semana necesito concreto, necesito la 
malla, necesito el acero; en la semana 3 necesito ya el ladrillo; en la semana 4, 
ojo que ya le voy a empezar a meter ventanería; en la semana sexta ya, ojo que 
tengo que empezar a que me envíen todo lo de insumos de aseo; ojo que en la 
semana séptima tengo que; yo hago esa planeación directamente con compras, 
aunque no está legalizado como procedimiento, pero yo personalmente lo hago, 
o sea, para que al final del desarrollo uno no este colgado con algún tipo de 
insumo.(E9). 
- Primero, nuestro principal cliente es la gerencia de construcción, a ellos se les 
entrega lo que se llama la cartilla de obra que está conformada por la arquitectura 
general, la arquitectura de detalles y los planos técnicos como son la estructuras, 
eléctricos, hidráulicos, suelos, entre otros.(E6). 
- Hay clientes secundarios, no, secundarios no, igualmente importantes como es 
presupuestos, ya que le entregamos los presupuestos de instalaciones; gestión 
urbana, cuando le entregamos la Información de planos aprobados. (E6) 
- Pues, supongo que acuerdos de servicios se pueden considerar, todas las 
salidas que me que me provee el resto de los departamentos. (E8). 
- Es una cartilla de obra donde se incluyen todos los diseños arquitectónicos, con 
plantas, cortes, fachadas y tales, diseños estructurales, diseños hidrosanitarios, 
eléctricos, un presupuesto, una programación y un estudio de sueldos. Esa es la 
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4.4.1.1 No existe acuerdo establecido con otras áreas de la 
compañía (Gerencia de Planeación Técnica - Construcciones) 
Desde la gerencia de construcciones se evidencia que no existe un acuerdo donde se 
llegue a una retroalimentación desde esta área hacia la gerencia de planeación técnica en 
especial el área de diseño donde se pueda generar un espacio de discusión y aporte de 
acuerdo a su experiencia de ejecución para el correcto desarrollo de la obra. 
 
4.4.1.2 Acuerdos de Servicios establecidos dentro de la gerencia 
de Planeación Técnica. 
Se evidencian acuerdos establecidos dentro de la gerencia de planeación técnica, uno de 
los acuerdos se relaciona con la entrega de información entre las distintas áreas.  
Para la entrega de esta información por parte del área de diseño se tiene contemplado una 
primera entrega de información básica (anteproyecto) en la cual se adelantan procesos de 
cotización y contratación con los diseñadores externos. La segunda entrega se realiza por 
parte del área de diseño donde el producto se encuentra más madurado, información que 
es vital como insumo para que el área de diseños técnicos  puedan realizar sus procesos 
de diseño bajo una coordinación entre ambas áreas . 
Otro de los acuerdos con las áreas de la gerencia de planeación técnica está en la entrega 
de información de las áreas de diseño y diseños técnicos al área de presupuestos y gestión 
de empresa públicas, así como el acompañamiento dentro de sus procesos para 
aprobaciones.  
Todos esto acuerdos establecidos entre las áreas son verbales entre las distintas áreas, 
como tal existen los procedimientos pero no es claro en qué momento de la cadena de 
producción de los diseños se estipulan  los tiempos de entrega, coordinación y 
acompañamiento.  Se ha visto la iniciativa dentro de las reuniones internas de la gerencia 
del establecimiento del “Plan de Actividades Controladas” (PAC) ,  una herramienta que se  





4.4.1.3 Acuerdos de Servicios establecidos con otras áreas de la 
compañía. 
 
Como parte de los procesos generales de la empresa el siguiente paso de la cadena de 
producción es la ejecución del proyecto que está a cargo de la gerencia de construcciones 
en cabeza de los directores y residentes de obra que tienen como insumo la cartilla de 
obra oficial l la cual contiene los planos  e información técnica necesaria para la 
construcción del proceso. 
En estos procesos existe evidencia según el procedimiento de calidad de cuál es el 
momento en el cual  ha de entregarse la información, pero no contiene todo el 
acompañamiento  de cómo debe ejecutarse y menos como debe retroalimentarse a los 
directores de obra de la  gerencia de construcciones a la gerencia de planeación técnica. 
Existe una excelente comunicación entre todas las áreas de la empresa, dada por la 
iniciativa personal de los integrantes más que por un plan o una metodología establecida 
por la empresa. 
Desde la gerencia de construcciones existen acuerdos verbales entre el área de compras 
y logística para la gestión de la contratación de proveedores e insumos necesarios para el 
desarrollo de la construcción. 
4.4.2 Beneficios.  
Dentro de esta categoría se destacan los beneficios  identificados por los participantes, 
donde se rescata como sus diseños se basan en el conocimiento del diseño sostenible y 




- Beneficios mutuos. 
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- Beneficios mutuos. 
- Yo entiendo por diseño sostenible aquel que permite que el edificio como tal 
genere recursos, ósea, no solo utilice recursos sino que también los genere, para 
beneficio de los que lo van a habitar. Por ejemplo, recolección de aguas lluvias 
para riego o para sanitarios de las zonas comunes, o calentadores solares, todo 
como enfocado a que el que habita el proyecto, de alguna forma, vea retribuido 
en el tiempo, que ha disminuido su consumo de energía, el consumo de agua, 
por ejemplo, si es un sitio donde tenga que calefaccionarse o tendrá que usar 
aire acondicionado, que esas cosas, no tenga que gastar tanto dinero en eso, 
sino que el edificio mismo le brinde las condiciones para vivir bien, generando 
recursos por sí mismo. (E1). 
- Y creo que tendría un impacto supremamente positivo abordar los proyectos de 
vivienda de interés social desde el punto de vista sostenible, porque son 
proyectos que tienen, ósea, que implican grandes superficies y que implican unas 
volúmenes de personas importantísimos, entonces creo que sería una súper 
oportunidad, tanto para esa gente como para las ciudades, incluir sostenibilidad 
en todos los sentidos, ósea, tanto en la concepción del proyecto como en la vida 
diaria de la gente al interior de su proyecto. (E2). 
- ¿En que lo beneficiaria? la vivienda social en Colombia, pues, en este momento 
tiene un problema que esta sin resolverse, aunque si ha habido una serie de 
iniciativas, pues, desde hace unos 6 años. Y es que, definitivamente, pues hay 
un déficit muy alto de vivienda social en Colombia. El enfocar, cubrir ese déficit 
en Colombia a través de lograr  un diseño sostenible, pues, tiene una serie de 
impactos directos en, digamos, en la sociedad como tal, que es suplir una 
necesidad de vivienda que, básicamente, es una de las necesidades básicas que 
tienen todas las personas, pero en lograr que, al suplir esa necesidad, no se 
generen otra serie de insatisfacciones que sea muy compleja resolver para las 
personas que están, llevan recibiendo este tipo de beneficios. Un ejemplo que yo 
te puedo poner muy concreto es, pues, el programa de vivienda gratuita del 
gobierno. si bien, suple una necesidad que es poner un techo encima de la 
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cabeza de las familias que estaban en una condición supremamente complicada, 
en condición de desplazamiento, en condición de haber perdido su vivienda por 
razones de invierno o que, definitivamente, pues son personas en condición de 
discapacidad, es resolver un problema, pero antes conocer, de pronto, gastos 
adicionales o necesidades nuevas que tengan las personas para estar su día a 
día en las viviendas, se generarían unas nuevas necesidades que entrarían, en 
este momento, a ser necesidades insatisfechas. (E4). 
 
4.4.2.1 Beneficios Mutuos. 
Existe la conciencia desde los participantes por un conocimiento del diseño sostenible 
desde el punto de vista personal y profesional así como el impacto y beneficios que éstos 
aportan en la construcción de la vivienda de interés social; tales como el reciclaje, la 
reutilización y optimización de materiales. Se percibe interés por este tipo de diseño más 
por inquietud personal de cada integrante mas no por política o lineamientos establecidos 
en la empresa Apiros. 
4.4.3. Calidad.  
En esta categoría se presenta y cuestiona el grado de calidad que se tiene de los procesos 
establecidos por la empresa, especialmente en sus actividades de diseño. Estos procesos 
están enmarcados bajo un sistema de gestión de calidad (ISO 9001- ISO 14001) que ya 
han sido adoptados dentro de la empresa en aras de facilitar todos los procesos internos 
para posteriormente ejecutarlos. El análisis de estos lineamientos  evidencia la falta de 
calidad en la información  que se está entregando a otras áreas así como la falta de la 
definición de unos estándares de calidad cuando se entrega ésta información.  Por otro 
lado se evidencia como los procesos de le empresa en cuanto a construcción de vivienda 
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- Sistema de gestión de Calidad (SGC). 
- Calidad del diseño y producto de la vivienda de interés social.  
 
Códigos: 
- Calidad alta en menor tiempo ejecución construcción proyecto VIS. 
- Calidad del diseño VIS. 
- Calidad del material. 
- Calidad del producto. 
- Calidad en la construcción de VIS. 
- Sistema de gestión de calidad (cumplimiento estándares de calidad) 
- Sistema de gestión de calidad (definición y cumplimiento estándares de calidad 
de diseño) 
- Sistema de gestión de calidad (Estándares de calidad que garantiza la 
confiabilidad de la información a entregar) 
- Sistema de gestión de calidad ( Falta de control en la obra donde lo construido 
refleje fielmente lo diseñado) 
- Sistema de gestión de calidad (Vacío en la calidad de información  a entregar) 
 
 
- Lo que pasa es que uno entra a hablar de calidad tanto de que lo que se está 
diseñando, lo que se está dibujando en un plano, cumpla lo que se quería 
comercialmente, eso es, por ejemplo, un estándar de calidad; que los grosores 
de línea de los dibujos, realmente, sean las condiciones correctas de lo que se 
está representado, eso también es una serie de estándares de dibujo. (E4). 
- Algo que es muy importante y, desafortunadamente, pues en las constructoras 
que he trabajado no, pues, no es tan evidente y es que si es necesario, ¿que 
será eso?, confiar en los  diseños. Si es importante que se pueda garantizar la 
calidad de lo que se entrega al principio para que al final la ejecución, así mismo, 
pueda garantizarse en su totalidad. Que lo construido refleje fielmente lo que se 
hace en el diseño, de ahí que, entonces, se vuelva importante pues el perseguir 
unos entandares de calidad en lo que se entrega es el principio. (E4) 
- Y que lo que yo veo es que el aplicar estándares de calidad pues es garantizar 
la información finalmente y lograr, que en el momento en que se construya, se 
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confíe en esa información y que, realmente, se plasme todo lo que está en los 
planos. (E4). 
- Si, pues aquí está, es una empresa que ya lleva mucho tiempo trabajando en 
vivienda de interés social y como que ya tiene muy estructurado como, quien 
hace que, como se relacionan entre sí las diferentes áreas para lograr un 
producto optimo, que sea pueda construir en el menor tiempo posible y con la 
calidad que se necesita entregarle al cliente, ósea, eso está ya muy estructurado. 
No sé si… (E3). 
- Sí, porque ya uno tiene como definido para poder tener un producto y un proyecto 
que sea bueno, que sea rentable y que ofrezca calidad para… (E1). 
- Si, pues aquí está, es una empresa que ya lleva mucho tiempo trabajando en 
vivienda de interés social y como que ya tiene muy estructurado como, quien 
hace que, como se relacionan entre sí las diferentes áreas para lograr un 
producto optimo, que sea pueda construir en el menor tiempo posible y con la 
calidad que se necesita entregarle al cliente, ósea, eso está ya muy estructurado. 
No sé si… (E1). 
- J: Si, claro, eso está muy definido, cada uno tiene su rol dentro de la empresa 
para lograr el objetivo que es, lo que decíamos, una vivienda con calidad en el 
menor tiempo posible, y que además sea rentable para la empresa. (E1). 
 
 
4.4.3.1 Sistema de Gestión De Calidad (SGC). 
En la empresa existe un procedimiento que está definido bajo los lineamientos del sistema 
de gestión de calidad los cuales guían los pasos que se deben cumplir con aprobaciones, 
información y momentos en lo que la información de un área se requiere para que la 
siguiente área continúe el proceso. Este procedimiento no se ajusta con la realidad del 
proceso y lo que se hace en que el diseño no se tiene en cuenta dentro del sistema de 
gestión de calidad dentro de los parámetros de información a entregar. 
El sistema de gestión de calidad por el cual está certificado la empresa ISO 9001:20008 
como parte de un “sistema efectivo que permite administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios” (ISO, 2008). Se menciona dentro del mismo como se debe entregar 
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la información desde el área de diseño, pero desafortunadamente ésta parte no se aplica 
en el momento de la entrega, y menos aún del tipo de control que debería aplicar, lo que 
conlleva a un déficit en la calidad, siendo esto una faltante dentro de ese procedimiento. 
Cuando se refiere a la calidad de diseño también se debe mencionar que todo lo que se 
diseña se debe plasmar sobre un plano, y así mismo debe cumplir con las expectativas de 
las otras áreas de la compañía incluyendo la gerencia comercial y la gerencia de 
construcciones,   por lo tanto debe existir un estándar de calidad en el cual los espesores 
de línea de los dibujos sí cumplan con las condiciones correctas de lo que se está 
representando bajo una serie de estándares de dibujo.  
 A pesar de contar con un sistema de gestión de calidad se presentan vacíos dentro del 
mismo los cuales son: a. la falta de definición y cumplimiento de unos estándares de 
calidad de diseño, b. falta de definición y cumplimiento estándares de calidad que garantice 
la confiabilidad de la información que se entrega a otras áreas incluida la cartilla de obra 
(planos de construcción) y c. falta de control en la obra donde lo construido refleje fielmente 
lo diseñado. 
 
4.4.3.2 Calidad del diseño y producto de la vivienda de interés 
social. 
De acuerdo al análisis realizado a los procesos generales de la empresa Apiros se 
reconoce la importancia del conocimiento que se tiene por parte de los participantes sobre 
las implicaciones frente al proceso de diseño.  
El proceso de diseño en la empresa está enfocado en el desarrollo de un producto óptimo 
y coordinado con el resto de áreas generando soluciones técnicas y estéticas en su diseño 
para su posterior construcción, se ha optimizado a través de la experiencia cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad para la futura entrega al cliente.  
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4.4.4 Compras y Logística.  
El área de compras y logística es un área externa  de la gerencia de planeación técnica y 
construcciones que está  bajo el control de la vicepresidencia de innovación y operaciones, 
como su nombre lo indica esta área se encarga de todas las adquisiciones que se realizan  
como lo son materiales de construcción, mano de obra, servicios administrativos, contratos 
y otras adquisiciones  de operación, en las mejores condiciones de calidad, precio y 
servicio. 
Este proceso se compone de actividades y procedimientos definidos por los lineamientos 
generales de la empresa, el cual comienza por una requisición y termina con la entrega de 
materiales para su construcción en la obra en el aspecto técnico, por el lado del aspecto 
administrativo sus funciones están dadas cuando se liquida y paga a los proveedores y 
contratistas. 
Esta área trabaja de la mano con la gerencia de planeación técnica y la gerencia de 
construcciones dentro de los procesos generales de la empresa en especial con todo lo 
relacionado con la contratación, suministro de material, mano de obra, de forma alineada 
dentro de unos tiempos establecidos por la empresa. 
Se hace evidente en esta relación que la mayoría de las veces la información que se 
entrega por parte de la gerencia de planeación técnica no es oportuna o contiene una gran 
cantidad de reprocesos que trae consigo retrasos en los procesos que maneja el área de 
compras y logística. Es importante revisar a fondo la oportuna y veraz información que se 
está entregando a las distintas áreas de la compañía. Debido a esto existe una queja 
constante por parte del área de compras y logística generando una pérdida de confianza 
entre estas áreas. 
Categoría: Compras y Logística 
 
Códigos: Área de compras y logística 
- Proceso establecido entre la gerencia de construcciones y el área de compras 
- Área de compras y logística. 
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- Exacto, diseño me entrega un paquete, yo lo reviso, bajo mi punto de vista 
entrego mis observaciones, es como un acuerdo pero no está legalizado, ¿si me 
hago entender?, es eso, es eso lo que hacemos. Entonces yo se lo devuelvo, y 
le digo, bajo mi experiencia, bajo lo que hemos hecho, ojo con esto, ojo con lo 
otro, ojo con lo otro; se devuelve, se retroalimenta, y arrancaría el proceso, eso 
digamos es el primer acuerdo. Lo segundo, acuerdos que tenemos con, digamos, 
el departamento de logística, el antiguo compras. Yo tengo tanto tiempo para 
preparar mi proyecto, para pensarlo, mirar cómo lo voy a desarrollar, en qué 
etapas, en qué series de producción, como le contaba antes, y hacer una 
planeación de la cantidad de insumos que  yo  voy a tener en determinado 
momento. Un ejemplo básico, en una semana necesito concreto, necesito la 
malla, necesito el acero; en la semana 3 necesito ya el ladrillo; en la semana 4, 
ojo que ya le voy a empezar a meter ventanería; en la semana sexta ya, ojo que 
tengo que empezar a que me envíen todo lo de insumos de aseo; ojo que en la 
semana séptima tengo que; yo hago esa planeación directamente con compas, 
aunque no está legalizado como procedimiento, pero yo personalmente lo hago, 
o sea, para que al final del desarrollo uno no este colgado con algún tipo de 
insumo.(E9). 
- El otro proceso que se desprende de una vez, estén todas las especificaciones 
completas, es el de licitación y contratación de instalaciones, ya sean eléctricas, 
hidráulicas, porque nosotros, como generamos las especificaciones, hacemos 
parte de todo ese proceso de contratación de la mano de obra de los proyectos. 
Y el último proceso es el proceso de aprobaciones como tal de los diseños 
técnicos que eso se hace a través de los líderes de instalaciones en las empresas 
de servicios públicos de Bogotá y el área de compras y logística. (E6). 
4.4.5 Conocimiento.  
La participación y el compromiso de todos los involucrados en el proceso de diseño hacen 
evidente el conocimiento de ciertos conceptos y procesos de acuerdo a su experiencia y 
rol o posición laboral en la empresa o en otras empresas de diseño y construcción. 
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Por lo tanto parte de la esencia de la empresa Apiros está dada por su carácter de 
innovación constante en todas las áreas, especialmente en diseño con el fin de identificar 
nuevas ideas o soluciones innovadoras para generar productos que puedan incursionar en 
nuevos mercados. 
Por eso es clave que los miembros de las áreas se involucren y actualicen en el 
conocimiento de los procesos generales de la empresa así como en su misma área de 
experticia. A pesar de que existe el conocimiento de ciertos procesos y conceptos que son 
vitales para el desarrollo de diseño existe un vacío dentro los lineamientos de la empresa 
frente a la transferencia y socialización de este conocimiento particular  a otras 
dependencias. 
Dentro de los objetivos de la investigación se plantearon una serie de conceptos los cuales 
se vieron reflejados en las preguntas de las entrevistas, pero adicionalmente dentro de la 
discusión se aportaron otros más que enriquecen este proceso de la recolección de datos 
y fueron los siguientes: 
- Conocimiento Certificación IFC –Banco Mundial 
- Conocimiento Certificación LEED.  
- Conocimiento Concepto de ciclo de vida. 
- Conocimiento Concepto de Diseño sostenible. 
- Conocimiento Concepto Parámetros Estandarización de Diseño. 
- Conocimiento Dimensiones Materiales. 
- Conocimiento Normas Vigentes. 
- Conocimiento Optimización de Materiales. 
- Conocimiento Parámetros de estandarización de dibujos. 
- Conocimiento Pre dimensionamiento de Materiales. 
- Conocimiento Proceso Metodológico de Diseño. 
- Conocimiento Sistemas Constructivos. 
Categoría: Conocimiento 
Códigos: 
- Conocimiento certificación IFC-Banco Mundial. 
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- Conocimiento certificación leed.  
- Conocimiento concepto de ciclo de vida. 
- Conocimiento diseño sostenible. 
- Conocimiento concepto de parámetros de estandarización de diseño. 
- Conocimiento dimensiones materiales. 
- Conocimiento normas vigentes. 
- Conocimiento optimización de materiales. 
- Conocimiento pre dimensionamiento de materiales. 
- Conocimiento proceso metodológico de diseño. 
- Conocimiento de sistemas constructivos. 
- Si he escuchado el termino, principalmente, en lo que se refiere a construcción 
sostenible y, más específicamente, a certificación LEED y la certificación que 
tiene en este momento IFC, que es una filial del banco mundial. En esos dos 
aspectos escuche el término en cuanto a la importancia que se da al ciclo de vida 
de los materiales respecto a la sostenibilidad que se busca tener para los 
proyectos, en este momento pues, a nivel mundial, y que es un tema pues que 
en este momento está manejándose bastante acá en Colombia. En ese, 
digamos, en ese enfoque en el que lo conozco, lo que se pretende es que los 
materiales, desde su origen hasta su disposición final, su reemplazo, su 
desaparición o su desgaste o lo que sea, cumplan un ciclo tal en el que, pues, se 
pueda minimizar el impacto sobre el medio ambiente, lograr una serie de 
condiciones de comportamiento de los materiales para las edificaciones y, que 
al final, se de una disposición  o un cambio o un reemplazo del material, que, 
entregar o devolver ese material al medio natural, también sea algo que genere 
bajo impacto.(E4). 
- J: Si, se ha venido trabajando, por medio de su labor, con el tema de las medidas, 
por ejemplo, de las ventanas para lograr que los perfiles puedan utilizarse al 100 
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%. Se ha venido también trabajando el tema de los vidrios que pueden ser una 
muy buena opción ligada pues a ese mismo tema de la ventanería, la utilización 
de piezas completas y piezas medias, con el objetivo de generar menos 
desperdicio dentro de la obra y pues de esta forma se ha venido trabajando como 
para mejorar los productos que nosotros ofrecemos. (E2). 
- Pues, yo conozco, hay varios métodos de abordar como cualquier cosa: una 
investigación, un diseño, en este caso, ya sea de arquitectura de un mueble, 
siempre tiene que haber como una metodología, y pues esa metodología uno de 
cierta forma la adquirió en la universidad y se ha ido perfeccionando con la 
experiencia profesional. Uno siempre como que tiene un lote al cual le aplica una 
norma, revisa que tanto uno como se puede mover dentro de esa norma, 
después de eso va evolucionando a un anteproyecto, uno ya se mete con la 
espacialidad misma del proyecto, los materiales, ósea, todo va como de lo 
general a lo particular, con unos objetivos muy claros, ¿no?, desde el comienzo, 
digamos que ese es como el método científico, de alguna forma, aplicado a la 
arquitectura. (E1). 
-  Si, pues aquí está, es una empresa que ya lleva mucho tiempo trabajando en 
vivienda de interés social y como que ya tiene muy estructurado como, quien 
hace que, como se relacionan entre sí las diferentes áreas para lograr un 
producto optimo, que sea pueda construir en el menor tiempo posible y con la 
calidad que se necesita entregarle al cliente, ósea, eso está ya muy estructurado. 
No sé si… (E1). 
- Pues yo entendería que es el, el orden en el que se aborda cada uno de los 
pasos de un diseño, desde un, desde una idea, el esquema básico, el 
anteproyecto arquitectónico, proyecto arquitectónico, cada uno con sus 
respectivos componentes y, adicionalmente, esa metodología creo que tiene que 
incluir al resto de actores en el proyecto, no solamente el tema de diseño, sino 
también contemplar temas constructivos y temas de funcionamiento del proyecto. 
(E2). 
- Entiendo que es un, valga la redundancia, es un proceso, un camino que nos da 
unas pautas para que nosotros podamos, desde el inicio, plantear el producto 
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que se requiere, me refiero a, me refiero a la revisión del espacio inicialmente, 
me refiero al tipo de material que se va a utilizar, me refiero al uso que también 
le vamos a dar a ese espacio que nosotros planteamos, y todas estas 




4.4.6. Construcción.  
La construcción es una de las partes esenciales de los procesos generales de la empresa 
porque va unido con el diseño, en la cual el diseño no se puede hacer solo y es un trabajo 
que se hace en conjunto con el área de diseño, diseños técnicos y con la gerencia de 
construcciones. Se entiende entonces que los diseños no son simplemente arquitectura, 
éstos tienen trabajar consensuada mente con las  demás áreas por el impacto que tienen 
en la construcción.  
Además se cuenta dentro de sus procesos basados en la innovación un sistema de líneas 
de producción, donde la construcción se vuelve un elemento que se puede industrializar 
generando beneficios y reduciendo costos, por otro lado disponen de un manejo de 
clasificación y reutilización de residuos de construcción que en unos casos dependiendo 
de las condiciones alargan las características técnicas de cualquier material. 
El constructor desde su proceso tiene bastante claro la dificultad o facilidad de ejecutar 
ciertos detalles arquitectónicos y puede dar su recomendación sobre cuál puede ser la 
mejor manera de ejecutarlos y esta retroalimentación  en aras de mejorar el proceso 
general de la empresa puede ser incorporada al proceso de diseño. 
Por otra parte el insumo necesario para la construcción del proyecto lo aporta el área de 
diseños técnicos quien es la responsable de emitir la correspondiente cartilla de obra que 
de elabora en conjunto con las demás áreas de la gerencia de planeación (área de diseño, 






- Construcción (ejecución del proyecto). 
- Construcción (inicio de obra). 
- Construcción Horizontal. 
- Proceso construcción. 
- Proceso construcción (control del proceso constructivo). 
- Proceso construcción (planeación del proceso constructivo). 
- Proceso construcción (optimización de recursos). 
- Proceso construcción (control de personal). 
- Proceso construcción (control tiempos proceso constructivo). 
- Proceso construcción (cumplir con las expectativas finales del cliente). 
- Proceso constructivo industrializado. 
- Proceso establecido entre la gerencia de construcciones y el área de compras. 
- Proceso, planeación, control y ejecución del proceso constructivo. 
- Experiencia construcción  proyectos VIS. 
- Experiencia construcción proyectos no VIS. 
- Experiencia construcción para certificación LEED. 
- Falta un entrenamiento directores nuevos de obra dentro de la planeación 
estratégica del proceso constructivo. 
- La experiencia que reúne la gerencia de construcciones debe retroalimentar 
siempre la gerencia de planeación técnica. 
- Mejorar dentro de la construcción de la vivienda de interés social. 
- Modelo de construcción de Apiros único e innovador. 
- Líneas de producción (cimentación). 
- Líneas de producción (mampostería). 
- Líneas de producción (placas). 
- Parámetros básicos de obra de construcción (controlar presupuestos, tiempo y 
calidad). 
- Proceso del área de control en Apiros siempre está presente al inicio de la obra 
y no en la planeación del proyecto. 
- Promover la articulación entre la gerencia de planeación técnica, gerencia de 
construcciones y el área de control. 
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- Tiempos cortos y rápidos proceso constructivo no permite algún tipo de 
reproceso en los diseños. 
- Tiene que existir una coordinación conjunta entre la gerencia de planeacion 
técnica y la gerencia de construcciones. 
 
- Necesariamente, porque la arquitectura, a mi modo de ver y según mi 
experiencia, es un componente técnico de conocimiento de sistemas 
constructivos, normativos pero, adicionalmente, tiene un componente muy 
importante que es un componente sensible de cada arquitecto, hay que tener 
una sensibilidad para diseñar que va más allá de netamente de procesos, 
conocimiento constructivo. (E2). 
- Nada más que decir. Porque simplemente con la restricción del sistema 
constructivo, que es un sistema constructivo con mampostería, ya la restricción 
está dada por las dimensiones de la mampostería. Si simplemente pensando en 
que nunca se puede hacer un muro que tenga una dimensión mayor  a una pieza 
o a media pieza, ya la restricción es total, simplemente con ese ejemplo. (E2). 
- Algo que es muy importante y, desafortunadamente, pues en las constructoras 
que he trabajado no, pues, no es tan evidente y es que si es necesario, ¿que 
será eso?, confiar en los  diseños. Si es importante que se pueda garantizar la 
calidad de lo que se entrega al principio para que al final la ejecución, así mismo, 
pueda garantizarse en su totalidad. Que lo construido refleje fielmente lo que se 
hace en el diseño, de ahí que, entonces, se vuelva importante pues el perseguir 
unos estándares de calidad en lo que se entrega es el principio. (E4). 
- Dentro de la gerencia de la construcción, tengo,  el rol mío es de la planeación, 
control y ejecución del proceso constructivo, optimización de los recursos, control 
de presupuestos, control del personal, es lo que hago ahoritica en este momento. 
El rol mío con la gerencia, es cumplir tres parámetros básicos que se manejan 
en cualquier obra que son presupuestos, tiempos y calidad,  eso es lo que, 
básicamente, mi relación que tengo con la gerencia de la obra, controlar esos 
tres aspectos,  es lo que yo hago. (E9). 
- Mi rol es llegar a tener un, desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, 
en el cual cumplir los requisitos que me mande la construcción y para  quien se, 
complementar todos los diseños que se hace. Saber dirigir, planear, prever 
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muchas cosas que me puedan generar un buen funcionamiento en el proyecto y 
llegar a fechas de entrega definitivas, esto contando con un buen equipo de 
trabajo y, el cual, yo debo dirigir y tener un buen enfoque respecto a lo que quiere 
el cliente y como debemos tener todo el proyecto en su entorno, digamos, en 
general es dirigir todo este proyecto, esto que me encomienda, digamos,  la 
empresa, como mi rol profesional, generando un óptimo resultado, llevando una 
buena coordinación y planeación durante el proyecto.(E10). 
- En el proceso constructivo, o sea, como procesos en el sistema constructivo. 
(E9). 
- Construir, nosotros construimos, ese es mi rol, construir. Por supuesto, 
implícitamente, debemos planear, debemos controlar y debemos presupuestar, 
pero, básicamente, el grueso ya se hizo, nosotros debemos coger esa 
información o tomar esa información y empezar a organizarla. (E8). 
- Nosotros somos directamente construcción. (E8). 
 
4.4.7 Costos.  
Se encuentra evidencia dentro de los procesos generales de la empresa de como los 
costos invertidos en los proyectos deben propender por el retorno de la inversión inicial de 
forma que éstos sean atractivos para el constructor disminuyendo el costo total invertido 
en el proyecto. Por otra parte existe una alta limitación en las exigencias económicas y 
financieras, donde el aporte del diseño está supeditado a esta condición para generar un 
producto óptimo que este enmarcado dentro de un valor adecuado para poder construirlo.  
Este control de costos y recursos económicos son totalmente comprendidos por todas las 
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- Rentabilidad del proyecto. 
- Procurar la rentabilidad del proyecto. 
- Sobrecostos o costos adicionales al proyecto. 
- Costo limitado VIS no da para retribución al constructor para la implementación 
de alternativas sostenibles. 
- Inversión. 
- Inversión adicional. 
- Más flexibles en la limitación de las exigencias económicas y financieras. 
- Costo limitado proyectos VIS no da para retribución al constructor para la 
implementación alternativas sostenibles. 
- En el caso de los proyectos que no son de vivienda social o, pues, bueno, ahí no 
vamos a incluir  precios comerciales porque no es el enfoque; proyectos que no 
son de vivienda social, creo que la limitación si existe, si existe porque finalmente 
todas la empresas si tienen organizado un negocio y sobre ese negocio, pues, 
tienen definido una serie de estándares y una serie de costos que, obviamente, 
son un poco más flexibles que lo que es la vivienda social que, definitivamente, 
tiene un tope por ley. El otro tipo de proyectos, pues, si bien son un poco más 
flexibles, en todo caso si tienen una serie de limitantes, y ahí pues el universo de 
opciones y de alternativas simplemente es un poco más amplio. Lo irónico del 
caso es que  las decisiones muchas veces, si bien tiene un universo muy grande 
de alternativas, muchas veces las decisiones terminan siendo irse por lo 
conocido y, de pronto, más que la parte económica, pues, termina siendo una 
parte, pues, un componente muy de zona de confort, de cómo se toman las 
decisiones de diseño para ese otro tipo de proyectos. (E4) 
- Bastante. Si, bastante, porque muchas veces uno propone cosas desde el diseño 
que, cuando se  llega el momento de ponerle un número, dicen “Oiga, eso no, no 
es viable. Mire a ver dónde le recortamos, mire a ver que maromas hace usted 
para que sea rentable, para que entre el número, el número con el que se 
consideró el proyecto, que entre dentro de esos números”. (E3) 
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- Pero es igual con todo, tiene todo que ver, por ejemplo, hay otro tema que me 
llama la atención y es la localización de, de las salidas de iluminación. Por 
ejemplo, de las rosetas, no es donde este óptimamente en términos de diseño, 
si no es en términos de donde menos cables se vayan, de donde menos 
instalaciones se vayan. Eso tiene, está ligado directamente con el tema 
económico. (E2). 
 
4.4.7.1 Alta limitación en las exigencias económicas y 
Financieras – No limitación en las exigencias económicas y 
financieras.  
Para el caso del diseño de este tipo de proyectos de vivienda de interés social existe una 
alta limitación  en términos de  exigencias económicas y financieras, aspecto que limita las 
características del diseño del producto final. 
Al mismo tiempo, esa misma limitación exige a los diseñadores a ser aún más creativos, 
donde puedan buscar alternativas diferentes a menores costos,  siendo innovadoras de 
para resolver problemas de diseño, el buscar otro tipo de materiales, otro tipo de 
distribuciones arquitectónicas, el utilizar recursos, el optimizar lo que se tiene a la mano. 
El diseñador ante esta oportunidad de restricción, tiene la oportunidad de optimizar y 
estandarizar sus diseños.  
Por lo tanto el interés y objetivo de la empresa es la búsqueda de la recuperación de la 
inversión inicial procurando, la rentabilidad del proyecto evitando al máximo los 
sobrecostos o costos adicionales al proyecto.  
Teniendo presente las limitaciones en el presupuesto y tiempo para el desarrollo normal 
de un proceso de diseño, se evidencia el compromiso de todos los integrantes que por 
iniciativa propia procuran una mejora continua en sus métodos incrementando eficiencia y 
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4.4.8 Desconocimiento.  
Existe evidencia para algunos participantes del desconocimiento de algunos procesos y 
conceptos relacionados con el diseño. Esto se relaciona directamente con  la experiencia 
profesional dentro de la empresa o en general. 
Por eso es clave que los participantes estén actualizados en el conocimiento de los 
procesos generales de la empresa así como de los métodos innovadores para el desarrollo 
de estos productos. Es reiterativo por parte de los participantes como no existen canales 
de comunicación que puedan transferir estos conocimientos a los miembros del equipo y 
así mismo se puedan socializar los procesos. 
Algunos conceptos y procesos de los cuales no se tuvieron conocimiento son los 
siguientes: 
- Optimización de materiales. 
- Proceso Metodológico de Diseño. 
- Ciclo de vida de los materiales. 
- Pre dimensionamiento de materiales. 
- Parámetros de estandarización de diseños. 
- Dimensiones de materiales. 
- Optimización de materiales. 




- Desconocimiento concepto de Ciclo de vida de los materiales. 
- Desconocimiento modelo construcción apiros para los profesionales nuevos 
- Desconocimiento optimización de materiales. 
- Desconocimiento prácticas de construcción sostenible 
- Desconocimiento acuerdos establecidos 
- Desconocimiento concepto parámetros estandarización de diseño. 
- Desconocimiento proceso metodológico de diseño. 
- Desconocimiento dimensiones materiales. 
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- ¿Parámetros de estandarización? Pues, no así como que uno tenga un manual 
en donde le diga “Mire, estos son”, no, no, la verdad no lo conozco. (E1). 
-  ¿Análisis del ciclo  de vida de los materiales de construcción? Eh, si, la verdad, 
muy poco, si la verdad, pero muy poco. (E3). 
-  No, no lo verdad no lo he escuchado. (E1). 
-  ¿Qué he escuchado? El mantenimiento que debería hacérsele cuando, no, si lo 
vemos desde el principio, es todo el proceso adecuado que debería tenerse en 
el momento de las fundidas de la estructura, su proceso de curado, su proceso 
de protección, y pues algunos materiales que pueden ayudarnos para tener unas 
mejores condiciones físicas del mismo material. (E3). 
- J: Eh, si, la verdad, muy poco, si la verdad, pero muy poco.(E3) 
 
4.4.9 Diseño.  
Una vez analizados los procesos generales de la empresa, es útil conocer las percepciones 
que se tienen del proceso de diseño. La actividad de diseño se identifica como aquella que 
genera una nueva idea para un producto y su desarrollo hasta cierto nivel. En Apiros el 
diseño forma parte del proceso de negocios, estudiando a los usuarios y al entorno para 
proponer nuevos productos o soluciones innovadoras para incursionar en nuevos 
mercados. Resulta muy importante que los procesos propios del diseño sean 
comprendidos e incluidos en todos los niveles de la empresa. 
El proceso de diseño es considerado uno de los procesos más importantes de la empresa 
Apiros, en especial el diseño de proyectos de vivienda de interés social los cuales se 
elaboran en casa, son diseños “in house”. La empresa cuenta con un sello propio de diseño 
el cual ha sido reconocido a nivel del gremio constructor. 
Existe un claro compromiso del área de diseño con los proyectos. La vicepresidencia de 
Innovación y desarrollo y la Gerencia de Planeación Técnica están todo el tiempo 
involucrados en las decisiones de diseño. En la empresa en general existe el 
reconocimiento de forma positiva las labores y la importancia del trabajo que adelanta el 
área de diseño. 
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El diseño que se elabora en la empresa se compone de dos áreas que son: Área de Diseño, 
la cual se encargada de la producción y coordinación de todos los diseños arquitectónicos,  
y el Área de Diseños técnicos, la cual se  encargada de producción y coordinación de todos 
los diseños técnicos así  mismo es la  responsable directa de la generación, desarrollo y 
entrega de la cartilla de obra, insumo fundamental para la construcción de los proyectos. 
La empresa Apiros cuenta con un amplio reconocimiento en el medio producto de un 
amplio desarrollo a nivel de diseño y construcción de diferentes tipos de vivienda 
especialmente tipo VIS. Su desarrollo e infraestructura son altamente competitivas y ha 
demostrado la capacidad de atender y responder las necesidades del cliente final, siempre 
demostrando altos índices de calidad.  
 Los altos índices de calidad están enmarcados dentro del sistema de gestión de calidad 
(SGC) ISO 9001:2008, el cual permea todas las áreas de la empresa, especialmente las 
que tiene que ver con la planeación y el diseño, puesto que desde allí se puede promover 
la identificación de los riesgos y las oportunidades que pueden afectar al  funcionamiento 
y al rendimiento de los proyectos. 
4.4.9.1 Diseño Arquitectónico.  
Teniendo presente la actividad del diseño como una parte esencial de los procesos 
generales de la empresa, se ha demostrado la capacidad de comprender las necesidades 
actuales del mercado y los clientes. Ha obtenido una ventaja clara por encima de sus 
propios competidores como la empresa que más unidades de vivienda de interés social 
vende a nivel nacional. 
Por otro lado en su proceso de diseño se tiene presente y es parte del “ADN” de la empresa 
la optimización de los diseños a nivel espacial y de uso como materiales además de un 
conocimiento amplio de la modulación de los materiales.  
Aunque el proceso de diseño es importante en la empresa  se evidencia la falta de una 
planeación estructurada en la cual se  confía en la experiencia  de los integrantes o 
participantes del área y en el interés  por la mejora continua del producto. No hay evidencia 
de una planeación estructurada relacionada con los procesos de diseño, se confía en la 
experiencia del personal y en el interés por la mejora continua del producto.  
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No se hace mención de algún modelo o método particular que permita lograr una 
planeación del diseño y la visión ampliada del diseño estratégico bajo un proceso 
metodológico que tendrá que implementarse dentro de los objetivos de la empresa, en la 
cual aún confía en el uso de métodos tradicionales para la planeación del diseño. 
No se tiene conocimiento de la relación del valor de la nómina de los participantes del área 
en relación con la facturación de los honorarios por diseño de los proyectos al año, por lo 
tanto la empresa no cuenta con un mecanismo lo suficiente estructurado para una 
asignación de inversión directa para el proceso de diseño. Aun sabiendo que tiene en su 
mente todo el potencial que tiene el diseño para el retorno de esas inversiones. Esto se ve 
reflejado en la sobrecarga y sobre asignación de los proyectos a cada integrante del área 
trayendo como consecuencia el reflejo de los tiempos cortos y reproceso del desarrollo de 
los proyectos arquitectónicos. 
Los tiempos programados para la correcta planeación de los proyectos en especial el 
diseño y coordinación es muy corto con respecto a la definición real del proyecto. La 
gerencia general de planeación técnica recurre al uso a través de la presión y el temor 
como recurso para lograr los objetivos generales de la empresa. 
Por otro lado  el uso de esta presión y temor para poder lograr los objetivos  proyectados 
por la empresa ha traído como consecuencias graves los reprocesos en los diseños 
arquitectónicos  que a la larga afectan la cadena de producción en  todas las áreas de la 
gerencia como el área de diseños técnicos, la  de presupuestos y programación, la de 
gestión urbana promoviendo demoras importantes que en un futuro  va generar atrasos en 
la ejecución de la obra. 
Categoría: Diseño Arquitectónico 
subcategorías:  
- Proceso Racional en el Diseño 
- Procedimiento Área Diseño Arquitectónico. 
- Proceso Metodológico de Diseño 
- Diseño sostenible. 
 
Códigos: 
- Diseño Arquitectónico (esquema básico) 
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- Diseño Arquitectónico (anteproyecto) 
- Diseño Arquitectónico (Proyecto Final) 
- Diseño Arquitectónico (Planos generales) 
- Diseño Arquitectónico ( Detalles Arquitectónicos) 
- Diseño (soluciones espaciales optimas) 
- Diseño Arquitectónico proyectos de vivienda de interés social. 
- Diseño arquitectónico proyectos no VIS. 
- Diseño sostenible ( calentadores solares) 
- Diseño sostenible (Ahorro consumo agua y energía). 
- Diseño sostenible (paneles solares para zonas comunes). 
- Diseño sostenible (recolección de aguas lluvias para riegos y sanitarios). 
- Diseño sostenible (reutilización de aguas grises) 
- Estandarización diseño concepto de espacio. 
- Relación diseños arquitectónicos – técnicos de proyectos vis. 
- Reprocesos en el diseño arquitectónico. 
- Requerimientos de Diseño Apiros. 
- Lineamientos de diseño (dimensiones optimas de los materiales) 
- Diseños arquitectónicos como insumo principal para el área de diseños           
técnicos. 
- Diseños arquitectónicos como insumo principal para el área de presupuestos y 
programación de obra. 
- Generación de recursos de auto sostenimiento a partir del diseño. 
- Tiempos cortos ejecución de diseños arquitectónicos. 
- Búsqueda de maneras creativas de resolver los problemas de diseño. 
- Cumplimiento de normativa. 
- Determinación formal proyecto arquitectónico. 
- Parámetros de estandarización de diseño. 
- Pasos para abordar un diseño arquitectónico. 
- Proceso intuitivo de diseño. 
- Revisión inicial del espacio. 
- Uso final del espacio que se está planteando. 
- Volumen alto de trabajo. 
- Componente sensible para el diseño arquitectónico. 
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- Pues, la metodología que yo, con la que yo he tenido contacto con los proyectos 
VIS creo que es, ósea, entiendo que es una metodología que tiene mucho más 
tiempo del que yo llevo en la empresa, es una metodología que empezó hace 
varios años atrás, que ha sido muy juicioso para mi juicio hoy en día porque han 
logrado llegar a soluciones optimas con respecto a utilización de materiales, a 
solución de espacios en áreas reducidas, a buenas soluciones espaciales, para 
mi modo de ver, y creo. (E2). 
- Sí, pero la metodología que ha tenido Apiros, me parece, en el tema ha sido muy 
buena. Yo me he perdido de gran parte del proceso pero para lo que hoy puedo 
ver de conclusiones de cómo se hacen los proyectos de hoy en día, creo que han 
tenido una metodología bastante juiciosa para evolucionar todo el tiempo y lograr 
cada vez mejores tiempos y mejores resultados.(E2). 
- Pues, yo conozco, hay varios métodos de abordar como cualquier cosa: una 
investigación, un diseño, en este caso, ya sea de arquitectura de un mueble, 
siempre tiene que haber como una metodología, y pues esa metodología uno de 
cierta forma la adquirió en la universidad y se ha ido perfeccionando con la 
experiencia profesional. Uno siempre como que tiene un lote al cual le aplica una 
norma, revisa que tanto uno como se puede mover dentro de esa norma, 
después de eso va evolucionando a un anteproyecto, uno ya se mete con la 
espacialidad misma del proyecto, los materiales, ósea, todo va como de lo 
general a lo particular, con unos objetivos muy claros, ¿no?, desde el comienzo, 
digamos que ese es como el método científico, de alguna forma, aplicado a la 
arquitectura. (E4). 
- Exacto, y es un interés por parte tuya como director de diseño, y creo que esa 
optimización requiere más tiempo para, digamos, para la implementación de los 
proyectos con tranquilidad, con certeza de que se implementa correctamente, sin 
errores, y creo que hace falta un poco más de tiempo también para analizar que 
otras optimizaciones se pueden implementar. (E2). 
- elementos se van a utilizar en un proyecto. 
- Yo creo que es un proceso racional, sobretodo en el campo de la vivienda de 
interés social. Si tienen un componente intuitivo, pero yo veo que es más 
pequeño, ósea, uno generalmente se basa en la experiencia de proyectos que 
ya ha trabajado antes, para conformar el proyecto, pues, obviamente, 
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cumpliendo con todas las normas y con los requerimientos mismos de la 
empresa. Entonces, para mí, es un proceso racional. (E1). 
- Listo,  o sea, diseño muchas veces si parte, no, parte no, se desarrolla de una 
manera, de pronto, personalizada, a la persona que lo enfoca. ¿A qué me refiero 
con esto?, sí es cierto que se parten de experiencias, de ejemplos conocidos, 
pero, de diseñador a diseñador, se tiene una manera diferente de cómo 
enfrentarse a los problemas de diseño. Proceso metodológico en el diseño puede 
ser una manera de buscar como una hoja de ruta única o de pronto una hoja de 
ruta básica, respecto a cómo iniciar un diseño, como desarrollarlo y cuáles 
pueden ser como los diferentes puntos entregables que uno quisiera 
alcanzar.(E4). 
- Entiendo que es un proceso, un camino que nos da unas pautas para que 
nosotros podamos, desde el inicio, plantear el producto que se requiere, me 
refiero a, me refiero a la revisión del espacio inicialmente, me refiero al tipo de 
material que se va a utilizar, me refiero al uso que también le vamos a dar a ese 
espacio que nosotros planteamos, y todas estas condiciones deben darnos un 
orden claro para ejecutar el diseño que se quiere. (E3) 
- Sí, pero la metodología que ha tenido Apiros, me parece, en el tema ha sido muy 
buena. Yo me he perdido de gran parte del proceso pero para lo que hoy puedo 
ver de conclusiones de cómo se hacen los proyectos de hoy en día, creo que han 
tenido una metodología bastante juiciosa para evolucionar todo el tiempo y lograr 
cada vez mejores tiempos y mejores resultados. (E2). 
- Pues, yo conozco, hay varios métodos de abordar como cualquier cosa: una 
investigación, un diseño, en este caso, ya sea de arquitectura de un mueble, 
siempre tiene que haber como una metodología, y pues esa metodología uno de 
cierta forma la adquirió en la universidad y se ha ido perfeccionando con la 
experiencia profesional. Uno siempre como que tiene un lote al cual le aplica una 
norma, revisa que tanto uno como se puede mover dentro de esa norma, 
después de eso va evolucionando a un anteproyecto, uno ya se mete con la 
espacialidad misma del proyecto, los materiales, ósea, todo va como de lo 
general a lo particular, con unos objetivos muy claros, ¿no?, desde el comienzo, 




- Yo entiendo por diseño sostenible aquel que permite que el edificio como tal 
genere recursos, ósea, no solo utilice recursos sino que también los genere, para 
beneficio de los que lo van a habitar. Por ejemplo, recolección de aguas lluvias 
para riego o para sanitarios de las zonas comunes, o calentadores solares, todo 
como enfocado a que el que habita el proyecto, de alguna forma, vea retribuido 
en el tiempo, que ha disminuido su consumo de energía, el consumo de agua, 
por ejemplo, si es un sitio donde tenga que usar la calefacción o tendrá que usar 
aire acondicionado, que esas cosas, no tenga que gastar tanto dinero en eso, 
sino que el edificio mismo le brinde las condiciones para vivir bien, generando 
recursos por sí mismo.(E1). 
-  ¿El diseño sostenible como lo entiendo? Es… ¿Diseño sostenible? Diseño 
sostenible es lograr conjugar una serie de circunstancias tanto de materiales 
como de confort para habitar una edificación, una vivienda, un comercio, como 
de lograr, pues si, una optimización, tanto del uso de los suelos que son 
habitables en una ciudad o en una zona rural, como de los materiales que se 
están utilizando. Llevado un poco más allá, también es buscar que el usuario 
final, en el momento que ya este ocupando el espacio,  pueda aprovechar una 
serie de circunstancias naturales, sin tener que recurrir, de pronto, a soluciones 
adicionales más caras, que les implique una serie de consumos de energía, de 
agua, de materiales, etc., que significaría un sobre costo en su estilo de vida. 
(E4). 
- Y creo que tendría un impacto supremamente positivo abordar los proyectos de 
vivienda de interés social desde el punto de vista sostenible, porque son 
proyectos que tienen, ósea, que implican grandes superficies y que implican unas 
volúmenes de personas importantísimos, entonces creo que sería una súper 
oportunidad, tanto para esa gente como para las ciudades, incluir sostenibilidad 
en todos los sentidos, ósea, tanto en la concepción del proyecto como en la vida 
diaria de la gente al interior de su proyecto. (E2). 
- Digamos que hay muchas herramientas o muchos sistemas constructivos nuevos 
que están en el mercado sino que por, por falta de salir un poco de lo tradicional, 
no se implementa, digamos, pueden haber muchos casos pero en caso de, por 
ejemplo, de, hay unos materiales, por ejemplo, unos concretos que vienen con 
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fibras, que son, que se tienen mejores resistencias y son amables con la 
naturaleza, cosas de ese estilo se podrían empezar… (E6). 
- Sí, pero la metodología que ha tenido Apiros, me parece, en el tema ha sido muy 
buena. Yo me he perdido de gran parte del proceso pero para lo que hoy puedo 
ver de conclusiones de cómo se hacen los proyectos de hoy en día, creo que han 
tenido una metodología bastante juiciosa para evolucionar todo el tiempo y lograr 
cada vez mejores tiempos y mejores resultados. (E2). 
 
4.4.9.1.1 Proceso Racional en el diseño. 
Dentro de la empresa el  proceso del diseño de  proyectos se conjuga dentro de un  proceso 
racional donde prima para la indicación preliminar de materiales los cuales  suelen ser el 
resultado de experiencias anteriores, experiencias positivas y negativas, que abarcan los  
comportamientos desde el diseño hasta el final de la obra, en este sentido al 
retroalimentación que se recibe de otras áreas, como la de construcción, posteriores al 
diseño se complementan  acerca del tipo de materiales a utilizarse en el desarrollo del 
proyecto. 
4.4.9.1.2 Procedimiento Área Diseño Arquitectónico.  
En la empresa el área de diseño desarrolla y coordina la ejecución de los diseños 
arquitectónicos y urbanísticos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la gerencia 
de planeación y el área de estructuración de negocios. 
El alcance de este procedimiento aplica para todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo del diseño arquitectónico según los lineamientos establecidos por la compañía. 
Este procedimiento inicia con la recepción de los requisitos del proyecto establecidos por 
el área de estructuración de negocios y finaliza con la entrega de planos constructivos para 
la cartilla de la obra. 
La dirección de diseño, los arquitectos, y auxiliares son los responsables de generar el 
proyecto arquitectónico y de entregar  toda la información necesaria para el desarrollo de 
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la construcción del proyecto. En la figura 4-1 se puede observar todo el flujograma de 
actividades y procesos del área de diseño de la empresa en estudio. 





El esquema básico comprende los dibujos esquemáticos cuya finalidad es la de indicar 
localizaciones de zonas, aislamientos, identificación de algunos espacios junto con su 
funcionamiento y relación entre ellos. 
El esquema básico incluye unas o varias alternativas a nivel general que cumplen con los 
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requerimientos de la compañía y sirve como herramienta para la toma de decisiones 
básicas. 
Anteproyecto Arquitectónico. 
Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las 
necesidades y fines de la de la compañía, normas distritales y nacionales. 
El anteproyecto comprende dibujos a escala de plantas, cortes, fachadas o perspectivas 
suficientes para la comprensión arquitectónica y estructural del anteproyecto, que se 
presentan a un comité de gerencia con fines explicativos y en busca de su aprobación para 
el posterior desarrollo del proyecto arquitectónico. 
Proyecto Arquitectónico. 
Corresponde al conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para 
plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de representación el 
diseño de una edificación antes de ser construida.  
El anterior procedimiento para el desarrollo del diseño establecido en la empresa bajo los 
procedimientos establecidos en el SGC, el cual define unos parámetros en el capítulo 7 de 
la norma ISO 9001:2015 para el diseño y desarrollo de los productos dentro de unos pasos 
que son los siguientes: 
- Planificación. 









4.4.9.1.3 Proceso Metodológico de Diseño. 
El desarrollo de un proceso metodológico de diseño  requiere reunir, clasificar y analizar 
una cantidad considerable de información el cual requiere  de un proceso muy estructurado 
que establezca unos lineamientos de diseño como parte de los objetivos generales de la 
empresa que permitan tener innovaciones y facilitar instrumentos de control para la toma 
de decisiones. 
Este proceso empieza por la entrada de los requerimientos de diseño por parte de la 
gerencia de estructuración de negocios el cual se reciben los “input” mediante un acta de 
inicio  que según el sistema de gestión de calidad debe aplicar, pero que en la actualidad 
no existe en la empresa, y es allí donde se tienen las  características técnicas, 
especificaciones, estudios de norma, aspectos de mercado  del proyecto. Esta 
socialización de las características iniciales del proyecto se está realizando con una 
reunión de inicio, mas no con el acta pre establecida por la norma. 
Los pasos para abordar el diseño de un proyecto en la empresa son los siguientes: 
- Revisión Inicial del Espacio 
- Hoja de ruta para inicio ( Checklist) 
- Lineamientos de diseño. 
- Definición de producto. 
- Cumplimento de normativa 
- Determinación formal del proyecto. 
- Diseño Arquitectónico (Esquema Básico). 
- Diseño Arquitectónico (Anteproyecto). 
- Diseño Arquitectónico (Proyecto Final). 
 
Durante el proceso de diseño la coordinación ha de ser importante a lo largo de esta etapa. 
Se evidencia la iniciativa de generar una comunicación constante entre las diferentes áreas 
más por iniciativas individuales que por lineamentos de la empresa. 
Esta comunicación permite un proceso flexible que facilita cambios y mejoras del producto 
en sus aspectos de forma, función y facilidad en la ejecución.  
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4.4.9.1.4 Diseño Sostenible. 
De acuerdo a los hallazgos encontrados en la empresa desde el área de diseño se 
encuentra un conocimiento de un diseño sostenible o ecodiseño  en la cual  se tiene en 
cuenta  como un diseño que logra conjugar una serie  de circunstancias tanto de materiales 
como de confort para habitar la vivienda aprovechando una serie de recursos o ventajas  
naturales  para su habitabilidad sin tener que recurrir a soluciones en que implique un 
consumo adicional de energía, agua y materiales en contra del impacto ambiental que se 
cause sobre la naturaleza.  
Dentro de este conocimiento se tiene una apreciación de que este tipo de diseño tendría 
un impacto positivo en todos los proyectos VIS debido a que son proyectos que manejan 
un volumen alto de consumo de materiales y recursos naturales. 
Por parte de la empresa no se cuentan con lineamientos dentro de los procesos de diseño 
que involucre aspectos de ecodiseño en los proyectos VIS desde un punto de ventaja 
competitiva que los pueda diferenciar con el resto de empresas constructoras. 
Desde el área de diseños técnicos se evidencia la falta de una investigación profunda para 
lograr un diseño sostenible lo cual se evidencia por falta de unos lineamientos por parte de 
la empresa junto con diseño. La gestión que se viene adelantando en favor del diseño 
sostenible parte de la iniciativa de los integrantes que bajo un trabajo coordinado en 
conjunto con diseño y los diseñadores técnicos externos buscan optimizar los diseños 
técnicos ayudando a generar menos desperdicios en los materiales que impactan 
notablemente en los costos. 
4.4.10. Diseños Técnicos de Vivienda.  
El área de diseños técnicos de vivienda según la metodología de estudio de caso se definió 
como una unidad de análisis debido a la importancia dentro de los procesos generales de 
la empresa por ser el área de articulación   de todos los diseños técnicos y arquitectónicos 
de los proyectos. 
Teniendo presente lo anterior se evidencia una falta de coordinación entre todas las áreas 
de la compañía en especial diseño y diseñadores externos.  
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No se hace mención de algún modelo o método particular que permita lograr una 
planeación de diseños técnicos bajo un proceso metodológico que tendrá que 
implementarse dentro de los objetivos de la empresa. 
Categoría: Diseños Técnicos de Vivienda  
Subcategorías: 
- Procedimiento para coordinación de diseños técnicos de vivienda. 




- Área de Diseños Técnicos (puente de comunicación entre las demás áreas de la 
gerencia de planeación técnica) 
- Articulación entre las distintas áreas de la compañía. 
- Falta de coordinación de los proyectos. 
- Falta de reuniones o comités de coordinación entre las distintas especialidades. 
- Falta más maduración en los diseños de los proyectos. 
- Falta más acompañamiento del área de  arquitectura en los comités de diseños 
técnicos. 
- Falta retroalimentación gerencia de construcciones al proceso de coordinación 
de diseños técnicos. 
- Proceso de Diseños Técnicos (acompañamiento aprobaciones diseños técnicos 
con el área de gestión urbana). 
- Falta una investigación profunda de diseños técnicos en diseño sostenible. 
- Proceso de Diseños Técnicos (acompañamiento en obra). 
- Proceso de Diseños Técnicos (acompañamiento y apoyo al área de compras y 
logística licitación y contratación ejecución y mano de obra instalaciones 
eléctricas e hidráulicas. 
- Proceso de Diseños Técnicos (armado cuadros comparativos con las ofertas de 
los profesionales y diseñadores técnicos externos). 
- Proceso de Diseños Técnicos (comités de coordinación). 
- Proceso de Diseños Técnicos (Establecimiento de parámetros o lineamientos de 
diseño). 
- Proceso de Diseños Técnicos ( armado de cartilla de obra) 
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- Proceso de Diseños Técnicos (requerimiento de profesionales o diseñadores 
externos). 
- Proceso de Diseños Técnicos (supervisión técnica). 
- Producción de diseños técnicos. 
- Tiempos cortos coordinación de diseños arquitectónicos-técnicos. 
- Recibir diseños arquitectónicos de vivienda de interés social. 
- Seguimiento a los comités de coordinación permite la toma de decisiones 
inmediatas. 
- Seguimiento semanal a diseñadores externos. 
- Seguimiento tareas programadas PAC. 
- PAC (Acuerdos de servicios mediano plazo con las distintas áreas de la gerencia 
de planeación técnica). 
- PAC (Negociación entregables y fechas de entrega). 
- PAC (Programación de actividades controladas). 
- Diseño eléctrico. 
- Diseño estructural. 
- Diseño hidrosanitario. 
- Volumen alto de trabajo. 
 
- Garantizar el recibo de una información arquitectónica, contratación de unos 
diseñadores eléctricos y de sanitarios estructurales, producción de diseños, 
coordinación de diseños, armado de cartilla, supervisión técnica, entrega de 
cartilla, y una vez entregamos la cartilla, hacer un acompañamiento con obra, 
para que todo se ejecute de la manera como nosotros la estamos diseñando y 
planeando (E5) 
- Arquitectura o diseño nos entrega el insumo principal para nosotros poder 
generar nuestro trabajo, a partir de una entrega arquitectónica de un producto, 
nosotros empezamos a generar diseños estructurales, eléctricos, e 
hidrosanitarios, y si requieren, especiales. Entonces, es nuestro principal 
proveedor, y ya con esto vamos enlazando todos los diseños, pero todo parte 
con un diseño arquitectónico. (E5) 
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- Proceso estructural, hidrosanitario, eléctrico, y, en pocas oportunidades, nos ha 
acompañado arquitectura, que también ha hecho entender arquitectura, el 
proyecto, y de una vez hacer las modificaciones que se necesitamos hacer. (E5) 
- Sí, pero básicamente, el área de diseños técnicos está enfocada como una, 
como una área de coordinación y, básicamente, como puente de comunicación 
entre las demás áreas de la gerencia de comunicación, de planeación. (E6). 
- Si, entonces cuando hablo de las áreas, son las áreas, entendido como, como 
las especialidades que intervienen en un proyecto. Ya ahí, básicamente, ahí se 
acaba como el proceso de todo lo que es coordinación; de ahí se desprende 
como otro proceso que es el proceso de entrega de la cartilla de obra y el 
acompañamiento a la construcción, que ese se hace  y perdura durante toda la 
vida del proyecto, que, para el caso de un proyecto de vivienda vis,  puede estar 
alrededor entre 8 y 12 meses. (E6). 
- El otro proceso que se desprende de una vez, estén todas las especificaciones 
completas, es el de licitación y contratación de instalaciones, ya sean eléctricas, 
hidráulicas, porque nosotros, como generamos las especificaciones, hacemos 
parte de todo ese proceso de contratación de la mano de obra de los proyectos. 
Y el último proceso es el proceso de aprobaciones como tal de los diseños 
técnicos que eso se hace a través de los líderes de instalaciones en las empresas 
de servicios públicos de Bogotá y el área de compras y logística. (E6). 
- Digamos, dentro de la coordinación y los diseños de la compañía, hay varios 
procesos, entonces, primero empezamos, de acuerdo a las necesidades de cada 
proyecto, pues se hace la requisición de profesionales, entonces, básicamente 
lo que hace ese proceso es buscar el profesional adecuado para cada tipo de 
proyecto, entonces, ahí, en ese proceso, se solicitan cotizaciones, se arman 
cuadros comparativos y se hace la contratación como tal. Una vez con el 
profesional contratado, se establecen los parámetros de diseño que va a tener 
cada proyecto.  Posteriormente, se inicia todo el proceso de diseño y 
coordinación que es a través de reuniones, correos, etc., que se ajusta al 
proyecto para que estén todas las áreas perfectamente enlazadas (E6). 
- Pues, básicamente, los acuerdos de servicio que tiene el área es con gestión 
urbana, uno, nosotros tenemos todo como el acompañamiento técnico en las 
aprobaciones y, en el caso de que haya que generar cualquier duda, aclaración, 
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pues nosotros intervenimos. Con el área de presupuestos, nosotros, la 
retribución, si lo miramos de esa forma, que recibimos del área de presupuestos 
es que, cuando nosotros entregamos la información para que ellos hagan el, para 
que ellos presupuesten, de cierta forma ellos nos retroalimentan con el análisis 
que ellos hacen, ya sea por actualización de precios  de insumo, cambios de 
precios,  ese, esa retroalimentación pues hace que nosotros nos volvamos como 
más eficientes a la hora de dar un dato especifico. Con diseño, pues, no hay un 
acuerdo como especifico como tal, pero, digamos, uno se retroalimenta mucho 
con ellos porque, cuando nosotros damos un concepto técnico, eventualmente 
ellos las razones que exponen porque si o porque no, está basada en un 
reglamento o en una norma urbana que, de cierta forma, conocer esas cosas lo 
enriquecen a uno. (E6). 
 
- O sea, hay varias posibilidades, o sea, desde el diseño es, pues definitivamente, 
tiene que uno lograr un trabajo que se vuelve casi matemático con las 
dimensiones de los espacios, las dimensiones de baños , para puertas, las 
dimensiones que se dejan de baños para ventanas, y digo un trabajo muy 
matemático, porque, pues, ahí va muy de la mano de cuáles son las dimensiones 
optimas de materiales que ya tienen tamaños predefinidos como mampostería y 
el buscar cómo utilizar al máximo y reducir desperdicios en otros materiales que 
si se construya, entre comillas, a la medida, como ventanería y como puertas. 
Otro enfoque es que, definitivamente, el diseño no puede hacerse solo, y a lo 
que me refiero es que, yo creo que si es un trabajo que se hace en conjunto con 
diseños técnicos y en conjunto con el área de construcción, a lo que me refiero 
con esto es que, otro de los secretos de cómo lograr esa optimización pues, es 
entender que los diseños no son simplemente arquitectura, los diseños tienen un 
componente altísimo en diseños técnicos, tienen un componente altísimo de 
quien lo va a ejecutar, y si es necesario que uno recoja esa información desde el 
inicio, o sea el diseño mismo se optimiza con eso mismo, significa que uno no 
tiene que hacer ciertos detalles y ciertos planos más de una vez solo porque se 
olvidó, de pronto, incluir alguna consideración técnica o alguna consideración 
que uno pueda recibir de otra área y que pues se pueden mencionar en el 
momento que es.(E5). 
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- Desde lo técnico, uno puede recibir una serie de retroalimentaciones de como 
ubicar mejor ciertas instalaciones o ciertos puntos de conexión e incorporarlos al 
diseño arquitectónico para que ambas cosas funcionen muy bien, que le aporte 
valor a cómo va a estar viviendo en la persona, y que al mismo tiempo, logre 
generarse un ahorro al evitar dimensiones innecesarias de ciertas redes; y desde 
el punto de vista de construcción pues, porque el constructor tiene muy claro  la 
dificultad o la facilidad de ejecutar ciertos detalles arquitectónicos y puede 
recomendar cual puede ser la mejor manera de ejecutarlos, de qué manera se 
pueden evitar trabajos difíciles en altura, o de qué manera se puede evitar la 
necesidad de mandar hacer moldes especiales para  desarrollar ciertas cosas, y 
esa retroalimentación entonces, también termina siendo incorporada al 
diseño.(E4). 
- Estructuración de negocios, si, entonces desde allí parte el proceso con la 
búsqueda de algunas zonas en Bogotá para la compra de los lotes, se analiza 
previamente cual es el uso del suelo que aplica para ese, para esa zona y 
posteriormente pasa a un análisis financiero o paralelo a un análisis financiero 
que permite saber si la, si el proyecto planeado o planteado puede resultar 
beneficioso para la empresa. De allí, ya se inicia con el tema de, después de 
estar de acuerdo, se inicia con el tema de los diseños técnicos como son los  
estudios de suelos, un diseño arquitectónico, un diseño estructural, diseño 
eléctrico, hidráulico, y posteriormente a este, pues se unifica esa información 
para que el gerente de construcciones pueda recibirlo y ejecutarlo de acuerdo a 
lo planeado. (E3). 
 
4.4.10.1 Procedimiento para coordinación de Diseños técnicos de 
Vivienda. 
Tiene como objetivo el desarrollo y coordinación de la cartilla de obra para los proyectos 
de la compañía, realizando el control y seguimiento a la ejecución de los estudios técnicos, 
cumpliendo con las expectativas de la empresa. Siguiendo los parámetros establecidos 
para los diseños arquitectónicos por el Director de diseño, y los lineamientos de la pre 
factibilidad con respecto al presupuesto y cronograma de planeación técnica del proyecto. 
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Este procedimiento aplica para la planeación y diseño de todos los diseños técnicos de 
proyectos que desarrolla la empresa en estudio. 
Los integrantes que tienen la autoridad de poder aplicar este procedimiento y hacerle 
modificaciones al mismo son, la Gerencia de Planeación Técnica y el Jefe de Coordinación 
de Proyectos y se ven involucrados el Director de Diseño, el Director de Presupuesto. El 
Director de Compras y el Director de gestión urbana. 
A pesar de ser el área de diseños técnicos un puente de comunicación entre las demás 
áreas de la gerencia de planeación técnica es evidente la falta de coordinación de los 
proyectos en especial con diseño quien es su principal proveedor. La coordinación entre 
estas dos áreas a pesar de tener acuerdos establecidos no es lo suficientemente acertada 
dando como resultados proyectos poco desarrollados, sin tener el suficiente grado de 
maduración generando en un futuro reprocesos en la obra de construcción por no tener la 
información para poder ejecutar la obra de forma correcta. El proceso de coordinación en 
tiempos es corto y no permite tener una retroalimentación dentro de este proceso. 
Los proyectos necesitan más tiempo de maduración, dentro de la empresa los procesos 
generales son muy rápidos lo que impiden llegar al detalle de cada uno. Es evidente la 
falta de tiempo para el análisis minucioso de cada uno de los componentes del diseño, así 
mismo la inadecuada retroalimentación para el desarrollo final de un óptimo producto de 
diseño. Todo lo anterior incide en la correcta coordinación con todas las áreas encargadas. 
De acuerdo a lo anterior existe un alto interés y compromiso por parte de los integrantes 
de esta área por promulgar unos lineamientos claros para la empresa y así lograr un 
seguimiento en la coordinación, comités y otros;  que permitan la toma de decisiones 
inmediatas  entre las distintas áreas y los diseñadores técnicos externos logrando 
consolidar una comunicación optima en beneficio del diseño de los proyectos.  
Los mecanismos de comunicación entre las áreas de la gerencia de planeación técnica  
son adecuados pero en ciertas ocasiones se perciben tensos, también parte de la presión 
que viven por la falta de tiempo para el desarrollo de los proyectos. 
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Desde el área de diseños técnicos se evidencia la falta de una investigación profunda para 
lograr un diseño sostenible lo cual se evidencia por ausencia de unos lineamientos por 
parte de la empresa junto con diseño.  
La gestión que se viene adelantando  en favor del diseño sostenible parte de la iniciativa 
de los integrantes que bajo un trabajo coordinado en conjunto con diseño y los diseñadores 




4.4.10.1.1.1 Revisión del Diseño y Desarrollo. 
Se evidencian dos etapas que se deben realizar para las revisiones sistemáticas del diseño 
y desarrollo de acuerdo con lo planificado, estas son: 
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 
requisitos. 
b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
Los participantes de dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones  y a 
su vez incluir  representantes de las funciones relacionadas  con la(s) etapas(s) de diseño 
y desarrollo  que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de 
las revisiones y de cualquier acción necesaria. 
4.4.10.1.1.2 Verificación del Diseño y Desarrollo. 
Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado para asegurarse que los 
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 
diseño y desarrollo por lo cual  se mantienen registros  de los resultados de la validación y 
de cualquier acción que sea necesaria. 
 - Validación del diseño y desarrollo: 
Se deber realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para 
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asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su 
aplicación específica o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la 
validación se debe completar antes de la entrega o implementación del producto. 
- Cronograma Preliminar Planeación Técnica: 
Es la programación de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto en 
curso se debe incluir la definición de los parámetros de diseño, detallar los tiempos de 
definición y aprobación de esquema básico y anteproyecto arquitectónico con proyectistas, 
desarrollar el diseño arquitectónico, contratar diseños y estudios técnicos, revisar  
anteproyectos técnicos, verificar los anteproyectos  técnicos, coordinar y validar los 
estudios técnicos, programación de ventas por etapas, licencia de construcción, 
reglamento de propiedad horizontal, permiso de ventas, iniciación de construcción por 
etapas y entrega de inmuebles por etapas. Es de total responsabilidad del gerente de 
planeación validar el cronograma inicial de estructuración de negocios.  En la figura 4-2 se 
puede ver todo el flujo grama de actividades y desarrollo de diseños técnicos de vivienda. 
Figura 4-2: Flujo grama Desarrollo Actividades y procesos Área de diseños técnicos. 
Fuente: Autoría Propia 
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El proceso para la coordinación de los procesos de diseños técnicos se compone así: 
- Puente de comunicación entre las demás áreas de la gerencia de planeación.  
- Recibir diseños arquitectónicos de la vivienda de interés social. 
- Producción de diseños técnicos. 
- Proceso de Diseños técnicos de vivienda de interés social. 
- Proceso de diseños técnicos (establecimiento de parámetros o lineamientos de 
diseño). 
- Requerimiento de profesionales o diseñadores técnicos s externos. 
- Cotización de profesionales o diseñadores técnicos externos. 
- Contrataciones profesionales o diseñadores técnicos externos. 
- Coordinación de diseños técnicos Proyectos VIS. 
- Supervisión técnica. 
- Acompañamiento aprobaciones diseños técnicos con el área de gestión urbana 
ante las entidades encargadas. 
- Armado cuadros comparativos con las ofertas de los profesionales y diseñadores 
técnicos externos. 
- Acompañamiento y apoyo al área de compras para la licitación, contratación, 
ejecución y mano de obra instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
- Generación, armado y entrega cartilla de obra. 
 
El anterior proceso para la  verificación y desarrollo del diseño establecido en la empresa  
bajo los procedimientos establecidos en el SGC, el cual define unos parámetros en el 
capítulo 7 de la ISO 9001:2015 para el diseño y desarrollo de los productos dentro de unos  
pasos que son los siguientes: 
- Planificación. 
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4.4.11. Empresa Apiros.  
La empresa Apiros es una compañía generadora, estructuradora y desarrolladora de 
negocios inmobiliarios con una experiencia en el sector de la construcción de más de 20 
años. 
La empresa cuenta con una alta comprensión del mercado inmobiliario, lo que le permite 
integrar el conocimiento y la experiencia de distintos actores para generar y desarrollar 
proyectos innovadores de alto y positivo impacto para las ciudades y las personas. 
Buscando entender las necesidades y expectativas de los clientes permitiendo construir 
relaciones de largo plazo que generen valor para todas las partes. 
Cuenta con un equipo de trabajo se caracteriza no solo por su profesionalismo y 
experiencia sino por sus valores, compromiso y dedicación. 
Como valor agregado a sus procesos se promueve la innovación a lo largo de toda la 
organización revisando el día a día la realidad desde diversas perspectivas, creando de 
esta manera un estilo único y propio. La innovación surge de la necesidad de estructurar 
los procesos e ideas novedosas que a través del tiempo se han dado de forma espontánea 
y no estructurada.  
El poder transformar la realidad por medio de procesos de innovación marca una diferencia 
en la cultura organizacional de la empresa, agregando valor a la organización y beneficios 
a nuestros clientes y grupos de interés. 
Por esta razón se promueve la participación activa y diaria del talento humano de la 
compañía en todas las etapas de la cadena de valor, desde la detección de oportunidades 
hasta la implementación de los proyectos, permitiendo así la apropiación de la innovación 
como un valor que impacte no solo los aspectos laborales sino los personales de cada uno 
de los colaboradores. 
Teniendo presente como ruta metodológica en la investigación  que se escogió ,  el estudio  
de caso  de tipo descriptivo se elaboró un análisis de los procesos que forman parte de la 
estructura organizacional de la empresa y son los siguientes: Gerencia de  Estructuración 
de Negocios,  Gerencia de Planeación Técnica (Área de Diseño, Área de Presupuestos, 
Área Diseños técnicos de vivienda), Gerencia de Construcciones Área de Compras y/o 
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logística  de la empresa escogida en la cual se encontraron  hallazgos importantes dentro 
de la interacción de esos procesos, lo cual nos permitieron  tener un panorama actual que 
forma parte del diagnóstico que  se presentó dentro de esta investigación. 
Estos procesos que intervienen en la construcción de proyectos de vivienda de interés 
social en la empresa en análisis, fueron los procesos y procedimientos: 
- Gerencia de Estructuración de Negocios. 
- Gerencia de Planeación Técnica. 
- Área de Diseño. 
- Área de Gestión Urbana. 
- Área de Presupuestos. 
- Área Diseños técnicos de vivienda. 
- Área de Compras y/ logística. 
- Gerencia de Construcciones. 
 
 
Categoría: Empresa Apiros 
subcategorías:  
- Gerencia de Planeación Técnica. 
- Gerencia de Estructuración de Negocios. 
- Gerencia de construcciones. 
- Gerencia de proyectos VIS 
Códigos:  
- Área de Arquitectura 
- Área de diseños técnicos de vivienda. 
- Área de gestión urbana. 
- Área de presupuestos y programación de obra. 
- Área  de compras y logística. 
- Articulación entre  las distintas áreas de la compañía. 
- ADN de la empresa Apiros implícitamente está en el desarrollo de un diseño 
sostenible. 
- Comité de gerencia de planeación técnica. 
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- PAC (Acuerdos de servicio mediano plazo con las distintas áreas de la gerencia 
de planeación técnica). 
- PAC (Negociación entregables y fechas de entrega). 
- PAC (Programación de actividades controladas).  
- Experiencia desarrollo proyectos VIS empresa Apiros. 
- Modelo de construcción de Apiros único e innovador. 
- Liderazgo modelo construcción de proyectos VIS. 
- Mapa de procesos generales empresa Apiros. 
- Volumen alto de trabajo. 
- Estructuración de negocios, si, entonces desde allí parte el proceso con la 
búsqueda de algunas zonas en Bogotá para la compra de los lotes, se analiza 
previamente cual es el uso del suelo que aplica para ese, para esa zona y 
posteriormente pasa a un análisis financiero o paralelo a un análisis financiero 
que permite saber si la, si el proyecto planeado o planteado puede resultar 
beneficioso para la empresa. De allí, ya se inicia con el tema de, después de 
estar de acuerdo, se inicia con el tema de los diseños técnicos como son los  
estudios de suelos, un diseño arquitectónico, un diseño estructural, diseño 
eléctrico, hidráulico, y posteriormente a este, pues se unifica esa información 
para que el gerente de construcciones pueda recibirlo y ejecutarlo de acuerdo a 
lo planeado (E3). 
- Sí, no es solo una cosa. De hecho, para crear un edificio sostenible, el constructor 
tiene que hacer una inversión más grande, de pronto, pero para darle un plus al 
que de verdad va a recibir los beneficios de esa inversión adicional, no 


























4.4.11.1 Gerencia de Estructuración de Negocios. 
La Gerencia de estructuración de Negocios tiene como objetivo garantizar negocios y 
proyectos ejecutables en el corto y mediano plazo. 
Tabla 4-11: Caracterización Gerencia de Estructuración de Negocios. Fuente: 
Documentos Calidad empresa Apiros. 
 
Procedimiento Estructuración de Negocios. 
En la empresa en mención el área de estructuración de negocios capitaliza oportunidades 
de negocio que agreguen valor a la compañía dirigido al segmento inmobiliario y de la 
Proveedor Entrada CICLO RESPONSABLE REGISTRO  Salida Clientes  
P




Presentación con parámetros 
de diseño y competencia 
Gerente de Estructuracion de 
Negocios
Presentacion Ejecutiva del negocio.  
G. Calidad Mejora Continua Junta de Socios
Firma del Documento Legal (Contrato 
,MDE, PCV)
V




Gerente de Estructuracion de 
Negocios
Accion Correctiva, Preventiva y/ o de mejora
Propietarios Informacion de Predios
Implementacion de Acciones 
Correctivas, Preventivas  y de 












Proyectos y negocios 
estructurados para su 
desarrollo
Alta Dirección
 Realizar Factibilidades Tecnicas, Juridicas  y  
financieras, con el fin de determinar la viabilidad 
del negocio en estudio.H
Retroalimentar y optimizar los recursos disponibles 
en pro de la adquisicion de  negocios que cumplan 
con la metas organizacionales de la compañía.
ACTIVIDAD
Analizar y hacer  seguimiento de Las Promesas 
Claves de la compañía, reorientando la  estrategia 
y los planes, que  garanticen el cumplimiento de 
las  mismas.
Aprobación de negocios y proyectos para el 
desarrollo corporativo. 
 Directrices  estrategicas 
Buscar oportunidades de negocio, bajo los 
lineamientos  y directrices de la  compañía.
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industria de la construcción. 
Se trabaja bajo una factibilidad el cual se define como un conjunto de parámetros 
comerciales, presupuestales, técnicos y financieros que miden la rentabilidad económica 
y posibilidad de desarrollar un producto o servicio con fines lucrativos para la compañía.     
 











4.4.11.2 Gerencia de Planeación Técnica. 
La gerencia de Planeación Técnica tiene como objetivo la gestión de la información técnica 
necesaria para la construcción de proyectos cumpliendo con los requisitos de la factibilidad 









Tabla 4-12: Caracterización Gerencia de Planeación Técnica. Fuente: Documentos 
Calidad Empresa Apiros  
 
 
En la estructura de la gerencia de Planeación técnica se tuvieron en cuenta el análisis de 
procesos y procedimientos de las siguientes áreas, que son las áreas implicadas en el 
proceso de diseño: 
- Área de Presupuestos 
- Área de Diseño 
Proveedor Entrada CICLO RESPONSABLE REGISTROS  Salida Clientes  
Cartillas de obra preliminar y de 
urbanismo.
Cronograma licencias y permisos
Cartilla de Ventas - 
Componente técnico
Comercial
Cartilla de Obra, Cartilla de 
Urbanismo, Cartilla de Sala 
de Ventas, Cartilla de 
Preliminares
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS
Memorando de entrega a coordinación 




de obra, programaciones de 
obra, flujos de inversión, 
flujos de personal y orden 
constructivo.
DIRECTOR DE CALIDAD
Cuadro de control de suministro de 
planos para personal de obra
Plan de Calidad de Obra y 
Plan de Calidad de  
Urbanismo.  
DIRECTOR DE GESTION DE 
EMPRESAS PUBLICAS
Documentos instalacion servicios 
publicos
Entregables (Servicios 
públicos provisionales y 
definitivos)
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Reporte de avance.
Entrega a construccion de la 
cartilla de obra.
DIRECTOR DE DISEÑO
La informacion se verifica con las firmas 
del Jefe de Coordinacion, Director de 
Diseño, Gerente de Planeacion y 
Gerente de Construccion
Todos los planos oficiales 
para construcción, tanto los 
iniciales como sus 
modificaciones deben tener 
estas firmas. Periodicidad 
por proyecto
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS
El presupuesto se verifica con la firma 
del Gerente de Planeacion Tecnica y la 
del Directo de Presupuesto en la cartilla 
de obra
Cartilla de obra con firmas
DIRECTOR DE CALIDAD Listas de Chequeo Sinco
DIRECTOR DE GESTION DE 
EMPRESAS PUBLICAS
La direccion de Gestion de Empresas 
Publicas verifica la documentacion 
expedida por las entidades publicas y 
privadas distritales y municipales
Carpeta manejada por la 
Direccion de Empresas 
Publicas
Listas de Chequeo según proceso, 
Formato de control de planos, 
Memorando de entregas de 
informacion, Actas de reuniones
Elaborar Presupuestos para plan de negocios, 
presupuestos de obra, programaciones de obra, 
flujos de inversión, flujos de personal y orden 
constructivo. ( Con diseños no optimizados)
 Construccion De 
Edificaciones 
Verificación del oficio, permiso y/ o licencia 
entregados por la entidad correspondiente. 
Verificación con instalación física de los servicios 
provisionales y definitivos.
ACTIVIDAD
DIRECTOR DE PLANEACIÓNP Cartillas.
Acta de Inicio ( No  existe una 
real acta de inicio) Elaborar Cronograma de planeación  técnica de 
proyecto
Elaborar Cronograma de Planeación Técnica.
V
Realizar el seguimiento al cronograma de 
Planeación técnica
Verificar el cumplimiento de la Cartilla de  Obra, 
Cartilla de urbanismo  y Cartilla de Salas  de 
Ventas y/ o Apto Modelo ( falta mas controles de 
seguimiento)
Verificar el presupuesto de Cartilla de Obra para 
retroalimentación.
Verificar el cumplimiento de Plan de Calidad según 
cartilla de obra y especificaciones técnicas.
Planeación
G. Estructuracion de 
Negocios
Requerimiento de cambios ( 
estos requerimeintos generan 
reprocesos)
Cualquier  proceso de 
la compañia
Elaborar plan de Calidad de Obra y Plan de Calidad 
de  Urbanismo.                                         Di stribución 
de Cartillas de Obra y Cartillas de Urbanismo en 
Obra.
Gestionar los servicios publicos provisionales y 
definitivos de los proyectos.   Gestionar los trámites 
correspondientes ante las entidades distritales y 
municipales.                               Coadyuvar en los 
procesos de diseño, presupuesto y compras en las 




Elaborar la Cartilla de Obra, Cartilla de urbanismo  
y Cartilla de Salas  de Ventas y/ o Apto Modelo ( sin 
estandares de optimizacion en el diseño)
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- Área de Diseños Técnicos de Vivienda. 
- Área de Gestión Urbana. 
 
 
Figura 4-5: Estructura Gerencia de Planeación Técnica. Fuente: Autoría propia. 
 
 
4.4.12. Experiencia Profesional y Rol o Posición Laboral.  
El promedio de experiencia general de los integrantes del área de diseño como los 
arquitectos sénior es de 13,5 años y del arquitecto junior de 3 años. La experiencia de la 
dirección de diseño es de aproximadamente 13 años de actualización constante en los 
distintos campos y normativos requeridos en el campo del diseño Arquitectónico.  
Se evidencia en el análisis que para posiciones  como Arquitecto Junior  la experiencia es 
menor a la de un arquitecto sénior y su escolaridad solo incluye el título de Arquitectura, 
aunque la persona que se está desempeñando actualmente en este cargo este cargo inicio 




Para las posiciones como arquitecto sénior la experiencia obtenida por los participantes ha 
sido de diseño y coordinación de proyectos vis y no vis con una experiencia mayor 5 años. 
Para la posición de la dirección de diseño además de la experticia en coordinación de 
proyectos es importante la experiencia en dirección y liderazgo, así como la formación en 
estudios de posgrado. 
Para los integrantes del área de diseños técnicos y presupuesto el promedio de experiencia 
general es de 17 años. La experiencia general se basa en la coordinación de diseños 
técnicos, presupuestos y programación en empresas constructoras. 
Se evidencia el nivel de escolaridad para posiciones como Jefe y director de Diseños 
técnicos de vivienda, además del título de pregrado en arquitectura e ingeniería 
respectivamente, cuentan con títulos de posgrado. Ellos cuentan con una experiencia a 
nivel de diseños técnicos y construcción. 
Para la posición de director de presupuestos y programación la experiencia obtenida por 
el participante se considera una experiencia por encima de los 25 años desarrollando el 
rol al que ha sido designado en empresas constructoras. 
Para las anteriores posiciones se evidencia la experiencia en diseño y liderazgo para las 
posiciones que ocupan, que son cargos de tercer nivel en el organigrama general de la 
empresa. 
Para los integrantes de la gerencia de construcciones, en especial los directores de obra 
el promedio de experiencia general se basan en la construcción de proyectos de vivienda 
en especial vivienda de interés prioritario. Se evidencia un conocimiento amplio de los 
procesos y sistemas constructivos por parte de los directores de obra. 
Se evidencia el nivel de escolaridad para los directores de obra, además del título de 
pregrado en arquitectura e ingeniería respectivamente, cuentan con títulos de posgrado.  
Además de la experiencia general se percibe el conocimiento de sistemas y construcciones 
sostenibles los cuales bajo iniciativa propia han implementado en sus obras de 
construcción. 
Categoría: Experiencia Profesional Y Rol o Posición Laboral. 
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Códigos:  
- Experiencia Profesional General. 
- Experiencia Profesional Construcción. 
- Experiencia Profesional Construcción proyectos VIS. 
- Experiencia Profesional Construcción proyectos no VIS. 
- Experiencia Profesional Director de Obra. 
- Experiencia Profesional Diseño Proyectos VIS. 
- Experiencia Profesional Diseño Proyectos no VIS. 
- Experiencia profesional Diseño otro tipo de proyectos. 
- Experiencia profesional coordinación técnica de proyectos VIS. 
- Rol o posición laboral como director de obra. 
- Rol o posición laboral como arquitecto sénior. 
- Rol o posición laboral como director de diseño. 
- Rol o posición laboral como director de diseños técnicos de vivienda. 
- Rol o posición laboral como director del área de presupuestos y programación 
de obra. 
- Rol o posición laboral como jefe de diseños técnicos de vivienda. 
- Rol o posición laboral como líderes de diseños técnicos de vivienda. 
- Yo me gradué como arquitecto de la Universidad Nacional, en el año 98, ósea, 
ya tengo 17 años de experiencia, esa experiencia pues ha sido en varios campos. 
Estuve fuera del país, en donde tuve la oportunidad también de trabajar en 
arquitectura. Me especialice en Vivienda Social en Chile y pues, ya aquí en 
Colombia, ya llevo 5 años desde que nos devolvimos, y el trabajo netamente ha 
sido en constructoras que están involucradas en vivienda de interés social y con 
algunos otros proyectos, pero, principalmente, en el sector en el que más han 
trabajado es precisamente la vivienda de interés social. Y pues, actualmente, me 
encuentro trabajando Apiros. (E1). 
- Buenos días Cristian, mi nombre es Lina María Rodríguez, soy arquitecta 
egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente, estoy 
desempeñando el cargo de arquitecta sénior  en Apiros y trabajo en el área de 
diseño, en el departamento de planeación, y durante mi experiencia laboral, 
siempre me he desempeñado en el área de diseño, desarrollando 
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específicamente proyectos institucionales y de vivienda especiales de estratos 
altos. Mi experiencia en Apiros actual tiene que ver con proyectos de vivienda de 
interés social y con un proyecto especial de oficinas en la zona de Ciudad Salitre. 
Mi contacto con los proyectos de vivienda de interés social se ha dado a raíz de 
mi ingreso a Apiros, antes no había tenido relación con este tipo de proyectos y 
de la mano con Cristian, que es mi jefe directo, pues he podido aprender muchas 
cosas al respecto de este tipo de proyectos. (E2). 
- Mi nombre es John Mora, soy arquitecto de la Universidad la Gran Colombia, me 
gradué hace tres años, en septiembre del 2012, y la trayectoria o el recorrido en 
cuanto al campo de la construcción  lo he tenido únicamente en la empresa 
Apiros, en la constructora en la que actualmente laboro, y, el recorrido que he 
hecho a través de, pues, del tiempo, es el siguiente, entonces yo empecé a 
trabajar como líder de, líder y supervisor de calidad, revisando toda la parte 
estructural, el armado de hierros, fundida de placas, fundida de columnas en 
salones comunales, bueno, toda esta parte dependiendo del tipo de producto que 
se desarrollaba, y dependiendo también del tipo de proceso constructivo. 
Después de allí, allí dure más o menos dos años, y luego pase a trabajar en el 
área de compras, con el tema del suministro de todos los insumos necesarios y 
materiales para el tema de ejecución de la obra como tal, allí dure 4 años, y más 
adelante, pues, tuve la oportunidad de trabajar con el área de diseño, en la que 
llevo pues, actualmente, tres años. (E3). 
- Ok, listo, Cristian, muchas Gracias. Bueno, te cuento, mi nombre es carolina 
Fernández, soy arquitecta de la universidad nacional, profundicé en el área de 
tecnología que son materiales y sistemas constructivos. La experiencia laboral 
que tengo a la fecha han sido 3 años en diseño arquitectónico y, una cantidad de 
tiempo, y 10 años en coordinación de proyectos. Me desempeñe en diseño 
arquitectónico en una empresa que se llama Estoa arquitectura, los proyectos 
que desarrolle allá fueron proyectos comerciales, empresariales, otros proyectos 
industriales durante 3 años. Luego pase a trabajar en Amarilo como coordinadora 
de proyectos, allá estuve desarrollando proyectos de vivienda y también 
proyectos comerciales y empresariales. Estuve después trabajando un año y 
medio en el ministerio de vivienda. En el ministerio hacia seguimiento a proyectos 
del programa de vivienda gratuita, entonces eran proyectos de vivienda de 
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interés prioritario, y, en este momento pues estoy, llevo un mes y medio en Apiros 
en el área de diseño. Estoy también terminando una maestría en innovación para 
el desarrollo empresarial en el tecnológico de Monterrey. (E4). 
- Yo soy arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia. Tengo una 
especialización en gerencia de proyectos, también de la Piloto, soy jefe de 
diseños técnicos en Apiros. Trabaje muchos años en construcción y hace tres 
años en la coordinación de diseños, digamos que esta experiencia hace que 
pueda desempeñar un cargo importante dentro del área, por la experiencia 
enorme. Nuestra tarea básica es coordinar los diseños que se producen en 
Apiros, para vivienda, para vis, prácticamente, que son los proyectos que yo 
estoy manejando. Hay otras áreas, pero yo manejo en específico vivienda vis. 
(E5). 
- Bueno, mi nombre es Omar Linares, me desempeño en el cargo de director de 
diseños técnicos para proyectos de vivienda, tengo alrededor de 5 años en la 
organización. Soy egresado de la Universidad Industrial de Santander y con 
maestría en gerencia de proyectos de la Universidad de los Andes. Básicamente, 
mis funciones dentro de la compañía es coordinar, controlar y generar todas las 
especificaciones técnicas necesarias para la construcción de los proyectos de la 
compañía de la mano o coordinado con el área de diseños arquitectónicos, en 
los cuales se basan, se basa la parte técnica. (E6). 
-  Bueno, mi nombre es Javier Eduardo Pérez Cifuentes, soy ingeniero civil, tengo 
una especialización en estructuras, y en mi parte laboral llevo más de 25 años 
en el área de presupuestos y programación de obra. Yo he trabajado en varias 
constructoras, y en esta, Apiros, es la última en la que estoy compartiendo 
experiencias con las demás áreas técnicas. (E7). 
- Mi nombre es Zaira Yamile yaya, soy ingeniera civil, tengo 12 años de 
experiencia. Los últimos 6 años de mi vida he trabajado en vivienda de interés 
social en Soacha y en Sincelejo. En los últimos 3 años de experiencia lo trabaje 
en Sincelejo para el programa de viviendas del estado, de las 100.00 mil 
viviendas gratis, entonces, he trabajado proyectos en mampostería  estructural y 




- Mi nombre es Rafael Alfonso Gonzales Russi, soy ingeniero civil, soy especialista 
en gerencia integral de obras, llevo en experiencia aproximadamente 12 años de 
experiencia tengo en el sector de la construcción. Tengo, la mayoría de mis 
viviendas han sido viviendas de interés social.  He estado en estratos dos, 
vivienda de interés prioritario social. También he hecho vivienda  de estrato 4 y 
5 con otros sistemas, pues, industrializados, he manejado todos los sistemas de 
construcción, la mayoría, la gran mayoría. Pues, básicamente, eso es lo que he 
desarrollado desde el principio de mi carrera, hasta ahoritica que estoy como 
director de obra con Apiros. (E9). 
- Mi nombre es Pilar Gutiérrez, yo soy arquitecta de la universidad de la Salle 
egresada desde el 2001. Mi experiencia en este medio se desarrolló antes de 
graduarme, realmente. Empecé como en diseño, después estuve en 
construcción a nivel industrial y de vivienda, después me dedique, mi experiencia 
como directora comenzó con proyectos no bis en estructura convencional y, 
durante estos 14 años 15 años de experiencia, pues me he desempeñado en 
varios roles de todo tipo de construcción. Una de las últimas experiencias fue 
trabajar en una construcción para certificación Leed y de la cual, pues, de cada 
una de ellas, he obtenido un gran aprendizaje. Soy especializada en gerencias 
de proyectos en ingeniería, de también de la universidad de la Salle del 2013 y, 
en esta compañía, llevo 8 meses desempeñando en  proyectos vis. (E10). 
 
 
4.4.13. Impacto Ambiental.  
 
Se encuentra evidencia dentro de la empresa y los participantes  manifiestan una 
preocupación por el impacto ambiental dentro de los procesos que se están manejando 
como ya se había mencionado antes dentro del sistema de innovación ya establecido en 
la empresa  el cual a lo largo de los años, se ha convertido en el pilar fundamental de la 
organización como elemento de búsqueda para optimizar la organización, contribuir el 
impacto ambiental y a una mejor sociedad. Todos estas evidencias están soportadas bajo 
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los parámetros de norma ISO 14001 (Sistemas de Gestión ambiental)  que la empresa  
está adoptando para poder identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales dentro 
de sus prácticas habituales de administración, coordinación y construcción. 
De acuerdo al compromiso de todas las áreas de la empresa teniendo como base la 
innovación la minimización del impacto ambiental en todos los procesos generales de la 
empresa. Desde el área de diseño el mismo proceso lleva a que exista una total 
coordinación con el material que se está construyendo, por ejemplo el uso de piezas y 
medias piezas de mampostería bajo un método tradicional de diseño, mas no por un 
modelo establecido de empresa que formule los lineamientos de cómo debe ser el diseño 
de un producto que genere cero desperdicios a través de una optimización. 
En la obra de construcción existe la evidencia como responsabilidad ambiental de la 
empresa en cuanto a la clasificación, reutilización, reciclaje y disposición finales de los 
escombros generados. 
Falta la mejora e implementación de un modelo con una visión estratégica que involucre 
los procesos generales de la empresa acerca de la minimización del impacto ambiental 
que tiene que ir de la mano con una adopción de un diseño y construcción sostenible. 
 
Categoría: Impacto Ambiental 
Códigos: 
- Responsabilidad ambiental. 
- Mejoramiento condiciones naturales. 
- Residuos de construcción. 
- Disposición de residuos y desechos de construcción. 
- Minimización residuos de construcción. 
- Minimización impacto sobre el ambiente. 
- No generación de contaminación. 
- Manejo de residuos de construcción. 
- Separación de materiales de residuos (acero-maderas-plásticos-orgánicos). 
- Clasificación de residuos de construcción. 
- Reutilización de residuos de construcción. 
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- Si he escuchado el termino, principalmente, en lo que se refiere a construcción 
sostenible y, más específicamente, a certificación LITF y la certificación que tiene 
en este momento IFC, que es una filial del banco mundial. En esos dos aspectos 
escuche el término en cuanto a la importancia que se da al ciclo de vida de los 
materiales respecto a la sostenibilidad que se busca tener para los proyectos, en 
este momento pues, a nivel mundial, y que es un tema pues que en este 
momento está manejándose bastante acá en Colombia. En ese, digamos, en ese 
enfoque en el que lo conozco, lo que se pretende es que los materiales, desde 
su origen hasta su disposición final, hasta su EG, su reemplazo, su desaparición 
o su desgaste o lo que sea, cumplan un ciclo tal en el que, pues, se pueda 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente, lograr una serie de condiciones 
de comportamiento de los materiales para las edificaciones y, que al final, se de 
una disposición  o un cambio o un reemplazo del material, que, entregar o 
devolver ese material al medio natural, también sea algo que genere bajo 
impacto.(E4). 
- Pienso que con la, pues como lo dije en la pregunta, hablando acerca de la 
pregunta anterior, creo que con la, digamos que con el conocimiento inicial de la 
presentación de los materiales o de los formatos de los materiales y, de acuerdo 
a eso, el objetivo sería utilizar 100% cada uno de ellos, o evitar el menor 
desperdicio para poder desarrollar nuestro producto. (E3) 
- Lo que lo que conozco con respecto al ciclo de vida de los materiales y de los 
objetos en general,  solamente no, ósea, este tema no solamente se aplica al 
tema constructivo, sino también, al tema de diseño en general de objetos de todo 
tipo. El ciclo de vida tiene que ver con la responsabilidad de saber cuál es el ciclo 
durable de un material y qué pasa cuando ese material sale de circulación, qué 
pasa cuando uno lo tiene que desechar, y en dónde se desecha, qué impactos 
tiene sobre el medio ambiente, qué niveles de contaminación tiene y digamos 
qué, qué medidas se pueden tomar para que ese material, al final de su ciclo de 
vida, tenga, o poco impacto ambiental o qué posibilidades hay de que se reutilice 
en otro tipo de usos.(E2). 
- Como diseño sostenible entiendo que el diseño debe incluir dentro de su 
concepción aparte de todos los temas funcionales y formales del, del edificio o 
del objeto, si es el caso, debe incluir una responsabilidad ambiental, desde el 
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punto de vista de materiales, desde el punto de vista del comportamiento del 
edificio, desde el punto de vista de la optimización de los recursos energético. 
(E2). 
- O sea, hay varias posibilidades, o sea, desde el diseño es, pues definitivamente, 
tiene que uno lograr un trabajo que se vuelve casi matemático con las 
dimensiones de los espacios, las dimensiones de baños , para puertas, las 
dimensiones que se dejan de baños para ventanas, y digo un trabajo muy 
matemático, porque, pues, ahí va muy de la mano de cuáles son las dimensiones 
optimas de materiales que ya tienen tamaños predefinidos como mampostería y 
el buscar cómo utilizar al máximo y reducir desperdicios en otros materiales que 
si se construya, entre comillas, a la medida, como ventanería y como puertas. 
Otro enfoque es que, definitivamente, el diseño no puede hacerse solo, y a lo 
que me refiero es que, yo creo que si es un trabajo que se hace en conjunto con 
diseños técnicos y en conjunto con el área de construcción, a lo que me refiero 
con esto es que, otro de los secretos de cómo lograr esa optimización pues, es 
entender que los diseños no son simplemente arquitectura, los diseños tienen un 
componente altísimo en diseños técnicos, tienen un componente altísimo de 
quien lo va a ejecutar, y si es necesario que uno recoja esa información desde el 
inicio, o sea el diseño mismo se optimiza con eso mismo, significa que uno no 
tiene que hacer ciertos detalles y ciertos planos más de una vez solo porque se 
olvidó, de pronto, incluir alguna consideración técnica o alguna consideración 
que uno pueda recibir de otra área y que pues se pueden mencionar en el 
momento que es. Desde lo técnico, uno puede recibir una serie de 
retroalimentaciones de como ubicar mejor ciertas instalaciones o ciertos puntos 
de conexión e incorporarlos al diseño arquitectónico para que ambas cosas 
funcionen muy bien, que le aporte valor a cómo va a estar viviendo en la persona, 
y que al mismo tiempo, logre generarse un ahorro al evitar dimensiones 
innecesarias de ciertas redes; y desde el punto de vista de construcción pues, 
porque el constructor tiene muy claro  la dificultad o la facilidad de ejecutar ciertos 
detalles arquitectónicos y puede recomendar cual puede ser la mejor manera de 
ejecutarlos, de qué manera se pueden evitar trabajos difíciles en altura, o de qué 
manera se puede evitar la necesidad de mandar hacer moldes especiales para  
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desarrollar ciertas cosas, y esa retroalimentación entonces, también termina 
siendo incorporada al diseño.(E4) 
 
4.4.14. Materiales.  
Se evidencia por parte de los integrantes del área de diseño el conocimiento y tipo de 
materiales a usar para el diseño de sus proyectos identificando sus ventajas, limitaciones, 
pre dimensionamiento y modulaciones en la construcción de proyectos de vivienda de 
interés social en la empresa. 
Categoría: Materiales 
subcategorías:  
- Tipo de materiales usados en la construcción de vivienda de interés social. 
- Modulación de materiales. 
- Reutilización de materiales. 
- Análisis y Escogencia de materiales. 
- Predimensionamiento de Materiales. 
 
Códigos: 
- Material (Muros en concreto estructural). 
- Material (Hierro y acero). 
- Material (Concreto). 
- Material (Ladrillo y bloque mampostería estructural). 
- Material (Ventaneria en aluminio). 
- Material (Acabados en tabletas y tablones de gres). 
- Alta incidencia materiales usados en el presupuesto final de obra. 
- Estrategia reducción y reutilización de materiales como iniciativa de empresa y 
personal. 
- Exploración de nuevos materiales amables con la naturaleza. 
 
- En Colombia, en este momento, mampostería estructural, es decir, bloques 
ladrillos de arcilla con preparación vertical; el sistema de construcción de muros 
de concreto, pues, también en la misma línea de concreto, pues, los entrepisos, 
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definitivamente, son en concreto. Se está utilizando mucho la ventaneria en  
aluminio, también a nivel Colombia, y también se utiliza mucho cuando se hacen 
acabados, pisos en tabletas y tablones de gres. Para zonas comunes en, bueno, 
eso no sé qué tan generalizado sea, pero también el concreto también está 
presente en zonas comunes, parqueaderos, andenes y, aunque en menor 
proporción, también pisos en adoquín de arcilla, se utiliza bastante. (E4). 
- Bueno, principalmente el ladrillo, el ladrillo estructural, el concreto, el hierro, 
obviamente, porque, pues para poder tener un sistema que funcione, eso tiene 
que tener hierro; pues básicamente esos tres, porque, bueno, las ventanas, 
obviamente, hacen parte importante de la fachada, pero, pienso que predominan 
los tres que mencione anteriormente. (E1). 
- Mampostería, tanto estructural como no estructural, pañetes y pinturas, concreto, 
y ya. (E2). 
- Bueno, pues, principalmente el ladrillo, o el bloque estructural, y el concreto como 
tal, bueno además del hierro que, o principalmente el hierro, el concreto y el 
bloque estructural. (E3). 
- Sí, claro, pues,  si uno no parte de eso, en este tipo de vivienda, si uno no parte 
de esos parámetros desde el material mismo, pues al final, va a tener que 
rediseñar todo, ósea, pues, uno parte desde la dimensión misma del ladrillo para 
poder modular, uno tiene presentes las luces que puede manejar, más o menos, 
también influye el sistema estructural que uno utiliza, ósea, es clave, si uno no lo 
hace, al final va a tener retrocesos muy grande. (E1). 
- Lo que lo que conozco con respecto al ciclo de vida de los materiales y de los 
objetos en general,  solamente no, ósea, este tema no solamente se aplica al 
tema constructivo, sino también, al tema de diseño en general de objetos de todo 
tipo. El ciclo de vida tiene que ver con la responsabilidad de saber cuál es el ciclo 
durable de un material y qué pasa cuando ese material sale de circulación, qué 
pasa cuando uno lo tiene que desechar, y en dónde se desecha, qué impactos 
tiene sobre el medio ambiente, qué niveles de contaminación tiene y digamos 
qué, qué medidas se pueden tomar para que ese material, al final de su ciclo de 
vida, tenga, o poco impacto ambiental o qué posibilidades hay de que se reutilice 
en otro tipo de usos.(E2). 
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- ¿En qué beneficia?, en la utilización de materiales que pueden ser reutilizados, 
con el objetivo de mejorar las condiciones y el tema económico también que 
siempre prima, en eso beneficia principalmente además de la, digamos que las 
condiciones naturales que se ven favorecidas por la misma utilización de sus 
elementos. (E1). 
- Pero ya son o temas técnicos o temas de, de optimización de recursos pues 
porque son proyectos que son muy caros, entonces pues, hay una escogencia 
de materiales top pero, pero tratando de que sea el costo más, más óptimo para 
la empresa pero, optimización en términos de mamposterías, de redes, de 
materiales, (E2). 
- Para el caso de las viviendas sociales, sí creo que está limitado el diseño. Al 
mismo tiempo, esa misma limitación yo creo que obliga a los diseñadores a ser 
aún más creativos, obliga, la diferencia, de pronto, de otros tipos de proyectos 
en donde se vuelve una búsqueda de alternativas, un ejercicio, una propuesta, 
la misma limitación económica obliga a que uno deba buscar maneras creativas 
de resolver los problemas de diseño, el buscar otro tipo de materiales, otro tipo 
de distribuciones arquitectónicas, el utilizar recursos, el optimizar lo que se tiene 
a la mano, Creo que da la oportunidad de ser un poco más, o sea, al estar 
restringidos, eso obliga, al diseñador, a que deba ser más, si, más creativo, el 
cómo solucionar los problemas. Al mismo tiempo, pues, eso hace que, si lo que 
se persigue por un lado, es buscar una estandarización o una optimización, pues, 
eso simplemente, se vuelve un factor adicional que hay que considerar (E4). 
- Creo que es un enfoque equivocado el pensar inicialmente en, sin tener 
materiales en mente, sin tener ciertas dimensiones, así como es equivocado uno 
iniciar un diseño sin conocer normativas urbanas o sin conocer normativas 
especificas en una ciudad, de modo que creo que sí y, pues, personarme yo si 
lo hago (E4). 
- Es un proceso racional, la indicación preliminar en cuanto a los materiales suele 
ser resultado de experiencias anteriores, experiencias positivas, experiencias 
negativas, esa experiencia cobija desde comportamientos en el diseño hasta 
comportamientos finales en las obras, retroalimentación que se reciben de otras 
áreas que son posteriores al diseño, y todo eso, finalmente, se conjuga y es una 
decisión racional el que tipo de elementos se van a utilizar en un proyecto. (E4). 
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4.4.14.1 Tipo de materiales usados en la construcción de 
vivienda de interés social. 
Los materiales de mayor uso para este tipo de construcciones son principalmente el ladrillo 
estructural con el cual se construye los muros de las edificaciones  bajo el sistema 
constructivo de “mampostería estructural” es un sistema que está clasificado pro la norma 
Sismo- resístete NSR-10 dentro del sistema de “muros de carga”. Se diferencia del sistema 
de pórticos por el tipo de elementos verticales utilizados, los cuales son elementos 
componentes también del muro y se caracterizan por su poco espesor y grandes 
dimensiones (alto y ancho). (Construdata, 2013)   
Para el diseño de las edificaciones los arquitectos dentro de su proceso tienen 
estandarizado el uso de las piezas o medias piezas de ladrillo para con base de estas 
dimensiones reales poder configurar el diseño arquitectónico evitando así la generación de 
desperdicios. 
Por otro lado se evidencia el conocimiento para el uso del concreto a nivel de los rellenos 
de las dovelas de los muros estructurales, entrepisos de las edificaciones, las zonas de 
circulación peatonal como senderos, las zonas de circulación vehicular como las bahías 
de parqueaderos. 
Otro material utilizado en la composición arquitectónica de las fachadas es la lámina 
metálica y aluminio utilizado para la fabricación de las ventanas pero más por el uso del 
material pero no se tiene claro un conocimiento acertado de las dimensiones reales de 
estas laminas y los vidrios para en el momento de la configuración del diseño se pueda 
tener claro la modulación evitando así la generación de desperdicios 
En una menor escala se conoce el uso del hierro y acero como parte del refuerzo de las 
placas de entrepiso, antepechos  y muros estructurales. 
No hay evidencia de una metodología o modelo de planeación que sea comunicada en 
forma oficial a los integrantes del área de diseño de las características técnicas de los 
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materiales, dimensiones reales, criterios ambientales, selección correcta para garantizar el 
diseño de unos espacios confortables evitando la generación de desperdicio y con un 
conocimiento exacto del ciclo de vida de los mismos. 
4.4.14.2 Modulación de materiales. 
Se evidencia en el diseño de los proyectos VIS una experiencia en el conocimiento de los 
materiales a usar en los cuales para el diseño de los muros en mampostería se parte desde 
la dimensión mínima del ladrillo para poder hacer una modulación evitando el desperdicio 
de material. 
4.4.14.3 Reutilización de materiales. 
De acuerdo a los hallazgos en los proyectos se evidencia la reutilización de algunos 
materiales de construcción, todo esto con el objetivo de mejorar las condiciones 
ambientales propiciando el alargamiento del ciclo durable de un material reutilizándolo en 
otro tipo de usos. En la  Figura 4-6 se observa un ejemplo de la clasificación e indicadores 
de materiales a reutilizar y reciclar en el proyecto Flamencos l del macroproyecto Parques 
de Villa Javier, todos estos valores fueron estimados teniendo presente un porcentaje los 
residuos de construcción generados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2015.  
Figura 4-6: Clasificación de materiales a reutilizar y reciclar Proyecto Flamencos l (Parques 
de Villa Javier). Fuente: Autoría propia Empresa Apiros. 
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4.2.14.4 Análisis y Escogencia de Materiales. 
Se evidencia en la empresa  que existe un análisis y escogencia de los materiales  de 
construcción a usar teniendo presente factores como el costo, la optimización, la 
modulación, etc,  para los proyectos VIS  donde se percibe una restricción económica 
bastante alta lo que ha obligado a los diseñadores a  la búsqueda de alternativas creativas 
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capaces de resolver los problemas de diseño teniendo presentes la limitación económicas 
que propician los materiales de construcción. 
 
4.4.14.5 Pre dimensionamiento de Materiales. 
Cuando los integrantes del área de diseño manejan conocimientos acertados frente a la 
modulación, análisis y pre dimensionamiento de los materiales de construcción  con los 
que cuenta la empresa, permite que  se optimicen  las características físicas del diseño de 
los proyectos VISS. Así mismo la experiencia previa de cada uno de los participantes 
potencializa la propuesta final. 
 
4.4.15. Modelo.  
No existe evidencia de un modelo preestablecido que facilite el proceso de diseño. No se 
utilizan métodos particulares basados en la tendencia sostenible o ciclo de vida para lograr 
una planeación y visión ampliada del diseño. Esto lleva a la búsqueda de un proceso 
metodológico de diseño en donde se implemente un modelo que pueda ser competitivo a 
nivel de las otras empresas inmobiliarias.  
Categoría: Modelo 
Códigos: 
- Método científico. 
- Metodología. 
- ¿Parámetros de estandarización? Pues, no así como que uno tenga un manual 




4.4.16. Optimización.  
Dentro de los procesos generales de la empresa se ha venido involucrando la optimización 
de los diseños, materiales y recursos como objetivo general de la misma en la que se ve 
reflejado el trabajo en conjunto con todas las áreas de la compañía y de un alto compromiso 
por parte de los integrantes. 
Categoría: Optimización  
Subcategoría:  
- Optimización de Diseños Arquitectónicos 
- Optimización de Diseños Técnicos. 
- Optimización de Materiales. 
- Optimización de Recursos. 
Códigos: 
- Optimización de Recursos Físicos 
- Aprovechamiento de todos los recursos e insumos. 
- Optimización de Recursos naturales. 
- Optimización de Diseños Técnicos (Ahorro de materiales). 
- Optimización de Diseños Técnicos (Se realiza a través de unos comités de 
coordinación en la cual todas las especialidades técnicas buscando un óptimo 
diseño). 
- Optimización de diseños eléctricos. 
- Optimización de diseños hidrosanitarios. 
- Búsqueda de reducción de tiempos ejecución de obra. 
- No hay optimización en temas de diseño arquitectónico ni escogencia de 
materiales. 
- Mejoramiento tiempos para optimizaciones de diseño. 
- Pues valida un poco con lo que hablábamos antes de que desde el diseño no 
parte del material. Uno siempre está intentando optimizar, por ejemplo en el 
ladrillo, evitar que haya cortes innecesarios de ladrillo, porque eso sería 
encarecer el proyecto, y no solo encarecerlo sino que hacer más complicada la 
obra. Como le decía, las luces uno maneja entre muro y muro, no deben ser muy 
grandes porque si no las placas comienzan a aumentar su sección; las ventanas, 
también uno sabe que no puede pasarse de determinados como vanos, porque 
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también sería un costo adicional para el proyecto. Ósea, este tipo de cosas son 
como las que uno revisa para que sea óptimo el diseño. Básicamente eso. (E1). 
- Ya ahora voy a sacar un tema que se ha tratado como un tema de optimizar 
muchos procesos, de que haya una tarea juiciosa de tener ese proceso, 
llevándolo a la utilización (E4). 
- Definitivamente, los tiempos para esas optimizaciones de diseño, porque en esta 
empresa la optimización en los productos es una condición, ósea, es una parte 
importantísima. (E2). 
- Exacto, y es un interés por parte tuya como director de diseño, y creo que esa 
optimización requiere más tiempo para, digamos, para la implementación de los 
proyectos con tranquilidad, con certeza de que se implementa correctamente, sin 
errores, y creo que hace falta un poco más de tiempo también para analizar que 
otras optimizaciones se pueden implementar. (E2). 
- Si, tiempo para implementar correctamente los proyectos en curso, y tiempo para 
analizar que otras optimizaciones se pueden hacer (E2). 
- No, lo más importante en los proyectos de vivienda que yo he manejado es la 
optimización del diseño en términos funcionales, en términos de experiencia de 
vida y en términos de darle el gusto al cliente (E2). 
- Creo que se podría dar las condiciones, las restricciones, creo que se podrían 
estandarizar por ejemplo, las habitaciones, las habitaciones pues son de las 
partes más importantes de una vivienda, y creo que con unas dimensiones 
óptimas en términos de vivencia del espacio y en términos funcionales, uno 
podría lograr siempre estandarizar habitaciones, estandarizar, por ejemplo, 
condiciones de la vivienda, por decir algo, tener como premisa que para la 
vivencia de cada espacio, sea bis o no bis, es importante que la gente tenga una 
buena visual, entonces siempre en esa estandarización de apartamentos, tener 
clarísimo que las principales visuales las van a tener las habitaciones, y la zona 
social, por decir algo.(E2). 
- Se puede mejorar desde, desde el análisis y materiales, desde el análisis a los 
materiales que nosotros necesitamos para su ejecución, para su desarrollo. Se 
puede mejorar con la interacción de las diferentes profesiones técnicas que 
aplican para el diseño arquitectónico, pues con esta reunión, digamos, de criterio, 
puede generarse un diseño, pues, optimo y, pues, que genere mejor 
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presentación pues para la empresa y pues también para quien lo usa finalmente 
que es el usuario.(E2). 
- Para el caso de las viviendas sociales, sí creo que está limitado el diseño. Al 
mismo tiempo, esa misma limitación yo creo que obliga a los diseñadores a ser 
aún más creativos, obliga, la diferencia, de pronto, de otros tipos de proyectos 
en donde se vuelve una búsqueda de alternativas, un ejercicio, una propuesta, 
la misma limitación económica obliga a que uno deba buscar maneras creativas 
de resolver los problemas de diseño, el buscar otro tipo de materiales, otro tipo 
de distribuciones arquitectónicas, el utilizar recursos, el optimizar lo que se tiene 
a la mano, Creo que da la oportunidad de ser un poco más, o sea, al estar 
restringidos, eso obliga, al diseñador, a que deba ser más, si, más creativo, el 
cómo solucionar los problemas. Al mismo tiempo, pues, eso hace que, si lo que 
se persigue por un lado, es buscar una estandarización o una optimización, pues, 
eso simplemente, se vuelve un factor adicional que hay que considerar (E4). 
- Si, tiempo para implementar correctamente los proyectos en curso, y tiempo para 
analizar que otras optimizaciones se pueden hacer. (E2). 
 
4.4.16.1 Optimización de Diseños Arquitectónicos. 
Existe una preocupación por parte de los integrantes en el área de diseño basado en las 
experiencias positivas y negativas acerca de las optimizaciones que hay que manejar en 
el proceso de diseño en la cual el trabajo se vuelve casi matemático con las dimensiones 
de los espacios arquitectónicos, por ejemplo baños, cocinas, habitaciones, zonas sociales. 
Todo este trabajo va de la mano con las dimensiones óptimas de los materiales que ya 
tienen tamaños predefinidos como las piezas de mampostería así como la búsqueda 
constante de utilizar al máximo y reducir desperdicios en otros materiales como las 
ventanas y puertas metálicas. 
Por otro lado para poder lograr una optimización de los diseños arquitectónicos es que 
definitivamente el diseño no se puede hacer sin tener un trabajo en conjunto con el área 
de diseños técnicos y la gerencia de construcción, este es el gran secreto de lograr una 
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4.4.16.2 Optimización de Diseños Técnicos. 
Existe en la empresa una condición implícita de poder implementar las optimizaciones en 
todos los procesos generales pero no existe una estrategia o metodología que involucre 
estos procesos junto con los tiempos reales de la programación del proyecto. Se encuentra 
evidencia acerca de la falta de tiempo para las optimizaciones en diseño.  
Se evidencia la necesidad dentro del área de diseños técnicos de procurar una 
coordinación para la optimización de redes y materiales de construcción. Esta optimización 
no está incluida dentro de ningún procedimiento establecido en la empresa  
4.4.16.3 Optimización de Materiales. 
La optimización de materiales valida un poco lo enunciado anteriormente ya que para esta 
optimización se puede aplicar dentro de la debida coordinación técnica de los diseños. 
Estos parten del conocimiento de las características técnicas del mismo material, 
permitiendo lograr soluciones optimas con respecto a utilización de materiales, solución de 
espacios en áreas reducidas que deberían estar integradas dentro de unos lineamientos 
de diseño,  los cuales no existen dentro de los procesos generales de la empresa. 
4.4.16.4 Optimización de Recursos. 
 La optimización de recursos se ha venido liderando desde la gerencia de construcciones 
en la cual existe un trabajo ya adelantado que favorece el sistema constructivo, éste se ha  
ha venido optimizando bajo un sistema  propio de la empresa, basado en líneas de 
producción donde se tienen consolidados grupos de trabajo especializados donde se 





4.4.17. Presupuestos y Programación de Obra.  
El área de presupuestos forma parte de la gerencia de planeación técnica, parte esencial 
en los procesos generales de la empresa. Dentro de sus procesos esta la obtención de los 
presupuestos de factibilidad y de obra requeridos para los proyectos. Sus procesos van de 
la mano junto con las demás áreas de la gerencia de planeación técnica en especial el 
área de diseño y diseños técnicos.  
El rol del profesional del área de presupuestos como se mencionó anteriormente, consiste 
en la entrega de los presupuestos de factibilidad, preliminares y los definitivos   o de obra  
con el fin de consolidar la información necesaria para iniciar la construcción del proyecto. 
Este presupuesto debe contar con los estándares de calidad sugeridos por las áreas de 
Diseño y Diseños Técnicos. 
El proceso establecido para el área de presupuestos es el siguiente: 
- Cuantificación de cantidades. 
- Actualización de precios de insumo 
- Entrega de presupuestos de factibilidad 
- Entrega de presupuestos preliminares 
- Entrega de presupuestos definitivos de obra. 
 
Se evidencia el trabajo en conjunto con todas las áreas comprometidas de la gerencia de 
planeación técnica (diseño y diseños técnicos) para el desarrollo de las funciones propias 
del área de presupuestos, bajo los lineamientos establecidos dentro de los procesos 
generales de la empresa incluyendo el área de compras. Para este tipo de procesos se ve 
la necesidad de establecer mecanismos estratégicos de interacción de todas las áreas 
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- Proceso del área de presupuestos y programación (cuantificación de 
cantidades). 
- Proceso del área de presupuestos y programación (Actualización de precios de 
insumo). 
- Proceso del área de presupuestos y programación (Entrega de presupuestos de 
factibilidad). 
- Proceso del área de presupuestos y programación (Entrega de presupuestos de 
preliminares). 
- Proceso del área de presupuestos y programación (Entrega de presupuestos 
definitivos de obra). 
- Proceso del área de presupuestos y programación (Entrega de información veraz  
y confiable). 
- Entrega de presupuestos de instalaciones al área de presupuestos y 
programación de obra. 
- Aporte al proceso de diseño, coordinación y construcción de la vivienda de 
interés social es una revisión de optimizaciones de costos. 
 
 
- De pronto lo que nosotros vemos cuando estamos cuantificando las cantidades, 
es que haya una optimización en el diseño. Si bien yo tengo ciertos tipos de 
apartamentos, en bis, digamos como antes se maneja un pico o el primer piso o 
el piso tipo y pare de contar, mientras eso sea más optimizado, nuestra labor es 
más rápida porque pues, básicamente, uno hace la cuantificación de un área 
específica y esa la multiplica por el m productos que haya. Si eso no es así, pues 
comienza uno a tener ciertos inconvenientes de demora, digamos que, 
básicamente, el tiempo hay es demora. (E7). 
 
4.4.18. Vivienda de Interés Social.  
Básicamente a pesar de las restricciones de presupuesto y tiempo para la ejecución física 
de un diseño y en especial para proyectos de vivienda de interés social se evidencia el 
compromiso y la responsabilidad de todos los integrantes y colaboradores de la empresa 
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que a través de sus iniciativas logran un diseño y construcción. Por otro lado se percibe la 
motivación de lograr un diseño y construcción sostenible que tendrá un impacto directo en 
el usuario final al suplir una necesidad de vivienda básica con los más altos estándares de 
calidad. 
Dentro de los pilares fundamentales de Apiros se encuentra la innovación, la cual hace 
que se pueda lograr una planeación más estructurada y una optimización de los recursos 
necesarios para el diseño sostenible; el cual puede verse reflejada en unos beneficios 
adicionales para los futuros beneficiarios de la VIS 
 
Categoría: Vivienda de Interés Social. 
Códigos:  
- Vivienda de Interés social sostenible. 
- Déficit alto de vivienda de interés social en Colombia. 
- Beneficios mutuos. 
- ¿En que lo beneficiaria? la vivienda social en Colombia, pues, en este momento 
tiene un problema que esta sin resolverse, aunque si ha habido una serie de 
iniciativas, pues, desde hace unos 6 años. Y es que, definitivamente, pues hay 
un déficit muy alto de vivienda social en Colombia. El enfocar, cubrir ese déficit 
en Colombia a través de lograr  un diseño sostenible, pues, tiene una serie de 
impactos directos en, digamos, en la sociedad como tal, que es suplir una 
necesidad de vivienda que, básicamente, es una de las necesidades básicas que 
tienen todas las personas, pero en lograr que, al suplir esa necesidad, no se 
generen otra serie de insatisfacciones que sea muy compleja resolver para las 
personas que están, llevan recibiendo este tipo de beneficios. Un ejemplo que yo 
te puedo poner muy concreto es, pues, el programa de vivienda gratuita del 
gobierno. si bien, suple una necesidad que es poner un techo encima de la 
cabeza de las familias que estaban en una condición supremamente complicada, 
en condición de desplazamiento, en condición de haber perdido su vivienda por 
razones de invierno o que, definitivamente, pues son personas en condición de 
discapacidad, es resolver un problema, pero antes conocer, de pronto, gastos 
adicionales o necesidades nuevas que tengan las personas para estar su día a 
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día en las viviendas, se generarían unas nuevas necesidades que entrarían, en 
este momento, a ser necesidades insatisfechas.(E6). 
- Lograr como conjugar esos dos aspectos, pues,  sería un propósito muy válido 
en lo que podría beneficiar a la vivienda social en Colombia. (E4). 
- Si, pues aquí está, es una empresa que ya lleva mucho tiempo trabajando en 
vivienda de interés social y como que ya tiene muy estructurado como, quien 
hace que, como se relacionan entre sí las diferentes áreas para lograr un 
producto optimo, que sea pueda construir en el menor tiempo posible y con la 
calidad que se necesita entregarle al cliente, ósea, eso está ya muy estructurado. 
No sé si… (E1). 
- Sí, claro, pues,  si uno no parte de eso, en este tipo de vivienda, si uno no parte 
de esos parámetros desde el material mismo, pues al final, va a tener que 
rediseñar todo, ósea, pues, uno parte desde la dimensión misma del ladrillo para 
poder modular, uno tiene presentes las luces que puede manejar, más o menos, 
también influye el sistema estructural que uno utiliza, ósea, es clave, si uno no lo 
hace, al final va a tener retrocesos muy grande (E1). 
- Creo que se podría dar las condiciones, las restricciones, creo que se podrían 
estandarizar por ejemplo, las habitaciones, las habitaciones pues son de las 
partes más importantes de una vivienda, y creo que con unas dimensiones 
óptimas en términos de vivencia del espacio y en términos funcionales, uno 
podría lograr siempre estandarizar habitaciones, estandarizar, por ejemplo, 
condiciones de la vivienda, por decir algo, tener como premisa que para la 
vivencia de cada espacio, sea bis o no bis, es importante que la gente tenga una 
buena visual, entonces siempre en esa estandarización de apartamentos, tener 
clarísimo que las principales visuales las van a tener las habitaciones, y la zona 
social, por decir algo.(E2). 
- ¿En qué beneficia?, en la utilización de materiales que pueden ser reutilizados, 
con el objetivo de mejorar las condiciones y el tema económico también que 
siempre prima, en eso beneficia principalmente además de la, digamos que las 
condiciones naturales que se ven favorecidas por la misma utilización de sus 
elementos. (E3). 
- Para el caso de las viviendas sociales, sí creo que está limitado el diseño. Al 
mismo tiempo, esa misma limitación yo creo que obliga a los diseñadores a ser 
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aún más creativos, obliga, la diferencia, de pronto, de otros tipos de proyectos 
en donde se vuelve una búsqueda de alternativas, un ejercicio, una propuesta, 
la misma limitación económica obliga a que uno deba buscar maneras creativas 
de resolver los problemas de diseño, el buscar otro tipo de materiales, otro tipo 
de distribuciones arquitectónicas, el utilizar recursos, el optimizar lo que se tiene 
a la mano, Creo que da la oportunidad de ser un poco más, o sea, al estar 
restringidos, eso obliga, al diseñador, a que deba ser más, si, más creativo, el 
cómo solucionar los problemas. Al mismo tiempo, pues, eso hace que, si lo que 
se persigue por un lado, es buscar una estandarización o una optimización, pues, 
eso simplemente, se vuelve un factor adicional que hay que considerar. (E4). 
 
4.4.19. Ciclo de Vida.  
Se evidencia por algunos integrantes del área de diseño el concepto de ciclo de vida de 
los materiales de construcción más por experiencias obtenidas anteriormente en su 
ejercicio profesional en otras constructoras. 
Dentro de los procesos generales de la empresa y en especial en el área de diseño  no se 
evidencia la revisión o análisis del ciclo de vida para los materiales de la construcción de 
los proyectos de vivienda de interés social. Por lo tanto es un concepto desconocido para 
la gran mayoría de los colaboradores. 
Categoría: Ciclo de vida 
Códigos: 
- Ciclo de vida de los materiales de la construcción- 
- Conocimiento concepto de ciclo de vida. 
 
- Lo que lo que conozco con respecto al ciclo de vida de los materiales y de los 
objetos en general, este tema no solamente se aplica al tema constructivo, sino 
también, al tema de diseño en general de objetos de todo tipo. El ciclo de vida 
tiene que ver con la responsabilidad de saber cuál es el ciclo durable de un 
material y qué pasa cuando ese material sale de circulación, qué pasa cuando 
uno lo tiene que desechar, y en dónde se desecha, qué impactos tiene sobre el 
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medio ambiente, qué niveles de contaminación tiene y digamos qué, qué 
medidas se pueden tomar para que ese material, al final de su ciclo de vida, 
tenga, o poco impacto ambiental o qué posibilidades hay de que se reutilice en 
otro tipo de usos.(E2). 
- Si he escuchado el termino, principalmente, en lo que se refiere a construcción 
sostenible y, más específicamente, a certificación LITF y la certificación que tiene 
en este momento IFC, que es una filial del banco mundial. En esos dos aspectos 
escuche el término en cuanto a la importancia que se da al ciclo de vida de los 
materiales respecto a la sostenibilidad que se busca tener para los proyectos, en 
este momento pues, a nivel mundial, y que es un tema pues que en este 
momento está manejándose bastante acá en Colombia. En ese, digamos, en ese 
enfoque en el que lo conozco, lo que se pretende es que los materiales, desde 
su origen hasta su disposición final, hasta su EG, su reemplazo, su desaparición 
o su desgaste o lo que sea, cumplan un ciclo tal en el que, pues, se pueda 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente, lograr una serie de condiciones 
de comportamiento de los materiales para las edificaciones y, que al final, se de 
una disposición  o un cambio o un reemplazo del material, que, entregar o 







Capítulo 5. Discusión de Resultados 
Esta  investigación en especial  parte desde el análisis de los procesos claves  involucrados 
en el  diseño de un proyecto teniendo en cuenta los materiales más usados dentro de la 
construcción de proyectos VISS, estableciendo sus relaciones con las otras áreas 
encargadas de la coordinación y construcción del mismo, es decir todas las actividades 
relacionadas para la planeación y construcción de un proyecto visto desde un enfoque de 
ciclo de vida bajo una optimización de materiales en favor de los impactos ambientales 
dentro del proceso de diseño, coordinación y construcción. 
5.1. Discusión. 
Es claro que existe un sistema de gestión de calidad en la empresa el cual no se ajusta 
con la realidad de los procesos generales de la misma a nivel de diseño y construcción. 
En relación a este tema es conveniente indicar  que varios autores afirman que  “La 
coordinación entre las partes involucradas y el control de calidad de los materiales están 
relacionados directamente en la  satisfacción con la calidad final  de la construcción, esto 
quiere decir que  la comunicación entre las partes involucradas predice  significativamente 
la satisfacción de los participantes con la calidad en los procesos.” (Blaževska-Stoilkovska, 
Hanák & Žileska-Pančovska, 2015). 
Después de haberse realizado la identificación de los procesos claves involucrados en el 
área  de diseño en la empresa  es evidente que está enfocado en el desarrollo de un 
producto óptimo coordinado con el resto de áreas generando soluciones técnicas, y su 
posterior construcción se ha optimizado a través del tiempo y la experiencia, cumpliendo 
con los más altos estándares de calidad para la futura entrega al cliente y usuario final. De 
acuerdo con Sullivan  existe  “la necesidad de aumentar la eficiencia en la industria de la 
construcción ante la limitante escases de recursos disponibles y por ende el incremento de  
precios, por lo tanto  la industria de la construcción cada día estará obligada  a gestionar 
más a fondo sus riesgos mediante un control de   los  programas de gestión de calidad, los 
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Además se menciona dentro del Sistema de Gestión de Calidad con el que cuenta la 
empresa que el tipo de información y el control en el momento de la entrega   a otras áreas 
no contempla aspectos tales como la calidad y veracidad de la misma, asumiendo errores 
que dentro de esta cadena impactan el desarrollo futuro. Por lo tanto se puede evidenciar 
como esto se convierte en una falla dentro del SGC. Según Grudzień, Ł., & Hamrol,(2016)  
“La información es el principal constituyente de los documentos que componen un sistema 
de gestión de la calidad. La principal función de la información encontrada en los 
documentos del proceso es proporcionar un conocimiento sobre cómo ejecutarlo y así 
mismo poder estandarizarlo;   es necesario proporcionar una ruta específica en la ejecución 
del mismo. Sin embargo, no es fácil determinar un nivel estándar de calidad de la 
información así como del proceso desde el punto de vista del ejecutor del mismo, puesto 
que no existe una norma universal que permita su evaluación. El propósito del Sistema de 
Gestión de Calidad es el de proporcionar soluciones prácticas en los procesos 
responsables de los documentos para posteriormente diseñar descripciones de procesos 
adecuados”(Grudzień & Hamrol,  2016). 
A pesar que la actividad del proceso de diseño es importante en la empresa, se evidencia 
la falta de una planeación estructurada en la cual se confía en la experiencia de los 
integrantes o participantes del área de diseño y en el interés por la mejora continua del 
producto. Según Chang, Shen & Ibbs (2010), “para la planeación del diseño ha existido la 
adopción de un método de entrega de proyectos de diseño a construcción el cual se ha 
venido aumentando en los últimos años. Sabemos por la industria de la construcción que 
si la información no se transmite efectivamente entre el diseñador y el constructor, las 
ventajas de diseño-construcción no se podrían hacer realidad. Se propone un método de 
planificación que ha estudiado los problemas de coordinación de diseño-construcción para 
poder guiar una coordinación efectiva”. De acuerdo al análisis de esta investigación, se 
encuentra que el proceso diseño-construcción es un proceso de revisión bastante largo y 
dispendioso, el cual carece de retroalimentación entre el diseñador y el constructor. Por 
otra parte, como consecuencia de una inadecuada coordinación entre diseño-construcción 
se evidencia un tiempo adicional no planeado y por ende el aumento de los costos del 
proyecto. Por otro lado se encuentran fallas en los canales de comunicación entre la 
gerencia de planeación y la gerencia de construcciones. De acuerdo con Chang, Shen & 
Ibbs (2010), “El método adecuado de planificación para la coordinación del proyecto 
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propone la forma de manejar los procesos identificados y se compone de cinco pasos: 
dividir el trabajo general en grupo por tareas en unidades de trabajo; diseño, revisión y 
coordinación; revisión y emisión de información; construcción y retroalimentación. Es un 
método que busca la planificación de forma sistemática para minimizar los problemas de 
coordinación en particular los de diseño y construcción.” (Chang, Shen & Ibbs, 2010). 
Aunque existe una buena disposición y actitud de los integrantes del área de diseño se 
evidencia la existencia de una planeación no adecuada del diseño en búsqueda de una 
estandarización y optimización.  De acuerdo a Shi & Yang (2013), “Por lo tanto para la 
planeación del diseño es necesario  el desarrollo de una técnica efectiva para llevar a cabo 
el diseño y la optimización impulsada desde la perspectiva profesional de los arquitectos 
así  como  plantear la discusión del concepto  de diseño de la arquitectura orientada a los 
resultados” (Shi & Yang, 2013). 
Por otro lado según Bruch, Bellgran & Mälardalens högskola (2013) “La gestión de la 
información de diseño debe ser entendida como un concepto multidimensional el cual 
abarca tres dimensiones: la interpretación, la aplicación y la utilización de la información 
de diseño. Al centrarse en estas dimensiones se pueden identificar características que 
afectan a la gestión de la información de diseño. Las características son el tipo de 
información, la fuente de información, el medio de comunicación, la formalización, la 
calidad de la información y la información a entregar” (Bruch, Bellgran & Mälardalens 
högskola,  2013). 
Existen acuerdos establecidos dados desde los procedimientos establecidos por el SGC 
como los son formatos, hitos, y reuniones de socialización dentro de la gerencia de 
planeación técnica con otras áreas de la compañía  como la gerencia de construcciones 
para el desarrollo  adecuado de los procesos generales de la empresa. Todos esto 
acuerdos entre las áreas se han establecido como acuerdos verbales, como tal existen los 
procedimientos para las respectivas áreas pero no es claro dentro de la cadena de 
producción en qué momento deberían ser los tiempos de entrega de los diseños, la 
coordinación y su respectivo acompañamiento, ya que aunque esta sugerido dentro del 
SGC no se operacionalizan dentro de la empresa.  Dentro de la gerencia de planeación se 
ha visto la iniciativa por parte de algunos integrantes dentro de las reuniones internas de 
la gerencia del establecimiento del PAC que es un herramienta cuyo nombre es el “Plan 
de Actividades Controladas” por medio de ella todos los directores de las áreas de la 
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gerencia de planeación técnica llegan a unos acuerdos mutuos de propuesta y discusión 
de las actividades bajo las directrices del cronograma general de los proyectos. Según 
Bridoux & Stoelhorst, (2016): “Las empresas juegan un papel crucial en la promoción del 
bienestar social a través de su capacidad para fomentar las contribuciones de las partes 
interesadas como la creación de valores en conjunto que implica un dilema para las 
personas  debido a la cantidad de tareas asignadas generando una interdependencia del  
valor conjunto, por otro lado esta  creación de valores  implica un dilema para las personas 
debido a  la alta cantidad de  tareas que conduce a una  interdependencia  a lo que los 
economistas han denominado  "problema de la producción en equipo”." Nos basamos en 
la teoría de los modelos relacionales para examinar cómo las contribuciones individuales 
de las  partes interesadas a la creación de valor conjunta son moldeadas,  teniendo 
presente sus relaciones con los demás participantes en la creación de la cadena de  valor, 
y cómo estas relaciones  se ven afectadas dentro de los procesos de la empresa. (Bridoux 
& Stoelhorst, 2016) 
 
Teniendo presente el área de diseños técnicos como un puente de comunicación entre las 
demás áreas de la gerencia de planeación técnica en especial el área de diseño quien es 
su principal proveedor, haciendo evidente la falta de coordinación en los proyectos. 
 Se observa que  existe una buena relación entre el director de diseños técnicos  con el 
director de diseño. La coordinación entre estas dos áreas a pesar de tener acuerdos 
establecidos entre las partes interesadas  no es lo suficientemente  acertada  dando como 
resultados proyectos sin  el suficiente grado de maduración generando en un futuro 
reprocesos dentro de coordinación y  construcción por no tener la información oportuna y 
necesaria  para poder ejecutar la obra de forma correcta. El proceso de coordinación en 
tiempo, es corto y no permite tener una retroalimentación dentro de este proceso. Por otro 
lado desde la gerencia de construcciones no existe un acuerdo donde se evidencia una 
retroalimentación desde esta área hacia la gerencia de planeación técnica en especial el 
área de diseño; donde se pueda generar un espacio de discusión y aporte de acuerdo a 
su experiencia de ejecución para el correcto desarrollo de la obra. Es necesario establecer 
esos canales de comunicación entre las partes interesadas en ambas vías. Según Post, 
Preston y Sachs (2012) “Las relaciones mutuamente beneficiosas entre las partes 
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interesadas pueden mejorar la generación de riqueza, mientras que el no hacerlo cuestiona 
la capacidad de la empresa en la futura generación de riqueza (Post, Preston & Sachs, 
2012) 
 
La empresa Apiros dentro de los procesos generales cuenta como  con un valor agregado 
como lo es la innovación, la cual está presente a lo largo de toda la organización revisando 
el día a día la realidad desde diversas perspectivas, creando de esta manera un estilo 
único y propio. La innovación surge de la necesidad de estructurar los procesos e ideas 
novedosas que a través del tiempo se han dado de forma espontánea y no estructurada. 
Según Harrison afirma que “Las partes interesadas son más generadores a revelar 
información valiosa que puede conducir a una mayor eficiencia e innovación dentro de las 
organizaciones” (Harrison et al., 2010). 
 
Teniendo presente la actividad del diseño como una parte esencial de los procesos 
generales de la empresa en el cual ha demostrado la capacidad de comprender las 
necesidades actuales del mercado y los clientes. Ha obtenido una ventaja clara por encima 
de sus propios competidores como la empresa que más unidades de vivienda de interés 
social comercializa a nivel nacional. Según Uppal,(2009).  “En el entorno competitivo de 
hoy en día la mayoría de las compañías han invertido una cantidad considerable de tiempo 
y dinero en herramientas y técnicas diseñadas para mejorar el rendimiento del proyecto. 
En general, los proyectos son el vehículo por el cual se vuelven oportunidades de negocio 
y en éxitos comercialmente valorados. Como tal un proyecto se puede definir como un 
esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único. Tiene un comienzo 
definido y un extremo definido, y es único en el sentido de que el producto que se entrega 
es diferente de alguna manera a partir del producto normal que otra compañía proporciona.  
Siguiendo  con Uppal (2009). La administración dentro de una empresa puede ser definida 
como el proceso de planificación, organización, dirección, y dar control o dirección de una 
organización, sus acciones y los proyectos dentro de un sistema. Un sistema es la reunión 
de varios elementos entrelazados que trabajan juntos; por lo tanto,  se puede definir un 
sistema de gestión como un conjunto de elementos o actividades que trabajan juntos para 
dar dirección y retroalimentación a una organización. En otras palabras, un sistema de 
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gestión es un enfoque en el que se ponen juntos una serie de componentes o pasos para 
resolver un problema o hacer una mejora en la eficiencia interna y la eficacia externa.” 
(Uppal, 2009). 
 
Por otro lado en su proceso de diseño se tiene presente y es parte del ADN de la empresa 
la innovación de los diseños a nivel espacial, el conocimiento amplio de la modulación y 
optimización de los  materiales de  construcción. De acuerdo con la afirmación de Castro-
Lacouture et al.,(2009) “Los  edificios tienen un impacto significativo y  va en aumento de 
forma continua sobre  el medio ambiente, ya que son responsables de una gran parte de 
las emisiones de carbono y el uso de un número considerable de recursos y energía. El 
movimiento de construcción verde surgió para mitigar estos efectos y para mejorar el 
proceso de construcción de edificios. Este cambio de paradigma debería aportar beneficios 
medioambientales, económicos, financieros y sociales significativos. Sin embargo, para 
darse cuenta de tales beneficios, se requieren esfuerzos no sólo en la selección de 
tecnologías apropiadas, sino también en la elección de los materiales adecuados. La 
selección de materiales inadecuados puede generar altos costos” (Castro-Lacouture et al., 
2009)  
Dentro de los procesos generales de la empresa y en especial de diseño en los cuales se 
realizó una descripción de los materiales utilizados desde el desarrollo del diseño, 
coordinación y construcción, no se evidencia la revisión o análisis del ciclo de vida para los 
materiales de la construcción de los proyectos de vivienda de interés social que puede 
llegar a ser una ventaja competitiva con la cual la empresa podría diferenciarse del resto 
de empresas del sector de la construcción. Por lo tanto es un concepto desconocido para 
la gran mayoría de los colaboradores e integrantes de la misma. “Según Bovea & Powell 
(2016) se debe aplicar la metodología de evaluación del ciclo de vida (ACV) para la 
evaluación del impacto medioambiental de sistemas de gestión de residuos de demolición 
(RCD) y la construcción. El autor afirma durante la generación de un mapeo general de la 
literatura y en la identificación de las mejores prácticas en el cumplimiento del marco ACV 
y propone orientaciones para futuros estudios de ACV en este campo. La investigación en 
ACV ha crecido en paralelo con el marco legal relacionado con los residuos y la eficiencia 
energética de los edificios. La mayoría de todos estos estudios han sido publicados en 
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Europa, seguido de EE.UU. Asia y Australia, encontrandose en una fase incipiente de 
aplicación al  resto del mundo” (Bovea & Powell,2016). 
 
5.2 Descripción del modelo. 
Teniendo presente la experiencia, innovación  y potencial de la empresa Apiros como una 
compañía generadora, estructuradora y desarrolladora de negocios inmobiliarios con una 
experiencia en el sector de la construcción, padece de problemas propios de su actividad 
debido al rápido crecimiento de la misma debido en gran medida por la magnitud de 
proyectos, además de una estructuración interna en aras de afrontar los nuevos retos y 
desafíos. 
La empresa es líder en el diseño, desarrollo, construcción y comercialización de proyectos 
de vivienda de interés social. Buscando entender las necesidades y expectativas de los 
clientes permitiendo construir relaciones de largo plazo. Uno de sus objetivos es la 
búsqueda del reconocimiento en el mercado nacional como una de las primeras empresas 
constructoras de vivienda de interés social en el país, generando empleo, con una 
organización ágil e innovadora. Además cuenta con la capacidad de un equipo de trabajo 
que se caracteriza no solo por su profesionalismo y experiencia sino por sus valores, 
compromiso y dedicación. 
Los problemas que adolece la empresa son la falta de mecanismos adecuados para una 
planeación efectiva entre las distintas áreas de la compañía además de una adecuada 
retroalimentación. 
De acuerdo al proceso metodológico aplicado a esta investigación se ha logrado realizar 
un análisis inductivo de la empresa permitiendo comprender a profundidad el fenómeno de 
interés. 
Resultado de este análisis se logró la descripción de materiales desde el proceso de 
diseño, coordinación y construcción para la vivienda de interés social sostenible (VISS) así 
como la identificación de los procesos clave involucrados en los componentes 
mencionados anteriormente,  teniendo en cuenta los materiales más usados dentro de la 
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misma, en  este tipo de proyectos y los residuos de construcción como sustitutos para 
poder optimizarlos. 
La aproximación de un modelo desde un enfoque de ciclo de vida que permita identificar 
las variables e indicadores a través unas series de estrategias y líneas de acción, dentro 
de unos ámbitos de actuación se hacen recomendaciones, las cuales permitieron proponer 
un modelo, para lograr la optimización de dichos materiales. Se espera que este modelo 
se pueda llegar a aplicar y validar en investigaciones posteriores y así mismo lograr 
aplicarlo en contextos con condiciones y características similares. 
De acuerdo a lo anterior, esta aproximación al modelo  se enfoca sobre sobre pilares claves 
de la empresa alineados con la  visión, misión y valores  los cuales  tienen que ver con 
todos los procesos de las áreas y las interacciones de estos con la experiencia profesional  
de los miembros e integrantes  de la empresa. Esta aproximación a un  modelo  se 
plantearía en términos de un procedimiento ajustable a un sistema de gestión de calidad 
(SGC) ISO 9001 y un sistema de gestión ambiental  (SGC) ISO 14001 dentro de los 
procesos generales de la empresa Apiros  (diseño, coordinación y construcción) de 
proyectos VISS  bajo un enfoque de ciclo de vida basado en unas ventajas competitivas 
que se deben adoptar como lo son: 1.optimización de materiales, 2.ciclo de vida, 
3.beneficios mutuos y calidad, 4.acuerdos de servicio entre las partes interesadas, 
5.recursos humanos y 6.experiencia profesional de los miembros e integrantes de la 
empresa. Todas estas categorías emergentes conducirán a proponer estrategias que 
puedan plantear   indicadores de ventaja competitiva que permitan medir a través de una 
reducción de costos en el desarrollo de los proyectos desde el diseño hasta la construcción 
final. 
A continuación se describen los componentes que integran esta aproximación del modelo 
los cuales se integrarían a los procesos generales de la empresa como se mencionó antes  
bajo una dinámica de un procedimiento  que se insertaría y ajustaría dentro del sistema de 
gestión de calidad  (SGC) ISO 9001 y un sistema de gestión ambiental ISO 14001. 
En conclusión se puede afirmar que la aproximación al modelo propuesto comprende un 
gran universo al que se le llama empresa constructora. Este abarca cuatro  grandes 
componentes como lo son el diseño, diseños técnicos, coordinación de diseños  y 
construcción, los cuales evidencian un origen y un fin determinado. Vale la pena resaltar 
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que dentro de estos cuatro grandes componentes  enmarcados dentro de color azul, se 
despliegan una serie de pasos que llevan a entender cómo se desarrolla un proyecto VISS. 
Todo está contemplado dentro de unas  generalidades  propuestas en un sistema de 
gestión de calidad ISO: 9001 y la ISO 14001 (color azul) y a su vez   estos pasos  deben 
estar enlazados con unas ventajas competitivas representadas por el color azul oscuro que 
se convierten en un factor diferenciador de las constructoras  de proyectos VISS. 
Así mismo aplicando el enfoque de ciclo de vida representado por los cuadros  de color 
naranja  el cual logra identificar y evaluar los impactos ambientales de un producto, proceso 
o una actividad; logrando optimizar los materiales desde el diseño hasta el final del 
proyecto VISS. 
Dentro de esta aproximación al modelo con el enfoque de ciclo de vida el diagrama permite 
visualizar el proceso continuo de retroalimentación constante partiendo de unos 
componentes que muestran las entradas y las salidas y a su vez logran la identificación o 
potencialización de los procedimientos con el fin de lograr el máximo beneficio dado desde 
una mejora continua. 
Esta aproximación permitirá llevar a una propuesta innovadora de  negocio al permitir 
estandarizar y optimizar los procesos del diseño y construcción  de VISS además de 
imprimirle un sello único diferenciador que lo llevara a reconocerse en el sector constructor 
como una empresa  líder y competitiva.  
En la figura 5-1 se puede ver el esquema del mapa mental de todos los procesos generales 
de la empresa para el diseño, diseños técnicos y  coordinación de diseños. 
En la figura 5-2 se puede ver el esquema del modelo propuesto para la optimización de los 
materiales de construcción desde el diseño de proyectos VISS con un enfoque de ciclo de 
vida. 
En la figura 5-3 se puede ver el esquema que contiene el procedimiento o aplicación del 
modelo a implementar como prueba piloto dentro de una empresa constructora de 
proyectos de vivienda de interés social. 
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5.2.1 Empresa Apiros. 
Teniendo presente  la experiencia general, el potencial y los recursos suficientes  de la 
empresa se recomienda plantear una reestructuración interna con la inclusión de un 
modelo  en la cual se puedan    fortalecer los procesos y procedimientos relacionados con 
el diseño, coordinación y construcción como parte de los objetivos generales como son  la  
misión y visión para poder generar estrategias a corto, mediano y largo plazo propiciando 
el ambiente ideal para generar un nuevo modelo estratégico  de negocios con base en un 
desarrollo sostenible buscando un equilibrio entre los buenos hábitos de los encargados 
del diseño y las herramientas otorgadas por el constructor en la creación de proyectos 
sostenibles. 
Por lo tanto dentro de la búsqueda  de la inclusión de este nuevo modelo de negocios el 
cual tiene que partir de una visión estratégica que se pretende  logra a través de  la mejora 
continua  de todos los procesos e incrementando ventajas competitivas como sello 
distintivo  de la empresa, además de considerar a todos los participantes e integrantes de 
la misma  para: 
- Mejorar los procesos estratégicos generales de la empresa bajo el apoyo de un 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en búsqueda de del desarrollo de proyectos 
sostenibles.  
- Asegurar los niveles de satisfacción de los empleados y los clientes apoyado en un 
trabajo eficiente e innovador. 
- Innovación de los procesos generales   en función de las directrices estratégicas y 
de los nuevos negocios que vienen en camino. 
- Garantizar el diseño integral de un producto de vivienda único e innovador  con 
cualidades únicas difícil de imitar el cual pueda diferenciarse del resto  de la 
competencia. 
- Propiciar  la creación de una marca de diseño que le aporte gran valor dentro del 
campo del diseño general  y la construcción  la cual pueda ser acogida en todas 
partes. 
- Inclusión  de un modelo de optimización de materiales dentro de los procesos de 
diseño, coordinación y construcción de los proyectos VIS el cual debería incluir un 
control del ciclo de vida de los materiales, relación armoniosa entre la edificación y 
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su entorno, uso eficiente de los recursos naturales, uso de técnicas eficientes de 
construcción (reducción de desperdicios). 
 
5.2.2 Vivienda de Interés Social. 
La construcción de la vivienda de interés social forma  parte de la responsabilidad social 
que la empresa tiene dentro de sus objetivos generales, además dentro del sector de la 
construcción es reconocida por su liderazgo  en el diseño, coordinación, construcción y 
comercialización  de este tipo de proyectos. 
Dentro de la aproximación a este modelo se dan las pautas para que dentro de los 
procesos  de diseño, coordinación y construcción plantear el fortalecimiento  de la 
innovación e investigación generando como valor agregado que el usuario final pueda 
tener el disfrute de viviendas autosostenibles. 
Estas viviendas deben comprometerse con el uso sostenible de los recursos naturales, por 
esta razón su diseño debe ser pensado para reducir el costo final de construcción, el 
consumo de energía y agua, situaciones que contribuyen a la sostenibilidad de los recursos 
naturales y la disminución de los gastos económicos de las familias impactando 
positivamente al medio ambiente. 
 
5.2.3 Componentes del Modelo. 
A continuación se describen los componentes que integran esta aproximación del modelo 
los cuales se integrarían a los procesos generales de la empresa como se mencionó 
antes  bajo una dinámica de un procedimiento  que se insertaría y ajustaría dentro del 
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5.2.3.1 Diseño Arquitectónico. 
La experiencia de la actividad de diseño es otra  de las fortalezas  con las que cuenta la 
empresa Apiros en la cual evidenciado la capacidad de comprender las necesidades 
actuales del mercado y los clientes.  
Por lo tanto se recomienda revisar el proceso de diseño en aras de  estructurarlo de 
acuerdo a las necesidades y teniendo como base su experiencia para lograr una 
planificación estructurada bajo un enfoque de ciclo de vida  e  introducir variables  en  la 
búsqueda de una estandarización y  optimización de materiales aportando beneficios tales  
como evitar  el alto costo del desarrollo de los proyectos. 
Por otro lado hay que complementar el proceso de  diseño con una nueva visión estratégica 
concibiendo su actividad como sustentable en beneficio del medio ambiente y usuario final. 
De acuerdo a los hallazgos encontrados, la actividad del diseño debería abordarse  de una 
forma sistemática en la búsqueda de  una mejora continua del proyecto. 
Además hay un reconocimiento del  diseño como una actividad importante para la empresa 
por el cual  se recomienda que deben existir estrategias o planes de innovación a su 
proceso  que traería como beneficios el logro de un producto con la más alta calidad y 
competitivo frente al gremio constructor. 
La relación que establezca el director de diseño como responsable y líder del proceso de 
diseño con las demás áreas de la gerencia de planeación técnica, gerencia de 
construcciones y demás áreas de la compañía ha de ser reforzada mediante canales de 
comunicación de doble vía o bidireccional en los cuales siempre debe existir mecanismos 
de retroalimentación claros y efectivos en favor de los procesos de diseño. 
5.2.3.2 Diseños técnicos de Vivienda (Coordinación de diseños). 
El área de diseños técnicos dentro de su condición de ser un puente de comunicación entre 
las demás áreas de la gerencia de planeación técnica y la empresa, es   evidente la falta 
de una comunicación más acertada. Aunque la constante ha sido la comunicación verbal 
entre las partes la cual ha dado buenos resultados. Se recomienda una planificación 
estructurada de comunicación dentro de la empresa que puedan generar acuerdos 
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integradores de todas las áreas no solo en los procesos de desarrollo de los proyectos sino 
en favor de los integrantes de la empresa. 
Por otro lado dentro del procedimiento de coordinación técnica los tiempos asignados a los 
proyectos son demasiado cortos y no permite tener una retroalimentación adecuada. De 
acuerdo a lo anterior se recomienda dentro de las programaciones generales de cada 
proyecto estimar los tiempos necesarios para  los procesos adecuados  de coordinación y 
retroalimentación como hitos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de los 
proyectos así como el fortalecimiento de las relaciones con el director de diseño. 
Con la experiencia del área de diseños técnicos se recomienda como parte  de la búsqueda 
constante de la  innovación dentro de la empresa  el fortalecimiento de  procesos de 
investigación acerca de conceptos importantes  como  diseño sostenible, ecodiseño, ciclo 
de vida, optimización  de materiales y residuos de construcción que les permita plantear 
escenarios a desarrollar dentro de su procedimiento  con una visión a futuro para 
consolidar  procesos de innovación  que propicie el desarrollo de nuevas oportunidades de 
negocios. 
5.2.3.3 Construcción. 
La experiencia que cuenta la gerencia de construcción es  de vital importancia  para la 
empresa en mención, ya  que a lo  largo del tiempo ha venido consolidando algunos 
procesos constructivos  tales como la construcción en serie, líneas de producción y 
optimización  en los cuales son líderes en relación con sus competidores. 
Una de los aspectos más importantes en los cuales se ha venido consolidando esta 
experiencia ha sido la innovación constante que ha tenido la gerencia de construcción 
partiendo de un ejercicio donde existe la dinámica de retroalimentación al final de cada 
obra de construcción con el fin de buscar oportunidades de mejoramiento frente a los 
procesos establecidos. 
Esta retroalimentación de la gerencia de construcción ha permitido definir un punto de 
partida en la búsqueda de la innovación de sus procesos constructivos aportando 
beneficios técnicos, y económicos a la empresa. 
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Se recomienda seguir fortaleciendo sus procesos de innovación en búsqueda de opciones 
de construcción  a bajo costo y generando  cero desperdicios de  residuos de construcción 
así como la adopción dentro de sus procesos de construcción  que ayude a reducir el 
impacto en el medio ambiente bajo un sistema de gestión de calidad con un enfoque de 
ciclo de vida y la  búsqueda de una mejor calidad de vida y satisfacción del cliente y usuario 
final. 
 
5.2.4 Ventajas competitivas. 
5.2.4.1 Recursos Humanos y Experiencia Profesional. 
Hay que tener  presente  que los recursos humanos se constituyen en  la parte esencial  
de la empresa,  por enfocarse directamente en las personas. Es así que el éxito que se 
obtiene, se debe principalmente  al conjunto de habilidades, conocimientos  y capacidades 
de cada integrante de la misma. La experiencia profesional y talento de cada uno permite 
poner a la empresa en una ventaja competitiva en relación con la competencia.    
La experiencia de los integrantes es una de las mayores fortalezas con que cuenta la 
empresa. Por lo tanto se recomienda el fortalecimiento de estos  recursos humanos  a 
través de un reconocimiento a sus actividades, capacitación constante, estímulos, apoyo 
para el  crecimiento en todos los aspectos. 
A continuación se enunciaran una serie de características que son aplicables dentro de los 
recursos humanos y la experiencia profesional de los integrantes para la inclusión del   
modelo para una optimización de materiales de construcción. 
- Productividad: (Hacer más con menos) Procurar la optimización de todos los procesos 
concernientes al diseño de proyectos VISS  aprovechando al máximo la capacidad 
profesional de los integrantes de la empresa. 
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-  Eficiencia: (Uso adecuado de recursos) Es el resultado del esfuerzo permanente por 
generar conciencia ambiental del manejo integral de los recursos entre los integrantes y 
colaboradores de la empresa.  
- Rotación: (Optimización en la Administración de Personal) Procurar un adecuado 
desarrollo emocional que permita un crecimiento profesional y personal de todos los 
integrantes de la empresa. 
- Satisfacción: (Mejores condiciones de trabajo) Reflejar el  impacto positivo de nuestras    
acciones sobre  el clima organizacional buscando asegurar  la productividad de la misma. 
-  Lealtad: (Aseguramiento y transferencia del conocimiento) Mantener el conocimiento   de 
los integrantes  de la empresa a través del tiempo para asegurar la continuidad de sus 
procesos. 
- Crecimiento: (Ofrecer nuevos retos) Planeación y ejecución dentro del  modelo que 
permite al colaborador desarrollarse y buscar nuevas oportunidades  de ascenso y 
capacitaciones dentro de la empresa.  
- Profesionalización: (Formar talento) Búsqueda del incremento de calidad profesional 
mediante el apoyo dentro de la empresa como una constante de mejora continua. 
5.2.4.2 Beneficios Mutuos. 
Dentro de la planeación de los procesos generales se recomienda incluir en el proceso de 
diseño, un modelo de negocios a partir de una visión sistemática y de desarrollo sostenible  
buscando un equilibrio con el medio ambiente debido al poco desarrollo de la arquitectura 
sostenible  que aporte en el desarrollo y construcción de la vivienda de interés social. Esto   
se verá reflejados en  menores costos para el desarrollo y construcción de los proyectos 
al utilizar las dimensiones adecuadas de los materiales que puedan traer beneficios tales 
como el reciclaje, la reutilización y optimización. 
Este modelo de negocios para la empresa Apiros además de los beneficios antes 
mencionados traerá beneficios mutuos ya que tendrá su enfoque hacia el  desarrollo de 
una optimización de materiales en el  diseño y construcción dentro del desarrollo de 
proyectos que impacte en lo mínimo en la parte ambiental además de los aportes 
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económicos, sociales y ambientales marcando una diferencia con las demás empresas 
también enfocadas en el desarrollo de proyectos VIS 
5.2.4.3 Calidad. 
Para Apiros la calidad se  considera como una  herramienta eficaz  que conceptualiza  los 
procesos generales  bajo un lenguaje común  al interior para poder mantener un eficiente 
control de estos mismos en el diseño, coordinación y construcción de los proyectos.  La 
empresa en los últimos años  ha venido implementando y aplicando  un Sistema de Gestión 
y Calidad (SGC) permitiendo tener un liderazgo y éxito con los demás competidores 
además que definen procesos y ocurren una estandarización de procedimientos con el fin 
de orientar la empresa en la búsqueda de la  satisfacción final del cliente y usuario final. 
Dentro del Sistema de Gestión y Calidad (SGC)  ISO: 9001 teniendo en cuenta este estudio  
se recomienda hacer un  fortalecimiento en miras de poder abrir nuevas opciones de 
oportunidades y negocios. Las recomendaciones se basan en poder complementar la 
información que se entrega del proceso de diseño a los otros procesos de la empresa  
como  aspectos de la calidad y veracidad del mismo, además de la calidad del producto 
final de la edificación cuando ya está ejecutada la construcción, todo lo anterior dentro del 
mismo procedimiento general de la empresa.    
Por lo tanto se deben involucrar aspectos de un sistema de gestión  ambiental ISO:14001 
en términos de  impactos y clasificación con enfoque de ciclo de vida buscando la  manera 
en que en  un futuro  los procesos de  construcción reduzcan su impacto con  el medio 
ambiente que en un futuro  puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos 
físicos ( por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima, energía, generación de residuos) 
mediante una herramienta valiosa como es el análisis de ciclo de vida (ACV) (ISO 14001) 
La implementación  de un sistema como el ISO 14001 implicaría que la empresa 
desarrollara un plan de protección al medio ambiente que estaría enmarcado dentro de un 
marco legislativo que esté vigente en el país. 
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5.2.4.4 Acuerdos de Servicios y comunicación entre las partes  
interesadas. 
Dentro de esta aproximación al modelo se planea fortalecer y afianzar los acuerdos 
establecidos y los no establecidos entre las distintas áreas de la empresa  de acuerdo a 
procesos que se puedan establecer bajo el sistema de gestión de calidad  (SGC) ISO:9001 
estableciendo los mecanismos apropiados a incluirse dentro de cada procedimiento   así 
como la debida responsabilidad bajo la respectiva  dirección o gerencia en estos acuerdos  
para  poder incluirlos dentro los procesos generales entre las áreas de la gerencia de 
planeación técnica (Área de diseño, áreas de diseños técnicos, área de presupuestos  y 
programación). Con la gerencia de construcciones y el área de compras; desde las etapas 
iniciales, tales como diseño, coordinación, planteamiento de actividades, tiempos y 
construcción del proyecto; con canales de comunicación constantes durante todos los 
procesos generales. 
Hay que tener en cuenta que las partes interesadas en la empresa son aquellas áreas y 
personas dentro de la organización que tienen entrelazados procesos claves para el 
desarrollo de los proyectos. 
Es de vital importancia generar  una estructura de comunicación interna de todas las áreas 
de la empresa para  que se puedan alinear los objetivos generales de la misma con  todos 
los integrantes  y las respectivas áreas  de la organización para: 
- Permitir que las partes interesadas de la empresa  estén conectados de forma constante 
con los objetivos de la organización y lo que deben  hacer  para contribuir al cumplimiento 
de estos. 
- Promover un adecuado flujo de comunicación en ambas direcciones entre los integrantes 
de la empresa con los directivos contribuyendo a generar un clima de confianza y  a su vez 
mantener las buenas relaciones. 
- Mejoramiento de la productividad de la empresa lo que conlleva al intercambio de 
información entre las áreas en búsqueda de la optimización de materiales de construcción 
desde el diseño. 
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-  Mediante el acuerdo entre partes interesadas y el intercambio de información, se 
contribuye con el desarrollo de una cultura que partiendo de la innovación permitan la 
optimización de todos los procesos en las áreas involucradas con el diseño, coordinación 
y construcción de los proyectos. 
 
5.2.4.5 Materiales (Ciclo de vida y optimización). 
Teniendo presente de acuerdo a experiencias profesionales anteriores existe  un 
conocimiento previo de los conceptos de ciclo de vida y materiales por parte de los 
integrantes y colaboradores  de la empresa, por lo tanto parte de esta aproximación al 
modelo  implica procesos de investigación sobre diseño sostenible, ciclo de vida, 
optimización  de materiales, residuos de construcción que les permita plantear escenarios 
con una visión a futuro para el fortalecimiento de los procesos de innovación que propicie 
el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. 
El enfoque de ciclo de vida para la optimización de los materiales desde el diseño 
conllevaría a la empresa a tener beneficios tales como la planificación de estrategias  de 
ecodiseño en los proyectos, la identificación de oportunidades para mejorar los impactos 
medioambientales en la ejecución de los proyectos, considerando el ciclo de vida de los 
edificios, la selección adecuada de materiales y sus proveedores, el establecimiento de 
estrategias para gestionar los residuos de construcción y el transporte de materiales. 
Por otro lado bajo esta aproximación, se plantea la determinación de los impactos 
ambientales asociados con los materiales más usados dentro de la construcción de 
vivienda de interés social se recomienda que desde el enfoque de análisis de ciclo de vida 
permita en el futuro la estructuración de un modelo siguiendo las directrices de este estudio 
que permita identificar las variables e indicadores ambientales para la optimización de 
dichos materiales a partir del diseño. 
Figura 5-1: esquema del mapa mental de todos los procesos generales de la empresa 





Figura 5-2: Esquema del modelo propuesto para la optimización de los materiales de 
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Figura 5-3: Esquema que contiene el procedimiento o aplicación del modelo a implementar 
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Capítulo 6. Conclusiones 
El principal objetivo de esta investigación fue abordar el problema referente a los impactos 
ambientales generados por los residuos y desperdicios de materiales usados en la 
construcción de proyectos VISS y aportar el camino  para  una futura minimización de estos 
residuos ligado al análisis, juicio y experiencia del investigador. 
De esta forma, la  investigación  permitió en una primera instancia realizar  una descripción 
de los impactos ambientales tales como aumento en la frecuencia de desastres naturales, 
degradación de suelos por la modificación del entorno, deterioro asociado por la 
contaminación del aire y el agua, además, muchos de los materiales de construcción que 
se utilizan requieren para su transformación  altos consumos de energía y recursos 
naturales; todos asociados  con el diseño, coordinación y construcción de los materiales 
utilizados para la construcción de proyectos VISS.  
La siguiente instancia  de esta investigación abarco  una revisión de literatura a profundidad 
donde se estudiaron los referentes teóricos claves dentro de la investigación y el concepto 
de desarrollo sostenible en la construcción y de ahí su relación con el análisis de ciclo de 
vida, el proceso metodológico de diseño y el concepto de partes interesadas. 
En esta tesis la metodología de investigación que se escogió fue “estudio de caso” el cual 
se ajustó a las expectativas del investigador en aras de alcanzar su principal objetivo  para 
proporcionar los mejores resultados dentro de la misma. Esta metodología permitió a 
través de unos componentes consolidar datos que fueron recolectados para poder conocer 
la realidad del objeto de estudio que fueron las áreas y procesos involucrados en el 
desarrollo de los proyectos de la empresa.  
Además de la comprensión  de los  impactos ambientales, los referentes teóricos y la 
metodología de investigación escogida, se han permitido identificar y analizar los procesos 
involucrados en el diseño, coordinación y construcción de la empresa Apiros  asociados 
con  la identificación de materiales más comunes utilizados dentro de los proyectos para 
poder determinar  las  condiciones actuales de relación  de las distintas áreas de la 
empresa Apiros  para el adecuado desarrollo de los proyectos bajo un planteamiento  
teórico  . 
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Asimismo, los procesos de la empresa los cuales  fueron analizados  en el cuarto capítulo 
tienen como protagonistas unidades de análisis como lo son  las áreas de diseño, diseños 
técnicos y construcciones las cuales dentro de sus procedimientos para el desarrollo de 
los proyectos ven la necesidad de adaptarse a un nuevo modelo en el cual es imperativo 
el  cambio del proceso de diseño tradicional a una visión de eco diseño, estratégico y 
sostenible en aras de plantear un nuevo modelo de negocio con un valor agregado. De la 
mano de esta visión existe la necesidad de incorporarlo dentro de todos los procesos 
generales de la empresa como lo son la coordinación y construcción.  
En la parte propositiva de esta investigación se plantearon los lineamientos para  
aproximación de un modelo desde un enfoque de ciclo de vida que en un futuro permitiría  
identificar las variables e indicadores a través unas series de estrategias y líneas de acción. 
Bajo estos  lineamientos para la aproximación de un modelo desde un enfoque de ciclo de 
vida se han definido dentro de los procedimientos del sistema de gestión de calidad (ISO-
9001) un esquema de aplicación dentro de unos ámbitos de actuación en la cual se hacen 
unas recomendaciones para lograr la optimización de dichos materiales.  
Se espera que este modelo  bajo el esquema de aplicación se pueda llegar a aplicar y 
validar en investigaciones posteriores y así mismo lograr en un futuro la implementación 
en la empresa Apiros  y  en empresas constructoras  que desarrollen proyectos de vivienda 
de interés social.  
Apiros  se ha logrado  posicionar como una empresa innovadora y rentable la cual es 
reconocida dentro del medio de la construcción y cuenta con una capacidad económica 
importante por parte de la inversión directa de sus socios y los ingresos recibidos por parte 
de los proyectos.  Esta condición obliga a la empresa a seguir implementando  las acciones 
necesarias  para asegurar  un crecimiento  basado en un  modelo de negocios  innovador  
basado en la optimización y  estandarización  de procesos a partir del diseño . Por lo tanto 
los resultados de esta investigación confirman  que la empresa tiene el propósito de una 
impulsar una mejora continua de sus actividades para incorporar conceptos de innovación 
dentro de sus procesos generales para lograr una estandarización y optimización de todas 
áreas bajo las cuales han de regir  bajo unos procedimientos y políticas nuevos que tendrán 
que adaptarse bajo un nuevo esquema de empresa.  
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Es una apuesta que la empresa tiene que hacer en un futuro cercano  para poder asegurar 
su crecimiento basado en procesos de innovación donde el diseño  dentro de esa cadena 
forma una parte esencial  destinándole la inversión necesaria en tiempo y costos para 
poder llegar a lograr una real optimización de materiales en la cual  es esencial la acertada 
comunicación entre las partes interesadas de los procesos (compras, diseños técnicos, 
construcciones) para lograr un crecimiento exponencial asegurando ventajas competitivas  
Es importante tener en cuenta para un proceso de optimización de materiales bajo un 
enfoque de ciclo de vida (CV), todas las áreas de la empresa deben trabajar de la mano y 
de forma alineada para la búsqueda de los objetivos proyectados. 
Desde el punto de vista metodológico se adoptó el “estudio de caso” metodología poco 
referenciada para abordar temas de investigación  en diseño y construcción sostenible 
pero la cual permitió profundizar en  los temas, mostrándose como una metodología idónea 
para ahondar en temáticas similares que permitan contribuir  al desarrollo de la sociedad. 
Finalmente quedaría plantear cuales pueden ser las futuras líneas   de investigación. Como 
continuación natural del trabajo desarrollado en esta tesis, una posible línea podría ser la 
aplicación de esta aproximación del modelo en la empresa bajo una prueba piloto que 
permita un estudio comparativo de los resultados obtenidos por parte de éste, en paralelo 
con los métodos tradicionales. Además, aún queda una parte importante de investigación   
es el desarrollo del modelo el cual debe estar inserto dentro de la estructura de cualquier 
empresa que desarrolle proyectos VISS, que aporte al desarrollo de un ecodiseño de este 
tipo con los más altos estándares de optimización y estandarización que aporten beneficios 
a la empresa y el usuario final. 
Por otro lado el aporte de esta investigación a la maestría de la construcción permitirá que 
dentro de la línea de investigación de arquitectura y construcción sostenible se permita la 
exploración en un futuro con investigaciones que tengan como objetivo principal la 
optimización de materiales y análisis de ciclo de vida.  
Se espera que en un futuro se pueda fortalecer y enriquecer con investigaciones que 
vendrán  teniendo como punto de partida la temática de optimización de materiales y 
análisis de ciclo de vida; temas poco desarrollados dentro del contexto nacional en el 
campo del desarrollo de proyectos VISS. 
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La escogencia de la empresa  en especial las áreas vinculadas a ella como unidades de 
análisis,  permitieron el vínculo entre un compañía privada  y la academia   para poder  
avanzar en el desarrollo de esta investigación desde un fundamento metodológico y teórico 
descrito anteriormente donde se ha generado una sinergia bastante particular que le 
proporciono  profundidad  y rigurosidad, de acuerdo a los hallazgos encontrados la 
elaboración de la aproximación a un modelo que permitirá más adelante  la consolidación 
a un modelo en la búsqueda de unos beneficios permitiendo a la empresa seguir 
fortaleciendo sus procesos de innovación.   
Por último fue bastante importante  la experiencia profesional  de los integrantes de las 
áreas y en especial al director de diseño quien asumió  una investigación donde se pudo 
complementar el ejercicio profesional  con un concepto que parte del diseño y vigencia de 
un producto como lo es “ciclo de vida” en la cual se puede analizar el diseño de un producto 
básico como es la vivienda desde una óptica industrial en la cual ese objeto es la unidad 
primaria que en conjunto con otros forman parte dentro de un universo llamado proyecto 
de construcción. Vale la pena entender la arquitectura como un proceso industrial y de 
producción, generando una cierta diferenciación que permita la consolidación de unas 
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Anexo 1: Consentimiento informado 
 
 
CONSENTIMIENTO  INFORMADO: 
Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar en la investigación   acerca del  “Modelo para la 
optimización de los materiales de construcción desde el diseño de proyectos VISS con un enfoque de ciclo de vida (cv). 
Estudio de caso en un proyecto VISS de Soacha” 
Se me ha informado que la investigación ha sido coordinada con las directivas del programa Maestría en Construcción en 
conjunto con el director de esta Investigación, El Sr Paulo Romero. 
Esta investigación está dirigida a integrantes del área de diseño,  la gerencia de planeación técnica, la gerencia de 
construcciones, la persona responsable es el  estudiante de maestría Cristian Martínez (teléfono 3156970966)  
Entiendo que la información de este proyecto es importante para el desarrollo del conocimiento en el área de la construcción, 
que tendrá un manejo confidencial y será empleada con propósitos académicos.  Mi decisión de participar en el estudio con 
la información suministrada, sólo tendrá a cambio la satisfacción de contribuir al desarrollo de la investigación en este campo 
y así   apoyar futuras propuestas de estudio de temas relacionados con la sostenibilidad y optimización de materiales de 
construcción en la vivienda de interés social sostenible. 
Es también de mi conocimiento que el investigador puede ponerse en contacto conmigo en el futuro, a fin de aclarar o 
complementar información si es necesario. 
Sé que puedo cambiar de opinión en cualquier momento del estudio sin que por ello tenga ninguna consecuencia.                                 
                                                                               ____________________________ 
Fecha.                                                                    Firma del Participante 
                                                                               C.C.________________________ 
         
Universidad  
Nacional 
 de Colombia 
Sede Santa fe de Bogotá 




                                                                                                                                                      
____________________________ 
                                                                              Firma del Investigador 




Anexo 2: Modelo Entrevista  
 
ENTREVISTA  TIPO 01  - INTEGRANTES EQUIPO DE DISEÑO  
 
1. ¿Cómo llega usted? por cual proceso, a la determinación formal de sus proyectos, se 
trata de un proceso racional o de proceso intuitivo? 
 
2. ¿Tiene conocimiento o ha escuchado hablar de análisis de ciclo de vida  de los 
materiales en la construcción? 
 
3. ¿Qué entiende por diseño sostenible? Y en que beneficiaria  este tipo de diseño en la 
construcción de vivienda de interés social? 
 
4. ¿Qué entiende usted por  proceso metodológico de diseño? 
 
5. ¿Tiene usted conocimiento dentro de la empresa cuales son los procesos y metodología   
de diseño, coordinación y construcción  para la vivienda de interés social? 
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6. ¿Dentro de su conocimiento y experticia como diseñador, que se podría mejorar dentro 
del proceso de diseño, coordinación y construcción en la vivienda de interés social? 
 
7. ¿Hasta qué punto cree que el diseño está limitado o encuadrado por las exigencias 
económicas y financieras? 
 
8. ¿En la concepción del diseño de vivienda de interés social,  usted como arquitecto tiene 
en mente el pre dimensionamiento y optimización de los materiales  a usar? 
 
9. ¿Cuáles son los materiales más usados dentro del diseño y la construcción en la 
vivienda de interés social? 
 
10. ¿Cómo se podría  optimizar el uso de materiales  en el diseño de la vivienda de interés 
social? 
 
11. Ha escuchado hablar de parámetros de estandarización  de diseño? Si su respuesta 
es afirmativa cuales son esos parámetros? 
 
ENTREVISTA  TIPO 02  - DIRECTORES GERENCIA DE PLANEACIÓN TECNICA  
 
1. ¿Desde su  posición Cual es su rol  dentro de la gerencia de planeación técnico y/o 




2. ¿Cuál es la relación  directa de su área  con el área de diseño, cual es el aporte  de esta 
área para el desarrollo de sus funciones y procesos? 
 
3. ¿Qué tipos  de procesos se manejan dentro de su área influye en el diseño, coordinación 
y construcción de proyectos de vivienda de interés social? 
 
4. ¿Qué entiende por diseño sostenible? Y desde su área cuales cree que serían los 
aspectos que podrían mejorar este tipo de diseño en la construcción de vivienda de interés 
social? 
 
5. En los procesos que se manejan en su área se ha tenido en cuenta  en algún tipo de 
optimización  que le pueda aportar al diseño, coordinación y construcción de la vivienda 
de interés social? 
 
6. ¿Dentro de su conocimiento que se podría mejorar dentro del proceso de diseño, 
coordinación y construcción en la vivienda de interés social? 
 
7. Usted mantiene acuerdos de servicios establecidos dentro del proceso de diseño  de la 
vivienda de interés social? Cuales con esos acuerdos? 
 
ENTREVISTA  TIPO 03  - DIRECTORES GERENCIA DE CONSTRUCCIONES 
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2. ¿Cuál es la relación  directa de su área  con la gerencia de planeación técnica en 
especial  el área de diseño, según su experiencia, cual es el aporte  de esta área para el 
desarrollo de sus funciones y procesos? 
 
3. ¿Qué tipos de procesos se manejan dentro de su área que influya dentro de la  
construcción de proyectos de vivienda de interés social? 
 
4. ¿Qué entiende por diseño y construcción  sostenible? Y desde su área cuales cree que 
serían los aspectos que podrían mejorar este tipo de diseño en la construcción de vivienda 
de interés social? 
 
5. ¿Tiene conocimiento o ha escuchado hablar de análisis de ciclo de vida  de los 
materiales en la construcción? 
 
6. En las obras de la empresa  se maneja  algún tipo de prácticas de construcción 
sostenible? Si la respuesta es afirmativa por favor indicar cuáles?  
 
7. En los procesos que se manejan en su área se ha tenido en cuenta  en algún tipo de 
optimización en materiales y residuos de construcción, que le pueda aportar  a la 
construcción  de la vivienda de interés social? 
 
8. ¿Dentro de su conocimiento que se podría mejorar dentro del proceso de construcción 




9. Usted mantiene acuerdos de servicios establecidos dentro de su área con las otras áreas 
de la empresa que le aporte al proceso de construcción de la vivienda de interés social? 
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